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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se realizó el estudio del comportamiento de algunas propiedades 
fisicoquímicas de las variedades de rambután (Nephelium lappaceum) R134, 
Criollo, R137 y R167 durante la senescencia almacenadas a diferentes 
temperaturas. Los grupos de frutos de cada selección fueron empacados en 
bolsas de polietileno y almacenados a 8±2°C y 30±4°C, después de ello, cada 3 
días durante un periodo de 15 días se determinó su pérdida de peso, firmeza de 
cáscara y arilo, disminución en el diámetro ecuatorial y polar, °Brix, pH, intensidad 
del color rojo y rendimientos de arilo, pericarpio y semilla.  
 
Al comparar los resultados de la caracterización fisiológica de los frutos de cada 
variedad almacenados a diferente temperatura, se evidenció diferencia 
significativa en todas las variables analizadas en al menos un día. Después de 15 
días, la temperatura de refrigeración logró mitigar mayoritariamente la disminución 
de peso (7,5%), diámetro ecuatorial (3,5%), pH (0,8) y rendimiento de arilo (22%) 
en la variedad R137, de igual modo, esta evidenció una mayor reducción en el 
aumento del rendimiento de su pericarpio (18%) y semilla (4%). En la variedad 
R134 se alcanzó en un mayor rango evitar el descenso en la firmeza de arilo (2 N), 
°Brix (7,5) y color rojo (53,3%), además, la variedad Criollo fue en la que más 
aminoró la reducción de diámetro polar (1,5%) y en la selección R167 impidió en 
mayor proporción la disminución de la firmeza de su pericarpio (12,2 N).  
 
El estudio además permitió identificar que a 8±2°C, todas las variedades 
presentaron aumento significativo en la pérdida de peso a partir del día 9, la 
firmeza del pericarpio se conservó en las variedades R167, R137 y R134, la 
firmeza de arilo no cambió en la variedad Criollo. El pH, la pérdida de diámetro 
ecuatorial y los °Brix estuvieron sin variación más tiempo en la variedad R167, los 
rendimientos de arilo y pericarpio no fluctuaron en las variedades R167, R137 y 
Criollo, el rendimiento de semilla estuvo constante en todas las variedades, la 
pérdida de diámetro polar no varió en mayor tiempo en las variedades R137, 
Criollo y R167 y el color rojo se preservó más en la variedad R134. De los frutos 
almacenados a 30±4°C, la variedad R137 fue la que más pérdida de peso 
presentó, la firmeza del pericarpio y de arilo se conservó más en la variedad R137. 
El pH, el color rojo y los rendimientos de arilo y pericarpio no variaron en mayor 
tiempo en la variedad R167, el menor rendimiento de semilla fue el de la variedad 
R137, la pérdida de diámetro ecuatorial no cambió en mayor tiempo en las 
variedades R167 y R137, la pérdida de diámetro polar no fluctuó en la variedad 
R137 y los °Brix permanecieron más tiempo constantes en la variedad R134. 
 
Los resultados obtenidos sirven para que los productores y/o industriales puedan 
identificar el comportamiento poscosecha de distintas variedades de rambután 
almacenadas a diferentes temperaturas, para de esta manera, determinar la 
necesidad de utilizar cadena de frio para preservar los atributos del fruto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In this work there was realized the study of the behavior of some physicochemical 
properties of the varieties of rambután (Nephelium lappaceum) R134, Creole, 
R137 and R167 during the ageing stored to different temperatures. The groups of 
fruits of every selection were packed in bags of polyethylene and stored to 8°C±2 
and 30°C±4, after it, every 3 days during a period of 15 days there decided his loss 
of weight, firmness of pericarp and aril, decrease in the equatorial and polar 
diameter, °Brix, pH, intensity of the red color and performances of aril, pericarp and 
seed. 
 
On having compared the results of the physiological characterization of the fruits of 
every variety stored to different temperature, significant difference was 
demonstrated in all the variables analyzed in at least one day. After 15 days, the 
temperature of refrigeration managed to mitigate for the most part the decrease of 
weight (7,5 %), equatorial diameter (3,5 %), pH (0,8) and performance of aril (22 
%) in the variety R137, of equal way, this demonstrated a major reduction in the 
increase of the performance of his pericarp (18 %) and seed (4 %). In the variety 
R134 it was reached in a major range to avoid the decrease in the firmness of aril 
(2 N), °Brix (7,5) and red color (53,3 %), in addition, the variety Creole was in the 
one that more lessened the reduction of polar diameter (1,5 %) and in the selection 
R167 there prevented in major proportion the decrease of the firmness of his 
pericarp (12,2 N). 
 
The study in addition allowed to identify that to 8°C±2, all the varieties presented 
significant increase in the loss of weight from the 9th, the firmness of the pericarp 
remained in the varieties R167, R137 and R134, the firmness of aril Creole did not 
change in the variety. The pH, the loss of equatorial diameter and the °Brix were 
without variation more time in the variety R167, the performances of aril and 
pericarp they did not fluctuate in the varieties R167, R137 and Creole, the 
performance of seed was constant in all the varieties, the loss of polar diameter did 
not change in major time in the varieties R137, Creole and R167 and the red color 
was preserved more in the variety R134. Of the fruits stored to 30°C±4, the variety 
R137 was the one that more loss of weight presented, the firmness of the pericarp 
and of aril it remained more in the variety R137. The pH, the red color and the 
performances of aril and pericarp they did not change in major time in the variety 
R167, the minor performance of seed was that of the variety R137, the loss of 
equatorial diameter did not change in major time in the varieties R167 and R137, 
the loss of polar diameter did not fluctuate in the variety R137 and the °Brix 
remained more time constants in the variety R134. 
 
The obtained results serve in order that the producers and / or manufacturers could 
identify the behavior poscosecha of different varieties of rambután stored to 
different temperatures, for hereby, to determine the need to use cold chain to 
preserve the attributes of the fruit. 
 
.
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1. INTRODUCCION 
 
 
El rambután (Nephelium lappaceum) es un fruto no climatérico de origen asiático, 
conocido también con el nombre de mamón chino1. Se caracteriza por tener forma 
ovalada y un tamaño de 30 a 35 mm de diámetro2. Su piel está cubierta por 
espinas suaves y puede variar de color rosado a rojo y de amarillo a amarillo-
naranja3. A pesar de que este fruto actualmente se cultiva en la Orinoquía, es 
desconocido en gran parte de esta región, ya que, aún no se cuenta con grandes 
extensiones cultivadas y se produce dos veces al año. Actualmente solo se 
comercializa en fresco con poco valor agregado generado mediante procesos de 
selección, clasificación, lavado y almacenamiento, debido, a que esta actividad 
representa utilidades considerables para quienes lo cultivan y distribuyen.  
 
Teniendo en cuenta que el rambután se comercializa mínimamente procesado, es 
necesario analizar diferentes factores durante su clasificación y almacenamiento, 
en la primera operación es importante identificar el tipo de variedad del fruto, 
teniendo en cuenta que, este aspecto se encuentra ligado a las propiedades 
fisicoquímicas que pueden aumentar su demanda4, en la segunda operación es 
importante las condiciones de acopio, que si se controlan adecuadamente, 
permiten extender su vida útil, disminuyendo las pérdidas indirectas ocasionadas 
                                            
1 HAFIZ, Ahmad, KEAT, Yeoh and ALI, Asgar. Effect of integration of oxalic acid and hot water 
treatments on postharvest quality of rambutan (Nephelium lappaceum) under modified atmosphere 
packaging. En: Association of Food Scientists & Technologists. Vol.; 54. No 7 (Jun-2017); p. 2181-
2185. 
2 VARGAS, Alfonso. Descripción morfológica y nutricional del fruto de rambután (Nephelium 
lappaceum). En: Revista Agronomía Mesoamericana. Vol.; 14. No 2 (Jul-2003); p. 201-206. 
3 HERNÁNDEZ ARENAS, Marian Guadalupe, et al. Characterization of rambutan (Nephelium 
lappaceum) fruits from outstanding mexican selections. En: Rev. Bras. Frutic. Vol.; 32. No 4 (Ene- 
2011); p. 1098-1104. 
4 ORDUZ RODRIGUEZ, Javier, et al. El rambután (Nephelium lappaceum), frutal asiático con 
potencial para Colombia: avances de la investigación en el piedemonte del Meta. En: Rev. 
Colombiana De Ciencias Hortícolas. Vol.; 10. No 2 (Dic-2016.); p. 262-272. 
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generalmente por la fisiología y alta temperatura, que aceleran el proceso de 
descomposición afectando sus propiedades sensoriales5,6.  
 
El rambután poco a poco se ha ido convirtiendo en un fruto apreciado por sus 
características particulares, aumentando el número de consumidores selectivos y 
exigentes con los aspectos relacionados a su calidad, mostrando interés en frutos 
de mayor peso y tamaño, dulces, con cáscara firme, de color rojo intenso y con un 
arilo consistente y de baja acidez7. A pesar de la importancia de estas 
propiedades durante la poscosecha del rambután, esto ha sido poco investigado, 
puesto que, la mayoría de investigaciones se basan en analizar las bondades de 
este fruto, en cuanto al contenido de polifenoles de su cáscara8 y vitamina C de su 
arilo9, así como también, sus propiedades solo durante la antesis y recolección10. 
Razón por la cual, este estudio se evaluó el efecto de las condiciones de 
almacenamiento en los cambios fisicoquímicos de distintas variedades de 
rambután, durante un periodo de 15 días posteriores a la cosecha.  
 
 
 
 
 
                                            
5 ROLZ, Carlos. Fisiología poscosecha de frutas. Compendio de características de calidad, 
condiciones de almacenamiento, sensibilidad al frio, maduración y desórdenes fisiológicos. En: 
Revista de la Universidad del Valle de Guatemala. Vol.; 23 (2011); p. 23-34. 
6 SUÁREZ, José; PÉREZ, María y GIMÉNEZ, Aracelis. Efecto de la temperatura y estado de 
madurez sobre la calidad poscosecha de la fruta de guayaba (Psidium guajava). En: Revista UDO 
Agrícola. Vol.; 9. No 1 (Abr-2009); p. 60-69. 
7 PÉREZ, Alfonso y POHLAN, Alfred. Prácticas de cosecha y poscosecha del Rambután en el 
Soconusco, Chiapas, México. En: Revista de Agroecología. Vol.; 20, No 3 (Dic-2004); p. 24-26. 
8 FIDRIANNY, I.; SARI, P.I. and WIRASUTISNA, K.R. Antioxidant activities in various peel extracts 
of four varieties rambutan (Nephelium lappaceum) using DPPH, FRAP assays. En: Rev. 
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research. Vol.; 7. No 2 (Mar-2015); p. 
280-285. 
9 JOHNSON, J.T., et al. Vitamins composition of pulp, seed and rind of fresh and dry rambutan 
(Nephelium lappaceum) and squash Cucurbita pepo. En: Rev. International Journal of Science and 
Technology. Vol.; 2. No 1 (Jan-2013); p. 71-76. 
10 ORDUZ RODRIGUEZ, Javier, et al. op.cit, p. 263 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el efecto de las condiciones de almacenamiento durante la senescencia 
en las propiedades fisicoquímicas de diferentes variedades de rambután 
(Nephelium lappaceum). 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer la influencia de la variedad en el comportamiento de las propiedades 
fisicoquímicas del rambután (Nephelium lappaceum) durante la senescencia. 
 
 Determinar el efecto del tiempo de senescencia en la variación de las 
propiedades fisicoquímicas de las diferentes variedades de rambután 
(Nephelium lappaceum). 
 
 Determinar el efecto de la refrigeración en las propiedades fisicoquímicas de las 
diferentes variedades de rambután (Nephelium lappaceum) durante la 
senescencia. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. ANTECENDENTES 
 
El rambután es un fruto exótico originario del continente asiático específicamente 
de Indonesia y Malasia, este también es cultivado en otros países como Vietnam, 
Tailandia, India, Singapur y en Filipinas que fue introducido en el año 1912, siendo 
estos los principales productores de rambután a nivel mundial11.  
 
El nombre rambután proviene del vocablo “rambut”, que significa pelo y hace 
referencia a los espinaretes largos y suaves que cubren toda la superficie del fruto, 
es perteneciente a la familia sapindaceae (Tabla 1), que incluye más de 150 
géneros y más de 2000 especies de árboles, arbustos y plantas herbáceas que 
producen frutas comestibles como el litchi, el longan y el mamoncillo11. 
 
Tabla 1. Características taxonómicas del rambután. 
Reino Vegetal 
Clase Dicotiledónea 
Orden Sapindales 
Familia Sapindaceae 
Genero Nephelium 
Especie Lappaceum 
Fuente: HERNANDEZ, Cristian12. 
 
                                            
11 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. El cultivo de Rambután o Mamón chino. 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Costa Rica. 2014. 86 
p. 
12 HERNÁNDEZ, Cristian. Extracción y cuantificación de compuestos fenólicos en cáscara de 
rambután (Nephelium lappaceum) para la implementación en la industria alimentaria como una 
infusión (bebida funcional). México, 2015, 82 p. Trabajo de grado en Ingeniería de ciencia y 
tecnología de alimentos. México: Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro. División de 
Ciencia Animal. Programa Docente de Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 
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Este fruto fue introducido Centroamérica a mediados de los años 50´s y 60´s, en 
donde los primeros 30 años se mantuvo como planta exótica y ornamental, poco a 
poco se fue expandiendo hacia otros países como Colombia, Ecuador, Honduras, 
Trinidad y Tobago, México y Cuba, ya que despertó interés por los estudios 
realizados en los años 90´s, que demostraban que este fruto contenía propiedades 
medicinales y terapéuticas, lo que conllevó a masificar la producción del fruto, 
actualmente se encuentra en áreas tropicales y subtropicales en todo el mundo13. 
 
En los últimos años este fruto se ha logrado posicionar en el mercado por ser 
atractivo al consumidor, por su apariencia física y por poseer color llamativo, 
además, se caracteriza por su exquisito sabor, su rusticidad y capacidad 
productiva de los árboles, con lo cual logró captar gran parte de los productores 
frutícolas para aprovechar sus cualidades y potencializar el cultivo13. 
 
3.1.1. Rambután en Colombia  
 
El rambután llego a Colombia hace más de 10 años, Corpoica en el año 2005 
introdujo semillas provenientes de Honduras por medio de un convenio 
establecido por los Ministerios de Agricultura de ambos países, estas fueron 
sembradas en el Centro de Investigación La Libertad, ubicado en la ciudad de 
Villavicencio en el departamento del Meta, allí se manejan cinco clones: Jetlee, 
R134, R156, R162 y R16714.  
 
Gracias a la llegada de este fruto se logró expandir en distintos puntos del 
departamento, como ejemplo de ello, se evidencia el vivero de Juan Matas Frutas 
ubicado en el Km 22 Vía Cumaral-Meta15, el cultivo consta de 2000 plantas 
sembradas y 8000 en el vivero que próximamente serán sembradas, los frutos son 
de calidad tipo exportación y cuentan con registro del ICA, dado que, se 
comercializa y exporta a nivel nacional e internacional, actualmente está en 
                                            
13 MARTÍNEZ, Luciano, et al. Diagnóstico del sistema de producción de rambután (Nephelium 
lappaceum) en la región Soconusco. Chiapas, 2006, 85 p. Universidad Autónoma de Chapingo. 
14 ORDUZ RODRIGUEZ, Javier, et al. op. cit, p. 264. 
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proceso de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y Global Gap15. Por otra 
parte, en la Reserva Natural La Cosmopolitana, en Restrepo (Meta), también se 
encuentran diferentes variedades de rambután; además, otros pequeños 
cultivadores como Yiovanny Rodríguez el cual posee una pequeña plantación en 
la Vereda Vega grande que queda ubicada a 5 kilómetros de La Cosmopolitana de 
donde se tomaron algunas variedades para esta investigación.  
 
Por otro lado, en Rionegro-Antioquia se encuentra la empresa Green Agro S.A.S, 
que dio sus inicios en el año 2013, encargada de producir y comercializar el 
rambután en fresco, además, decidieron incursionar al mercado con una nueva 
línea llamada Rambután DC Ultra, que consiste en el empaque al vacío de la 
pulpa y posterior a este proceso la someten a ultra congelación, esto hace que se 
extienda la vida útil del producto conservando sus propiedades nutricionales y 
características organolépticas como el sabor y la textura16.  
 
3.2. GENERALIDADES DEL RAMBUTÁN 
 
El rambután (Nephelium lappaceum) se caracteriza por ser ovoide, con cáscara 
roja o amarilla cubierta de espinas suaves que varían en la coloración verde, 
amarillo y rojo dependiendo la variedad. Posee una pulpa comestible de color 
blanca translúcida, dulce, jugosa y que se aferra a la testa de la semilla (Figura 
1)17. La cáscara del rambután representa acerca del 47,9% del fruto, la pulpa el 
44,7% y la semilla el 7,4% restante, los sólidos solubles de la pulpa son de 18 a 
20 °Brix, y su pH es de 4,3 a 4,618. En la Tabla 2 se puede observar la 
composición nutricional del fruto y en la Tabla 3 el contenido de vitaminas de su 
pericarpio y arilo. 
                                            
15 RESTREPO, Juan. “La Reina de las Frutas” En el Piedemonte Llanero. {En línea}. {02 de 
septiembre de 2017} disponible en: (https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/08/20/la-reina-de-
las-frutas-en-el-piedemonte-llanero/). 
16 RAMBUTAN DE COLOMBIA. {En línea}. {3 de septiembre de 2017} disponible en: 
(http://www.rambutandecolombia.com/quienes-somos). 
17 WALL, M.M. Ascorbic acid and mineral composition of longan (Dimocarpus longan), lychee (Litchi 
chinensis) and rambutan (Nephelium lappaceum) cultivars grown in Hawaii. En: Rev. Journal of 
Food Composition and Analysis. Vol.; 19 (Dic-2004); p. 655–663. 
18 VARGAS, Alfonso. op. cit, p. 204. 
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Figura 1. Estructura del rambután. 
 
 
Fuente: CABALLERO PÉREZ, Juan Francisco19. 
 
Tabla 2. Composición en 100 g de pulpa de rambután. 
 
Componente (g) Mineral (mg) 
Agua 78,04 Calcio 22 
Proteína 0,65 Hierro 0,35 
Lípidos 0,21 Magnesio 7,0 
Carbohidratos 20,87 Fósforo 9.0 
Fibra dietética total 0,90 Potasio 42 
Cenizas 0,23 Sodio 11 
  Zinc 0,08 
  Manganeso 0,34 
Fuente: USDA20 
                                            
19 CABALLERO PÉREZ, Juan Francisco, et al. Cambios físicos y bioquímicos durante el desarrollo 
y senescencia de frutos de rambután (Nephelium lappaceum L.). En: Revista Chapingo Serie 
Horticultura. Vol.; 17. No 1 (Feb-2011); p. 31-38. 
20 USDA. National Nutrient Database for Standard Reference {En línea} {26 de septiembre de 2016} 
2016. disponible en: (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xUnUYI159xQJ:h 
ttps://ndb.nal.usda.gov). 
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Tabla 3. Contenido de vitaminas en 100 g de rambután. 
 
Parte del 
rambután 
Caroteno 
(mg) 
Tiamina 
(mg) 
Riboflavina 
(mg) 
Niacina 
(mg) 
Ácido 
ascórbico (mg) 
Arilo 0,0 0,02 0,06 0,78 58,29 
Pericarpio 10,60 0,04 0,06 0,31 7,43 
Fuente: JOHNSON, J.T., et al21. 
 
3.2.1. Producción y cosecha 
 
El árbol de rambután es de un tamaño mediano de 15 a 25 m (Figura 2) con un 
grosor de tronco de hasta 60 cm diámetro, posee una densa hoja perenne, se 
desarrolla desde el nivel del mar hasta 500 metros en zona tropical de 22 a 32 
°C, en condiciones húmedas con precipitaciones uniformemente distribuidas que 
van desde 200 a 350 cm, crece mejor en buen drenaje, suelo franco arcilloso 
profundo o franco arenosos con un pH de 5,5 a 6,5, sus hojas son pinnadas 
compuestas de dos a cuatro pares de foliolos ovales que son ligeramente 
peludos sobre nervadura22. 
 
Los árboles que se producen a partir de semillas tienen aproximadamente 50% 
de flores macho y no dan fruto, y el 50% de flores femeninas que son funcionales, 
en cambio, los clones cultivados comercialmente (Figura 3) producen un gran 
número de flores hermafroditas y una menor cantidad de flores masculinas para 
proporcionar suficiente polen23. 
 
                                            
21 JOHNSON, J.T., et al. op. cit, p. 74. 
22 WALL, M.M. Rambutan (Nephelium lappaceum). En: Rev. Postharvest Biology and Technology 
of Tropical and Subtropical Fruits. Vol.; 4 (Jan-2011); p. 312-329. 
23 Ibíd., p. 313. 
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Figura 2. Árbol de rambután. 
 
 
Fuente: Autores. Foto capturada en Corpoica - Centro de Investigación La 
Libertad 
Figura 3. Variedades de rambután comerciales. 
 
 
Fuente: Autores.  
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El marco de plantación depende de la topografía, variedad y fertilidad del suelo, 
puede ser en cuadro o tresbolillo, la distancia recomendada va desde los 8 x 8 m en 
cuadro (156 plantas/ha), 10 x 10 m (100 plantas/Ha) hasta los 15 x 8 m (83 
plantas/ha)24.  
 
Si la planta fue propagada por semilla iniciará producción a partir del quinto año y 
los rendimientos serán un poco bajos (aprox. 35 kilos/árbol), mientras que, 
árboles propagados por injerto iniciarán producción a partir del segundo año, 
llegando a reportar rendimientos superiores a 90 kg/árbol a partir del 4º año, en la 
zona sur de Costa Rica los picos de floración se presentan en los meses de 
febrero y marzo y la cosecha inicia a mediados de julio, extendiéndose hasta el 
mes de septiembre25. En Villavicencio (Meta) se presenta producción de rambután 
variedad R134 de 77 kg/árbol a mediados del mes de julio.  
Entre los principales criterios de exportación se encuentra que los °Brix mínimos 
tienen que ser de 18, la acidez de 4,18%, el pH debe de estar entre 4,0 y 4,5 y la 
pulpa debe tener facilidad de desprendimiento de la semilla26. 
 
3.2.2. Algunas variedades comerciales 
 
 R-134: Es originaria de Malasia, se caracteriza por ser de color rojo, 
redondo y de tamaño medio, con un peso promedio de 41 g, su cáscara es 
delgada con espinaretes de color verde, desprende la pulpa de la semilla 
fácilmente y el contenido de solidos solubles es de 24 °Brix27.  
 R-162: Es originaria de Malasia, es un fruto grande, dulce, color rojo 
amarillento con espinaretes amarillentos. Posee sabor dulce con firmeza del tejido 
carnoso, es menos jugoso que los otros y desprende fácilmente la semilla, el peso 
                                            
24 CALVO, Iván y ARIAS, Melvin. El cultivo de rambután. En: Rev. Fundación para el Fomento y 
Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica. (Oct-
2014). 86 p. 
25 Ibíd., p. 61. 
26 KADER, A. “Recomendaciones para mantener la calidad poscosecha del rambután”. 
Departamento de Ciencia Vegetal. Universidad de California, Davis, USA {En línea}. {17 de febrero 
de 2017} disponible en: (http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets/ 
Datastores/Fruit_Spanish/?uid=51&ds=802). 
27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. op. cit, p. 20. 
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promedio es de 42 g y los sólidos solubles alrededor de 20 °Brix28.  
 R167: Es originaria de Malasia, grande, dulce y alargada, de color rojo, su 
peso promedio es de 34 g. y el contenido de solidos solubles es de alrededor de 
20 °Brix27. 
 Jeetle: Es originaria de Singapur, es un fruto de tamaño mediano, color 
rojo, con espinaretes amarillentos, de más vida post cosecha, su peso promedio 
es de alrededor de 40 g, la pulpa es firme y desprende fácil y los ° Brix son 
alrededor de 2029. 
 R137: De esta variedad existe poca información disponible, los frutos 
pesan alrededor de 40 a 45 g, son de color rojo y su parte comestible representa 
el 49%30.  
 
3.3. CARACTERÍSTICAS DE POSCOSECHA  
 
El rambután es una fruta tropical no climatérica, es decir, después de cosechado 
su proceso de maduración es interrumpido e inicia un proceso de senescencia 
(muerte del fruto), por lo que es importante que alcance las condiciones óptimas 
de tamaño, calidad y apariencia visual para su comercialización y consumo31. 
 
Uno de los principales factores que afectan la calidad comercial del fruto es la 
pérdida de color por oscurecimiento del pericarpio, que se ve reflejado días 
después de la cosecha debido a la pérdida de humedad32. Este fenómeno 
estimula la síntesis de etileno lo que acelera el proceso de senescencia causado 
                                            
28 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. op. cit, p. 21. 
29 MORENO, Ericka. Efectos de prácticas agronómicas en la calidad de poscosecha de frutos de 
rambután (Nephelium lappaceum). México, 2013, 90 p. Tesis para obtener el grado de maestra en 
ciencias. Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de fitotecnia. 
30 MARTÍNEZ, Luciano, et al. op. cit, p.24. 
31 CABALLERO PÉREZ, Juan Francisco. Estudios sobre la morfología y oscurecimiento del 
pericarpio de frutos de rambután (Nephelium lappaceum). México, 2012, 112 p. Tesis para obtener 
el título de Doctor en ciencias. Colegio de postgraduados. Institución de enseñanza e investigación 
en ciencias agrícolas. Postgrado en recursos genéticos y productividad. 
32 KADER, A.A. Ethylene-induced senescence and physiological disorders in harvested horticultural 
crops. En: HortScience, Vol.; 20. No 1 (Feb-1985); p. 54-57. 
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por el aumento de la tasa respiratoria, la pérdida de la integridad celular y la 
liberación de enzimas, lo que contribuye al deterioro de sus características 
sensoriales33. 
 
Asimismo, los frutos sufren una disminución paulatina de peso por pérdida de 
agua, esto se debe a la falta de humedad en el tejido por cuestiones fisiológicas 
tales como el cierre de estomas y un efecto de rezago de humedad que genera 
daños en la superficie, lo que hace que se pierda la barrera y por tanto, el 
contenido queda expuesto a las condiciones del ambiente exterior34, de igual 
forma, el contenido de agua en el fruto se ve influenciado por la hora del día, en 
vista de que se ha evidenciado que los frutos poseen un potencial hídrico, por 
ejemplo el litchi tiene aproximadamente -0,5 MPa en la noche y -1,2 en el día35, es 
por esta razón, que el clima y la hora de cosecha tienen gran efecto en el proceso 
de pérdida de agua, además, el abastecimiento de agua durante el crecimiento y 
desarrollo puede afectar la pérdida de humedad después de cosechado el fruto36. 
 
Otra de las causas potenciales es el daño mecánico generado en el fruto durante 
el proceso de poscosecha, se ha llegado a considerar que este es uno de los 
factores que generan pérdidas en la apariencia37.  
 
El rambután es un fruto que en los últimos años ha tenido gran importancia, 
puesto que, ha logrado cautivar a los consumidores por su apariencia y exquisito 
sabor, con esto ha conseguido ser una potencia económica por su opción a ser 
exportado. No obstante, las exigencias del mercado son muy específicas y 
requiere ciertos parámetros de calidad para su consumo, basada en los siguientes 
requerimientos38. 
                                            
33 KADER, A.A. op. cit, p. 55. 
34 MORENO, Ericka. op. cit, p.34. 
35 OLESEN, T. Improved postharvest handling of lychee - Preliminary results from the 2000/01 
season. En: Living Lychee. Vol.; 27 (Jun-2008); p. 24-29. 
36 KILILI, A.W., et al. Postharvest performance of 'Braeburn' apples in relation to withholding 
irrigation at different stages of the growing season. En: Journal of Horticultural Science. Vol.; 7 
(Nov-2015); p. 693-701. 
37 BAGSHAW, J. Development of an "in-store" dispenser system. In ‘Lychee Postharvest Handling 
and Marketing, Final Report 94/95’. En: RIRDC. (Jan-2004); p. 104- 108. 
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 Tamaño 
 Firmeza 
 Crujencia y color de la pulpa 
 pH: 4,0-4,5, acidez: 4,18% y °Brix superior al 18% 
 Tamaño de la semilla 
 Facilidad de desprendimiento de la pulpa. 
 
3.3.1. Recolección  
 
Para suplir las necesidades del mercado es necesario que se lleven a cabo por 
parte del productor una serie de técnicas que permitan obtener frutos con la 
calidad adecuada, una de ellas es, que el corte de los frutos sea en las horas de la 
mañana, evitar el daño mecánico, no cortar el racimo individualmente, para 
cosechar el fruto es indispensable cortar con tijera el peciolo dejando una pequeña 
parte de este, de esta manera se evita la entrada de hongos y bacterias al interior 
del fruto, una vez cortado el fruto se debe depositar en cajas de plástico limpias, 
estas se tapan para proteger los frutos de la luz solar y así evitar la desecación del 
fruto durante su recolección38. 
 
3.3.2. Selección y Clasificación 
 
La clasificación se realiza por tamaño, peso, forma y color con el fin de que haya 
uniformidad dentro del empaque. La selección del fruto se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 
 Que no tenga presencia de insectos. 
 Se debe eliminar la materia extraña como: tierra, suciedad u otras partículas 
que afecten la apariencia del fruto. 
                                            
38 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. op. cit, p 86. 
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 En lo posible no deben tener daños mecánicos, heridas o presencia de 
enfermedades39. 
 
3.3.3. Lavado  
 
Se recomienda que el lavado se lleve a cabo con agua limpia y potable, se permite 
el uso de agua clorada con una concentración de 100 ppm. Posterior a este 
tratamiento el pedúnculo deberá cortarse a una distancia de aproximadamente 1 
cm y se recomienda que la fruta no se empaque húmeda, por ende, se tiene que 
drenar el agua producto del lavado40. 
 
3.3.4.  Empaque 
 
Se sugiere que el empaque se realice en cajas de cartón que pueden variar según 
las exigencias, los frutos deben tener uniformidad con respecto al tamaño, color 
externo y madurez y se deben acomodar de tal manera que se muestre agradable, 
para evitar el contacto directo con la caja de cartón estos frutos pueden ser 
empacados en bolsas de polietileno con perforaciones para prologar la 
deshidratación41.  
 
3.3.5. Almacenamiento  
 
Debido a que el rambután es un fruto no climatérico la tasa de respiración 
aumenta y comienza la producción de etileno lo que causa la senescencia, es por 
esto, que se debe realizar un enfriamiento después de ser empacado en el menor 
tiempo posible con el motivo de prolongar la vida útil durante su almacenamiento y 
comercialización. La temperatura debe estar entre los 10 y 12 °C con una 
humedad relativa entre 90 y 95%, se recomienda no almacenar a temperaturas 
menores de los 7 °C, dado que, ocasiona daños como quemaduras en la 
                                            
39 SABORÍO, D. Manejo poscosecha del rambután (Nephelium lappaceum). Brochure. Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Agencia Española de 
Cooperación. San José, Costa Rica. 2006. 64 p. 
40Ibíd., p. 2. 
41 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. op. cit, p. 86. 
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superficie, espinaretes y contenido42. En caso de que el rambután se almacene a 
temperatura ambiente puede haber una pérdida de peso alrededor del 19 a un 
25% debido a la deshidratación43.  
 
3.3.6. Transporte 
 
En el transporte que se requiera utilizar es indispensable que el fruto esté 
protegido del viento, lluvia y sol. Se aconseja que durante el transporte se lleve un 
control de refrigeración en caso tal de que se encuentren desplazándose en zonas 
donde las temperaturas son muy elevadas para evitar el daño del fruto. Cabe 
aclarar que cualquier traslado que se realice ya sea descarga de uno lado a otro el 
fruto debe mantener en sombra y refrigerado44.  
 
3.4. GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS FISICOQUIMICAS 
 
3.4.1.  Determinación del peso y composición estructural 
 
El peso es considerado un parámetro de calidad, debido a que está relacionado 
directamente con el precio, asimismo, existe la tendencia de consumir frutas de 
gran tamaño. Sumado a ello, para la industria alimentaria es necesario, cuantificar 
cada uno de los componentes de la fruta que se esté manejando para determinar 
los rendimientos, de esta manera se puede dar una utilidad a cada una de las 
partes. 
 
3.4.2. Determinación de textura (Fuerza de rotura) 
 
Los medidores de fuerza digitales son indispensables para medir la firmeza o 
dureza de cualquier tipo de alimento, estos son ideales para determinar el 
momento óptimo de recolección o para controlar la evolución de la maduración y 
envejecimiento en algunas frutas. El Force Gauge Model M3-20, es un tipo de 
                                            
42 HERNANDEZ, Cristian. op. cit, p. 9. 
43 KADER, A. op. cit, p. 66. 
44 HERNANDEZ, Cristian. op. cit, p. 9. 
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medidor de fuerza que se caracteriza por ser preciso bajo una amplia gama de 
condiciones de prueba, posee una salida USB para la recopilación de los datos 
mediante un software que tiene incluido, además, se pueden adaptar diferentes 
modelos del calibrador dependiendo lo que se quiera medir. 
 
Tabla 4. Modelos del calibrador y accesorios.  
Varilla de 
extensión 
Cono Cincel Ranura en  
V 
Plano Gancho Acoplamiento 
 
 
     
Fuente: MARK-1060. 
 
3.4.3. Determinación del tamaño 
 
El tamaño, es el grado de desarrollo en volumen de una fruta, es importante 
determinarlo porque es una propiedad que atrae consumidores, lo que permite 
asignar mercados y precios diferentes, además, facilita su manejo en las industrias 
distribuidoras44. Dentro de este se miden los siguientes parámetros: 
 
 Diámetro polar: Es la medida efectuada por el centro de la fruta, 
longitudinalmente de la base del pedúnculo al ápice. 
 
 Diámetro ecuatorial: Es la medida efectuada perpendicularmente al diámetro 
polar de una fruta en su sección mayor45. 
 
                                            
45 COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS. Programa conjunto FAO/OMS sobre normas 
alimentarias comité del codex sobre frutas y hortalizas frescas. 18ª reunión Phuket, Tailandia, 24 – 
28 de febrero de 2014. 
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3.4.4. Determinación del color 
 
El color en las frutas es considerado el primer atributo que determina la 
preferencia del consumidor, una apariencia natural del fruto será percibido de 
manera positiva, sinónimo de inocuidad y de que posee un buen sabor, en cambio, 
un color extraño se evalúa como la consecuencia del deterioro del fruto por una 
manipulación inadecuada o por contaminación46. Por ello, este parámetro es de 
suma importancia en la comercialización de materias primas, facilita su 
clasificación y mejora los procesos de venta.  
 
La intensidad de un color puede ser cuantificada mediante imágenes utilizando el 
software imageJ, este analiza los canales denominados RGB: rojo (red), verde 
(green) y azul (blue), considerando que cada pixel toma un valor entero entre 0 y 
255, como ejemplo, al analizar una imagen de 8 bits (blanco y negro) las zonas 
oscuras de esa imagen estarán representadas por píxeles con valores cercanos a 
0 mientras que las zonas más claras con píxeles cercanos a 255. De esta manera, 
al determinar los canales RGB de una selección de la imagen se puede determinar 
cuántos pixels con cada valor color (entre 0 y 255) hay para cada canal (RGB)47. 
Además, esto se puede graficar en función del valor, obteniéndose una escala 
representada por un histograma con el conteo de pixeles para cada valor, como se 
observa en la Figura 4. 
 
 
 
 
 
                                            
46 MORENO, Victoria. La importancia del color en los alimentos. En: Rev. Alimentaria del Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Alimentación: CIAL. (Sep-2017); p. 6-7. 
47 CARABALLO, Orlando. Introducción al programa ImageJ {En línea}. {17 de febrero de 2018} 
disponible en: (http://difusion.df.uba.ar/ConectarIgualdad/1.%20Tutorial%20ImageJ.pdf). 
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Figura 4. Histograma de pixeles en canal rojo. 
 
 
Fuente: Autores. Histograma obtenido con el software ImageJ. 
 
3.4.5. Determinación de sólidos solubles (NTC 440 - Refractometría) 
 
La refractometría es una técnica analítica que permite determinar el índice de 
refracción (IR) de una sustancia para conocer su composición o microestructura. 
El IR (n) de un medio material transparente se define como el cociente de la 
velocidad de la propagación de la fase de la luz en el vacío (c) y la velocidad de 
la luz en el medio (v) es decir; n= c/v. Cuando la luz viaja en el vacío y entra a un 
nuevo material transparente, tal como el aire, agua o vidrio, la velocidad se reduce 
en proporción al índice de refracción del nuevo material48. Si se considera un jugo 
de frutas como una sustancia compuesta de agua, su índice de refracción sería 
mayor cuando mayor sea la cantidad de sólidos (azúcares) presentes en ella, y 
esto es porque la velocidad de la luz en el medio disminuye considerablemente49. 
 
                                            
48 CONTRERAS TELLO, Humberto. Refractometría de medios homogéneos: fundamentos, 
instrumentación y aplicaciones. 2015, 203 p. Tesis para obtener el título de doctor en ingeniería. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniería eléctrica, instrumentación. 
Programa de maestría y doctorado en ingeniería. 
49 NTC 440. Productos alimenticios: Métodos de ensayo. 2015. 16 p. 
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3.4.6. Determinación del pH (NTC 440- pH metro) 
 
La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través 
de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente 
concentración de protones. El pH-metro está compuesto de una celda para la 
medida del pH que consiste en un par de electrodos, uno de calomel (mercurio, 
cloruro de mercurio) y otro de vidrio, sumergidos en la disolución a la que se le 
mide el pH. La varita de soporte del electrodo es de vidrio común y no es 
conductor, mientras que el bulbo sensible, que es el extremo sensible del 
electrodo, está formado por un vidrio polarizable (vidrio sensible de pH). Se llena 
el bulbo con la solución de ácido clorhídrico 0,1 N saturado con cloruro de plata. 
El voltaje en el interior del bulbo es constante, porque se mantiene su pH 
constante (pH 7) de manera que la diferencia de potencial solo depende del pH 
del medio externo. El alambre que se sumerge al interior (normalmente Ag/AgCl) 
permite conducir este potencial hasta un amplificador50. 
 
3.5. ESTADO DEL ARTE 
 
3.5.1. Caracterización de variedades del rambután  
En las Tablas 5 y 6 se observa el comportamiento de las características 
fisicoquímicas en distintas variedades de rambután (Nephelium lappaceum)
                                            
50 NTC 440.Productos alimenticios: métodos de ensayo. op. cit, p. 8. 
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51 
52 
53 
54 
55 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                            
51 RAMIREZ, Teófilo, et al. Manual para el cultivo y propagación de rambután en Honduras. Honduras. 2012. 55 p. 
52 HERNANDEZ, Cristian. op. cit, p. 9. 
53 VARGAS, Alfonso. op. cit, p. 203. 
54 MORENO, Ericka. op. cit, p. 40. 
55 ORDUZ RODRIGUEZ, Javier, et al. op. cit, p. 269. 
Tabla 5. Características fisicoquímicas de diferentes variedades de rambután. 
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De la búsqueda anterior, se puede concluir que las características fisicoquímicas 
como fuerza de rotura no se han tenido cuenta en las investigaciones para la 
caracterización del rambután, por tanto, no existe información o no se le ha dado la 
importancia correspondiente a los procesos de poscosecha, es por esto, que la 
determinación de firmeza se tuvo en cuenta en este estudio.  
 
3.5.2. Efecto de la temperatura de almacenamiento en los cambios 
fisicoquímicos de diferentes variedades de rambután.  
 
En la Tabla 6, se pueden evidenciar estudios realizados en diferentes variedades 
de rambután y los cambios fisicoquímicos efectuados por la temperatura de 
almacenamiento.  
 
Tabla 6. Propiedades fisicoquímicas de diferentes variedades de rambután por 
efecto de temperatura. 
 
Propiedad 
 
Autor 
Variedad 
Método de 
conservación 
Temperatura de 
almacenamiento 
Pérdida 
de peso 
(%) 
Firmeza 
pericarpio 
(N) 
pH °Brix 
NIETO, 
Daniel, et 
al56 
Criollo 
Empaque 
Clamshell ® 
10°C 38 40 a 45 - 18-19 
20 ° C 23 40 a 58 - 18-19 
MORENO, 
Ericka57 
Criollo - 22 °C 23 20 A 45 - 18-20 
GARCIA, 
Lorena, et 
al58 
Criollo Refrigeración 10 °C 27 - 
4-
5.3 
18-20 
CABALLER
O PÉREZ, 
Juan 
Francisco, et 
al59 
R- 148 
- 22 °C 
35 - - 16-18 
R-115 40 - - 17-19 
R-104 30 - - 18-20 
                                            
56 NIETO, Daniel, et al. Almacenamiento postcosecha de rambután en dos temperaturas y 
atmósfera modificada. En: Senescencia, Vol.; 37. No 7 (Jul, 2012); p. 542-546. 
57 MORENO, Ericka. op. cit, p. 35. 
58 GARCIA, Lorena, et al. Efecto del envasado en la conservación de frutos de rambután 
(Nephelium lappaceum) almacenados en refrigeración. En: Revista iberoamericana de tecnología 
postcosecha. Vol.; 14. No 2 (2013); p. 101-108. 
59 CABALLERO PÉREZ, Juan Francisco, et al. op. cit, p.32. 
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De la búsqueda se puede concluir que hay poca información sobre la firmeza de 
las diferentes variedades de rambután, por otra parte, en los estudios realizados 
cuando el fruto es refrigerado utilizan una temperatura de 10 °C, debido a que se 
ha evidenciado que por debajo de esta el fruto sufre quemadura en la superficie, 
lo que hace que pierda calidad en su color y por ende rechazo por el consumidor. 
Por otro lado, no se observa tanta variación de los datos consignados, es por esto 
que se realizó esta investigación para observar el comportamiento de las distintas 
variedades comerciales reconocidas a nivel mundial, para determinar cómo varían 
las propiedades fisicoquímicas respecto a la temperatura de almacenamiento 
acorde a las condiciones especiales.  
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4. METODOLOGÍA 
 
 
La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Ingeniería 
Agroindustrial de la Universidad de los Llanos, ubicada en la vereda Barcelona 
kilómetro 12 vía Puerto López. Los frutos de variedades R167 y R134 de rambután 
fueron obtenidos de La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica) ubicada en La Libertad, Villavicencio (Meta) y las variedades Criollo y 
R137 fueron obtenidas de una finca ubicada en la vereda La Vega del municipio 
de Restrepo (Meta).  
 
4.1. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL 
RAMBUTÁN (NEPHELIUM LAPPACEUM). 
 
En este estudio se determinaron las propiedades fisicoquímicas de los frutos tales 
como: peso, rendimientos (pericarpio, arilo y semilla), fuerza de rotura de la 
cáscara y arilo, diámetro polar, diámetro ecuatorial, intensidad de color rojo, pH y 
sólidos solubles, de las variedades de rambután como variables respuesta en los 
diseños experimentales. 
 
4.1.1.  Determinación del peso y rendimientos.  
 
Se pesaron 10 frutos de cada variedad en una balanza analítica KERN PCB con 
capacidad de 350 g y para calcular los rendimientos, se pesaron por separado la 
semilla, cáscara y arilo de 5 frutos de cada variedad desarrollando las siguientes 
ecuaciones: 
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Ecuación 1. Porcentaje de semilla. 
 
Ecuación 2. Porcentaje de pericarpio. 
          
Ecuación 3. Porcentaje de arilo. 
               
Fuente: Autores 
 
4.1.2. Determinación de firmeza (Fuerza de rotura) 
 
La fuerza de rotura se determinó en el arilo y la cáscara de 5 frutos de cada 
variedad mediante el equipo Force Gauge Model M3-20, al cual, se le ajustó una 
varilla de extensión de 127 mm de longitud con un diámetro de 6,4 mm, conectada 
a un cono de 12,7 mm de largo, 6,4 mm de diámetro y punta de 60°60. La prueba 
se llevó a cabo realizando compresión sobre el arilo y la cáscara de manera 
manual, de esta manera, se obtuvo el pico de compresión en Newtons (N).  
 
4.1.3. Determinación de diámetros  
 
En la determinación del tamaño se utilizó un vernier mecánico o pie de rey, con 
este se midió el diámetro ecuatorial y polar en centímetros de 5 frutos de cada 
variedad.  
 
                                            
60 MARK-10 “Data Sheet”. {En línea}. {17 de febrero de 2018} disponible en: (http://www.mark-
10.com/pdf/DataSheetGrips.pdf). 
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4.1.4. Determinación del color rojo 
 
Para el estudio del color rojo, se realizó una fotografía a un fruto de cada variedad, 
cada 3 días durante un periodo de 15 días, capturada con una cámara tradicional, 
en el respectivo análisis se utilizó el software ImageJ, en el que se ubicaron 6 
puntos aleatorios en cada fruto y los resultados se analizaron mediante 
histogramas del canal rojo, teniendo en cuenta que, cada pixel tomó un valor de 0 
a 255, así las zonas oscuras de la imagen estuvieron representadas por píxeles 
con valores cercanos a 0, mientras que, las zonas más rojas con píxeles cercanos 
a 255. Adicionalmente, se calculó el porcentaje de intensidad del color rojo 
mediante la siguiente ecuación61.  
 
Ecuación 4. Intensidad de color rojo. 
 
 
4.1.5. Determinación de sólidos solubles (NTC 440 - Refractometría) 
 
Los sólidos solubles se determinaron con un refractómetro digital marca BOECO 
realizando el siguiente procedimiento: 
 
                                            
61 CARABALLO, Orlando. op. cit, p. 5. 
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Diagrama 1. Procedimiento para la determinación de sólidos solubles. 
 
Fuente: NTC 44062. 
 
4.1.6. Determinación del pH (NTC 440- pH metro) 
 
El pH se determinó con un potenciómetro marca JENWAY, inicialmente se 
encendió el instrumento, se dejó calentar para que se estabilizaran los 
componentes electrónicos antes de realizar el procedimiento. Se calibró el 
instrumento de acuerdo a las especificaciones del fabricante, empleando 
soluciones reguladoras de pH de 4 y 7. Luego, se equilibraron los electrodos, las 
soluciones reguladoras de pH y la muestra de ensayo a la misma temperatura (25 
°C) antes de las mediciones de pH. Después de ello, se realizó el siguiente 
procedimiento: 
 
Diagrama 2. Procedimiento para la determinación del pH. 
 
Fuente: NTC 44063. 
                                            
62 NTC 440.Productos alimenticios: métodos de ensayo. op. cit, p. 8. 
63 NTC 440. Productos alimenticios: métodos de ensayo. op. cit, p. 5-8. 
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4.2. PREPARACION DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES  
 
De los frutos recolectados, se seleccionaron los que se encontraron en 
condiciones sanas, se tuvo en cuenta que los frutos tuvieran un color rojo 
homogéneo, se prosiguió a lavarlos y se escogieron de manera aleatoria 10 frutos 
de cada variedad (R-167, R-137, R-134, y Criollo), los cuales, fueron rotulados, 
empacados en bolsas plásticas de polietileno y puestos en refrigeración a 8±2 °C, 
se realizó el mismo procedimiento en otros 10 frutos los cuales fueron dejados a 
30±4 °C. Cada 3 días durante un periodo de 15 días, se determinó el porcentaje 
de pérdida fisiológica de peso calculada mediante la ecuación 5, y la pérdida de 
diámetro ecuatorial y polar mediante la ecuación 6 y 7, en los frutos de cada 
variedad. 
 
Ecuación 5. Porcentaje de pérdida fisiológica de peso. 
 
Fuente: Autores. 
 
Ecuación 6. Porcentaje de pérdida de diámetro ecuatorial. 
 
Fuente: Autores. 
 
Ecuación 7. Porcentaje de pérdida de diámetro polar. 
 
 
Fuente: Autores. 
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Adicionalmente, se realizó el respectivo análisis utilizando la metodología descrita 
en el numeral 4.1.4 (determinación del color). 
 
Sumado a ello, se escogieron de manera aleatoria 25 frutos de cada variedad, 
fueron respectivamente rotulados, empacados en bolsas de polietileno y 
almacenados a 8±2 °C, el mismo procedimiento se realizó con otros 25 frutos que 
fueron dejados a una temperatura de 30±4 °C. Cada 3 días durante un periodo de 
15 días, se escogieron de manera aleatoria 5 frutos a los cuales se les realizaron 
los respectivos análisis fisicoquímicos utilizando las metodologías descritas en los 
numerales 4.1.1 (determinación de rendimientos), 4.1.2 (determinación de 
firmeza), 4.1.5 (determinación de sólidos solubles) y 4.1.6 (determinación del pH).  
 
4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Para evidenciar si el tipo de variedad influyó en las propiedades fisicoquímicas 
durante la senescencia del rambután, se realizó un diseño unifactorial 
completamente al azar, analizando el comportamiento de las diferentes variedades 
cada tres días por separado, utilizando el siguiente modelo estadístico: 
 
 𝑌�𝑖�𝑗� = µ + 𝑇�𝑖� + 𝑒�𝑖�𝑗�  
 
𝑖� = 1-4 
 
𝑗� =1-5 (pH, °Brix, firmeza, rendimientos); 1-10 (pérdida de peso y diámetros) 
 
𝑌�𝑖�𝑗�: Pruebas fisicoquímicas que representa la observación j-ésima del i-ésimo 
tratamiento. 
 
µ: Media global de todos los tratamientos.  
 
𝑇�𝑖�: Efecto del i-ésimo tratamiento del factor variedad.  
 
𝑒�𝑖�𝑗�: Residual no explicado del i-ésimo tratamiento en la j-ésima observación  
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Para determinar el efecto del tiempo de senescencia en la variación de las 
propiedades fisicoquímicas de las diferentes variedades de rambután, se realizó 
un diseño unifactorial completamente al azar con el siguiente modelo estadístico:  
 
𝑌�𝑖�𝑗� = µ + 𝑇�𝑖� + 𝑒�𝑖�𝑗�  
 
𝑖� = 1-6 (pH, °Brix, firmeza, rendimientos); 1-5 (pérdida de peso y diámetros) 
 
𝑗� =1-5 (pH, °Brix, firmeza, rendimientos); 1-10 (pérdida de peso y diámetros) 
 
𝑌�𝑖�𝑗�: Pruebas fisicoquímicas que representa la observación j-ésima del i-ésimo 
tratamiento. 
 
µ: Media global de todos los tratamientos.  
 
𝑇�𝑖�: Efecto del i-ésimo tratamiento del factor día.  
 
𝑒�𝑖�𝑗�: Residual no explicado del i-ésimo tratamiento en la j-ésima observación 
 
En el estudio además se utilizó un modelo de efectos mixtos para medidas 
repetidas, con el que se comparó el comportamiento de la pérdida de peso y 
diámetros de las variedades durante los 15 días de estudio, esto debido a que se 
consideraron los muestreos como dependientes al tratarse del mismo fruto. Este 
modelo permitió concluir de manera general qué variedad presentó mejores 
propiedades y se describe a continuación:  
 
Yij= µ + Ti + βj + eij 
 
𝑖� = 1-4 
 
𝑗� =1-5  
 
𝑌�𝑖�𝑗�: Pruebas fisicoquímicas que representa la observación j-ésima del i-ésimo 
tratamiento. 
 
µ: Media global de todos los tratamientos.  
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𝑇�𝑖�: Efecto del i-ésimo tratamiento del factor variedad.  
 
β j = Efecto del j-ésimo día. 
 
𝑒�𝑖�𝑗�: Residual no explicado del i-ésimo tratamiento en la j-ésima observación 
 
Los frutos a los que se les analizaron las variables de pH, °Brix, firmeza, y 
rendimientos fueron considerados como muestras independientes, porque se tomó 
un grupo de 5 frutos diferente cada 3 días, por ello, se utilizó un diseño por 
bloques completamente al azar para comparar las diferentes variedades durante 
los 15 días mediante el siguiente modelo: 
 
Yij= µ + Ti + βj + eij 
 
𝑖� = 1-4 
 
𝑗� =1-6  
 
𝑌�𝑖�𝑗�: Pruebas fisicoquímicas que representa la observación j-ésima del i-ésimo 
tratamiento. 
 
µ: Media global de todos los tratamientos.  
 
𝑇�𝑖�: Efecto del i-ésimo tratamiento del factor variedad.  
 
β j = Efecto del j-ésimo día. 
 
𝑒�𝑖�𝑗�: Residual no explicado del i-ésimo tratamiento en la j-ésima observación 
 
Por último, se utilizó la prueba t-student para determinar diferencias significativas 
de las diferentes variables de respuesta entre los frutos que fueron refrigerados y 
los que no. 
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4.4. ANALISIS DE LOS DATOS 
 
Todos los análisis de realizaron mediante el software R-project (3.3.1). En los 
diseños unifactoriales completamente al azar, los datos paramétricos se 
analizaron mediante ANOVA con un nivel de significancia del 5% y en las 
comparaciones múltiples se manipuló la prueba de Tukey con la misma 
significancia. Los datos no paramétricos fueron analizados mediante la prueba de 
Kruskal Wallis y para las comparaciones múltiples se aplicó la prueba U de Mann 
Whitney, ambas pruebas con un nivel de significancia del 5%.  
 
En las comparaciones de los grupos de frutos refrigerados y no refrigerados se 
usó la prueba t de Student para muestras con varianzas iguales y prueba t de 
Welch para muestras con varianzas desiguales, con un nivel de significancia del 
5%. 
 
En el diseño de medidas repetidas, los datos paramétricos se analizaron con 
ANOVA y en las comparaciones múltiples se utilizó la prueba de Tukey, las dos 
pruebas se aplicaron con un nivel de significancia del 5%. En los datos no 
paramétricos se empleó la prueba de Quade con un nivel de significancia del 5% 
tanto para diferencias en general como por pares de medias. 
 
En el diseño por bloques completamente el azar, en datos paramétricos se manejó 
ANOVA y en las comparaciones múltiples la prueba de Tukey, ambas pruebas con 
un nivel de significancia del 5%, en cambio, en los datos no paramétricos se aplicó 
la prueba de Friedman tanto en la diferencia global como a posteriori con un nivel 
de significancia del 5%. 
 
Por último, los gráficos que representan las variaciones de las propiedades 
fisicoquímicas durante la senescencia de los frutos se construyeron con Excel, 
mediante promedios y desviaciones estándar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
 
 
5.1. PÉRDIDA DE PESO 
 
Los gráficos 1 y 2 presentan el comportamiento del porcentaje de pérdida de peso 
acumulado de las diferentes variedades de rambután que se almacenaron sin 
refrigeración, en el gráfico 1 se analiza que la variedad R137 mostró mayor 
pérdida de peso que las demás variedades, alcanzando en el día 15 un 10,7%. 
Pérez, en su estudio de varias selecciones, reportó que la mayor pérdida de peso 
para la variedad RI-115, fue cercana al 40% después de 6 días a 22°C64 y 
Avendaño publicó resultados de hasta 43% de pérdida de peso en el clon de 
rambután RJA al día 5 de almacenamiento a 30 °C65, la diferencia de estos 
resultados respecto a los de este estudio, pudo haberse presentado debido a que 
todos los frutos fueron empacados en bolsas de polietileno, esto fue considerado 
como un factor fijo, lo que pudo haber disminuido la deshidratación de los frutos y 
por ende la pérdida de peso66. 
 
En el gráfico 2 se aprecia que la mayoría de los frutos presentaron pérdida de 
peso significativa a partir del día 6 respecto el día 3, excluyendo la variedad R137 
que presentó un cambio notable hasta el día 9, este mismo resultado fue obtenido 
por García, en su investigación concluyó que el rambután presentó diferencia 
significativa en dicha variable a partir del sexto día de almacenamiento a 10°C sin 
ningún tipo de empaque67. 
 
                                            
64 CABALLERO PÉREZ, Juan Francisco. op. cit, p. 112. 
65 AVENDAÑO ARRAZATE, Carlos, et al. Calidad y comportamiento poscosecha de frutos de 
rambután (Nephelium lappaceum) por efectos de prácticas agronómicas. En: Rev. Chapingo Serie 
Horticultura. Vol.; 23. No 1 (Oct-2017); p. 14-26. 
66 PÉREZ, Alfonso y POHLAN, Alfred. op, cit, p. 25. 
67 GARCÍA, Lorena, et al. op. cit, p. 106. 
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Gráfico 3. Efecto de la variedad en la 
pérdida de peso en frutos refrigerados. 
 
Gráfico 4. Efecto del tiempo en la 
pérdida de peso de frutos refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
Gráfico 1. Efecto de la variedad en la 
pérdida de peso de frutos no refrigerados. 
 
Gráfico 2. Efecto del tiempo en la pérdida 
de peso de frutos no refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
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Los gráficos 3 y 4 describen el comportamiento del porcentaje de pérdida de peso 
acumulado de las cuatro variedades de rambután almacenadas con refrigeración, 
según el gráfico 3, todas las variedades tuvieron el mismo comportamiento 
durante el periodo de 15 días, a excepción de los días 9 y 12 en los que la 
variedad R134 presentó mayor pérdida de peso que la variedad R137.  
 
Los frutos de todas las variedades en el día 15 alcanzaron en promedio un 4,5% 
de pérdida de peso acumulado, resultado similar fue reportado por Hernández, en 
su investigación envasó el rambután en un empaque tipo clamshell durante 14 
días a 20°C, los frutos presentaron un 5% en la disminución de esta variable68 y 
García reportó que fue del 20,7% almacenados en bolsas de polietileno a 10°C 
durante 9 días69. También se ha investigado el control de la humedad relativa 
como factor determinante en la conservación del rambután, Landrigan concluyó 
que la variedad R134 presentó una pérdida de peso del 6% al noveno día de 
almacenado a 20 °C con humedad relativa (HR) del 95%, en cambio, con 40% de 
HR a la misma temperatura y en el mismo tiempo fue de 40%70, cabe mencionar 
que, la misma variedad refrigerada en este estudio al día 9 presentó una pérdida 
de peso del 3,61%.  
 
                                            
68 HERNÁNDEZ ARENAS, Marian Guadalupe, et al. Almacenamiento postcosecha de rambután en 
dos temperaturas y atmósferas modificadas. En: Rev. Intercencia Venezuela. Vol.; 37. No 7 (Jul- 
2012); p. 542-546. 
69 GARCÍA, Lorena, et al. op. cit, p. 6. 
70 LANDRIGAN, Margaret; MORRIS, Stephen and MCGLASSON, Barry. Postharvest Browning of 
Rambutan is a Consequence of Water Loss. En: Journal of the American Society for Horticultural 
Science. Vol.; 121. No 4 (1996); p. 730–734. 
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Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en cada 
día a una P ≤0.05. 
 
De acuerdo con el gráfico 4, todas las variedades presentaron un cambio 
significativo en el aumento de la pérdida de peso en el día 9 respecto al día 3. Si 
se comparan los resultados en los gráficos 2 y 4, se demuestra que la 
Gráfico 5. Efectos de la refrigeración en 
la pérdida de peso de frutos R134. 
 
Gráfico 6. Efectos de la refrigeración en 
la pérdida de peso de frutos R167. 
 
Gráfico 7. Efectos de la refrigeración en 
la pérdida de peso de frutos R137. 
 
Gráfico 8. Efectos de la refrigeración en 
la pérdida de peso de frutos Criollo. 
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refrigeración retardó de manera significativa la pérdida de peso durante el periodo 
de 3 días en la mayoría de las variedades.  
 
Los gráficos presentados a continuación muestran que la refrigeración redujo la 
pérdida de peso significativamente en cada una de las selecciones de frutos, este 
factor tuvo incidencia en los de R134 y R167 a partir del día 12, mientras que, en 
la variedad R137 y Criollo tuvo efecto a partir del día 3 y 6 respectivamente. 
 
5.2. FIRMEZA DEL PERICARPIO 
 
Los gráficos 9 y 11 muestran cambios en la firmeza del pericarpio del rambután 
almacenado sin refrigeración, según lo expuesto en el gráfico 9, en general, los 
frutos de variedades R137 y R167 presentaron mayor firmeza de pericarpio 
durante el periodo de estudio, la cual, al inicio fue de 19,34 N y 19,96 N 
respectivamente. Hernández en su investigación demostró que el rambután 
alcanza una firmeza de pericarpio hasta de 70 N almacenado a 20 °C durante 10 
días y que en la variedad RT-05 es de 51 N71, además, Moreno reportó que la 
variedad “Criolla”, posee firmeza de pericarpio hasta de 63,78 N72, cabe señalar 
que, los resultados anteriormente mencionados son de frutos cultivados en 
México, lo que demuestra que los frutos allí cultivados aparentemente muestran 
mayor firmeza que los de este estudio.  
 
En el gráfico 10 se puede percibir, que los frutos de variedad Criollo tuvieron un 
descenso en su firmeza significativo en el día 3, en cambio, los de R134 y R167 
fue en el día 9 y los de R137 en el día 12. Respecto a los frutos refrigerados, en el 
gráfico 11, se observa que los frutos de variedad R137 y R167 mostraron mayor 
firmeza en el pericarpio, por el contrario, la variedad R134 fue la que menos 
presentó resistencia a daños mecánicos.   
                                            
71 HERNÁNDEZ ARENAS, Marian Guadalupe, et al. op. cit, p. 1101. 
72 MORENO, Ericka. op. cit, p. 49. 
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Gráfico 9. Efecto de la variedad en la 
firmeza del pericarpio de frutos no 
refrigerados. 
 
Gráfico 10. Efecto del tiempo en la 
pérdida de peso de frutos no 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
Gráfico 11. Efecto de la variedad en la 
firmeza de pericarpio de frutos 
refrigerados. 
 
Gráfico 12. Efecto del tiempo en la 
firmeza de pericarpio de frutos 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
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De acuerdo con el gráfico 12, se analiza que la refrigeración conservó la dureza de 
la cáscara de los frutos R134, R137 y R167 porque esta no presentó cambios 
significativos respecto al tiempo, aunque en el fruto Criollo, sólo mostró un cambio 
significativo durante el día 3, permaneciendo constante hasta el último día de 
estudio. Esta conclusión también se obtuvo en la investigación de Hernández, en 
la que los frutos fueron almacenados a 10°C durante 14 días no tuvieron cambio 
notable en la firmeza del pericarpio73.  
 
Los gráficos 13, 14, 15 y 16 denotan el efecto de la refrigeración en la firmeza del 
pericarpio en cada variedad, tratamiento que tuvo incidencia en los frutos R134 y 
R167 partir del día 12, mientras que, en los de variedad R137 y Criollo fue desde 
el día 9.  
                                            
73 HERNÁNDEZ-ARENAS, Marian Guadalupe, et al. op. cit, p. 544. 
Gráfico 13. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de pericarpio de frutos R134. 
 
Gráfico 14. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de pericarpio de frutos R167. 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en 
cada día a una P ≤0.05. 
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Gráfico 15. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de pericarpio de frutos R137. 
 
 
Gráfico 16. Efecto de la refrigeración en la 
firmeza de pericarpio de frutos Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en 
cada día a una P ≤0.05. 
 
5.3. FIRMEZA DEL ARILO 
 
Los gráficos 17 y 18 representan el comportamiento de firmeza del arilo de los 
frutos no refrigerados respecto al tiempo, según el gráfico 17, inicialmente se 
percibió que los frutos de variedad Criollo presentaron menor firmeza de arilo 
respecto a las demás variedades, este comportamiento se mantuvo hasta el día 
15, es decir, que durante todo el estudio esta variedad fue la que menores 
resultados obtuvo respecto a dicha variable.  
 
Durante el periodo de almacenamiento sin refrigeración se notó que la variedad 
con mejor firmeza de arilo fue el R137, y si se observa el gráfico 19, esta variedad 
también obtuvo los mayores resultados en refrigeración. De los cambios de 
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firmeza en arilo de rambután en poscosecha, pocos estudios parecen haberse 
realizado, sin embargo, Ramírez reportó que para la variedad R134 es de 2,4574, 
aunque en este estudio fue de 3,88 N y 3,90 N al inicio en los frutos que fueron 
almacenados sin y con refrigeración respectivamente. Adicionalmente el mismo 
autor mencionó que la variedad R167 presenta una firmeza de arilo de 2,26 N, la 
cual, en esta investigación fue 3,58 N y N 3,32 inicialmente para los frutos que no 
fueron refrigerados y los que sí, respectivamente.  
 
Gráfico 17. Efecto de la variedad en la 
firmeza de arilo de frutos no 
refrigerados. 
 
Gráfico 18. Efecto del tiempo en la 
firmeza de arilo de los frutos no 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
De acuerdo con el gráfico 18, en el día 3 de almacenamiento sin refrigeración, se 
observó un descenso significativo de la firmeza de arilo de las selecciones R164 y 
Criollo, mientras que, en la variedad R134 fue hasta el día 6 y en el R137 hasta el 
día 9.  
                                            
74 RAMIREZ, Teófilo, et al. op. cit, p. 9. 
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Según el gráfico 20, el fruto criollo no tuvo cambios de firmeza en su arilo, siendo 
esta la única variedad que conservó esta condición durante el periodo de estudio. 
Supapvanich, en su investigación sometió el rambután a inmersión en ácido 
salicílico, tratamiento que también logró conservar la firmeza del arilo de 
rambután75.  
 
Gráfico 19. Efecto de la variedad en la 
firmeza de arilo de frutos refrigerados. 
 
Gráfico 20. Efecto del tiempo en la 
firmeza de arilo de frutos refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
En cuanto al efecto de la refrigeración en la firmeza del arilo de cada una de las 
variedades, se menciona que, a partir del día 12 tuvo incidencia significativa en los 
frutos R134 y R167, mientras que, en los frutos R137 este efecto tuvo lugar a 
partir del día 9 y en la variedad Criolla desde el día 3, como se percibe en los 
gráficos 21, 22, 23 y 24 respectivamente.  
                                            
75 SUPAPVANICH, Suriyan. Effects of Salicylic Acid Incorporated with Lukewarm Water Dips on the 
Quality and Bioactive Compounds of Rambutan Fruit (Nephelium lappaceum L.). En: Chiang Mai 
University Journal of Natural Sciences. Vol.; 14. No 1 (2015); p. 23-37. 
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Gráfico 21. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de arilo de frutos R134. 
 
 
Gráfico 22. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de arilo de frutos R167. 
 
 
Gráfico 23. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de arilo de frutos R137. 
 
 
Gráfico 24. Efecto de la refrigeración en 
la firmeza de arilo de frutos Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en 
cada día a una P ≤0.05. 
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5.4. RENDIMIENTO DE ARILO 
 
En lo referente a esta variable, se evidenció que los frutos con mayor rendimiento 
de arilo corresponden a los de variedad R134 respecto a las demás variedades, 
cuya condición se mantuvo tanto en almacenamiento con refrigeración y sin 
refrigeración, según lo expresado en los gráficos 25 y 27. El porcentaje de arilo al 
inicio del almacenamiento de los frutos R134 destinados a refrigeración, fue de 
46,58%, valor que según Vargas es de 43,82%76 y que de acuerdo con Orduz es 
de 50%77. Cabe resaltar, además, que los frutos variedad Criollo, fueron los que 
menos presentaron contenido de arilo, tanto en condiciones de almacenamiento 
refrigerado como sin refrigeración.  
 
Gráfico 25. Efecto de la variedad en el 
rendimiento de arilo de frutos no 
refrigerados. 
 
Gráfico 26. Efecto del tiempo en el 
rendimiento de arilo de frutos no 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias 
significativas entre días en cada variedad a una 
P≤0.05. 
 
                                            
76 VARGAS, Alfonso. op. cit, p. 203. 
77 ORDUZ RODRIGUEZ, Javier, et al. op. cit, p. 269. 
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Por otra parte, según el gráfico 26 de los frutos que estuvieron almacenados sin 
refrigeración, las variedades R134 y Criollo, presentaron un descenso significativo 
en el rendimiento de Arilo en el día 12, este comportamiento fue distinto al de la 
variedad R167, que fue sólo hasta el día 15 que presentó dicho cambio y los frutos 
de variedad R137 presentaron esta fluctuación significativa a partir del día 6. Del 
gráfico 28 se analiza que el rendimiento de arilo se mantuvo constante en los 
frutos refrigerados de variedades R167, R137 y Criollo, sin embargo, la variedad 
R134 presentó un cambio significativo en dicha variable hasta el día 12. 
 
Gráfico 27. Efecto de la variedad en el 
rendimiento de arilo de frutos 
refrigerados. 
 
Gráfico 28. Efecto del tiempo en el 
rendimiento de arilo de frutos 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias 
significativas entre días en cada variedad a una 
P≤0.05. 
 
Los siguientes gráficos, permiten evidenciar, que la refrigeración presentó un 
efecto significativo en el rendimiento de arilo de las selecciones R134 y R167 sólo 
en el día 15, para el caso de los frutos R137, dicho efecto tuvo lugar a partir del 
día 6 y en los de variedad Criollo desde el día 12. 
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Gráfico 29. Efecto de la refrigeración en 
el rendimiento de arilo de frutos R134. 
 
 
Gráfico 30. Efecto de la refrigeración el 
rendimiento de arilo de frutos R167. 
 
 
Gráfico 31. Efecto de la refrigeración en 
el rendimiento de arilo de frutos R137. 
 
Gráfico 32. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de arilo de frutos 
Criollo.  
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en 
cada día a una P ≤0.05. 
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5.5. RENDIMIENTO DE PERICARPIO 
 
En cuanto al pericarpio de los frutos, los de variedad R134 presentaron el menor 
rendimiento, tanto refrigerados como no refrigerados respecto al de las demás 
variedades, los frutos que se almacenaron en refrigeración inicialmente 
presentaron firmeza en promedio de 40,707%, Vargas comentó que los frutos de 
dicha variedad poseen un 48,5% de cáscara después de cosechado78. Los de 
variedad Criollo, mostraron mayor rendimiento de cáscara que las demás 
selecciones cuando se analizaron en condiciones de refrigeración según el gráfico 
35, puesto que, sin refrigeración este comportamiento fue similar a los frutos de 
variedad R137, según lo expresado en el gráfico 33. 
 
Gráfico 33. Efecto de la variedad en el 
rendimiento de pericarpio de frutos no 
refrigerados. 
 
Gráfico 34. Efecto del tiempo en el 
rendimiento de pericarpio de frutos no 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
                                            
78 VARGAS, Alfonso. op. cit, p. 203. 
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En relación con el gráfico 34, en el que se observa el rendimiento de los frutos no 
refrigerados, se nota que el rendimiento de pericarpio aumenta significativamente 
en el día el día 9 para los de variedad R137 y Criollo, en el día 12 para los de 
variedad R134 y hasta el día 15 en los de variedad R167. En el gráfico 36 que 
presenta los frutos refrigerados, se aprecia que el rendimiento de pericarpio se 
mantiene constante en los frutos de variedad R167, R137 y Criollo, para el caso 
del R134, un ascenso significativo en dicha variable se hace notable el día 12.  
 
Gráfico 35. Efecto de la variedad en el 
rendimiento de pericarpio de frutos 
refrigerados. 
 
 
Gráfico 36. Efecto del tiempo en el 
rendimiento de pericarpio de frutos 
refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
La refrigeración presentó un aumento significativo en el rendimiento de cáscara de 
los frutos R167 y Criollo desde el día 12, esto mismo ocurrió en el día 15 para los 
frutos de variedad R134 y para el día 9 en los frutos R137, lo anterior se puede 
evidenciar en los gráficos 38, 40, 37 y 39 respectivamente.  
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Gráfico 37. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de pericarpio de 
frutos R134. 
 
 
Gráfico 38. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de pericarpio de 
frutos R167. 
 
 
Gráfico 39. Efecto de la refrigeración en 
el rendimiento de pericarpio de frutos 
R137. 
 
Gráfico 40. Efecto de la refrigeración en 
el rendimiento de pericarpio de frutos 
Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en 
cada día a una P ≤0.05. 
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5.6. RENDIMIENTO DE SEMILLA 
 
De lo mostrado los gráficos 41 y 43, se puede decir, que la variedad con el menor 
rendimiento de semilla de frutos tanto refrigerados como no refrigerados obedece 
al de la variedad R137. De dicha variedad no se encontraron investigaciones que 
describan el comportamiento poscosecha, sin embargo, Ramírez mencionó que 
después de cosechada presenta un rendimiento de semilla de 4,6%79, mientras 
que, en esta investigación fue de 12,3% inicialmente para los frutos que no fueron 
refrigerados.  
 
Esta variable tuvo un comportamiento constante durante el almacenamiento no 
refrigerado en las variedades R167 y Criollo, aunque en las variedades R134 y 
R137 sólo se presentó un cambio significativo en el día 15, de acuerdo al gráfico 
42. 
Gráfico 41. Efecto de la variedad en el 
rendimiento de semilla de frutos no 
refrigerados. 
 
Gráfico 42. Efecto tiempo en el 
rendimiento de semilla de frutos no 
refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
                                            
79 RAMIREZ, Teófilo, et al. op. cit, p. 9. 
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El rendimiento de semilla se comportó constante durante el almacenamiento de 
los frutos refrigerados expresado en el gráfico 44. Si se analizan el efecto de la 
refrigeración en el comportamiento de esta variable respecto a cada variedad, se 
puede percibir que en el Criollo no hubo incidencia alguna, mientras que, en las 
otras variedades se presentaron datos atípicos con presunto efecto de la 
refrigeración, lo anterior se puede observar en los gráficos 45, 46, 47 y 48. 
 
Gráfico 43. Efecto de la variedad en el 
rendimiento de semilla de frutos 
refrigerados. 
 
 
Gráfico 44. Efecto del tiempo en el 
rendimiento de semilla de frutos 
refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
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Gráfico 45. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de semilla de frutos 
R134. 
 
 
Gráfico 46. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de semilla de frutos 
R167. 
 
 
Gráfico 47. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de semilla de frutos 
R137. 
 
Gráfico 48. Efecto de la refrigeración 
en el rendimiento de semilla de frutos 
Criollo. 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (N.R) en 
cada día a una P ≤0.05. 
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5.7. PÉRDIDA DE DIÁMETRO ECUATORIAL 
 
En el gráfico 49 se observa que el comportamiento de la pérdida de diámetro 
ecuatorial en todas las variedades durante el periodo de estudio no mostró 
diferencias significativas, sin embargo, la variedad R137 evidenció mayor pérdida 
con respecto a las demás logrando en el día 15 un 9,5%, este dato es similar al 
resultado obtenido por Moreno, de diferentes selecciones de rambután producidas 
en la región de Soconusco-México, se presentó en promedio una pérdida del 
12,54% durante un periodo de 5 días en anaquel80. 
 
Gráfico 49. Efecto de la variedad en la 
pérdida de diámetro ecuatorial de frutos 
no refrigerados. 
 
 
Gráfico 50. Efecto del tiempo en la 
pérdida de diámetro ecuatorial de frutos 
no refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
                                            
80 MORENO, Ericka. op. cit, p. 64. 
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En el gráfico 50, se puede apreciar que las variedades Criollo y R134 mostraron 
una pérdida de diámetro significativa en el día 6, mientras que la variedad R137 
reportó cambios significativos hasta el día 12. Por otra parte, la variedad R167, 
presentó la menor perdida de diámetro en el día 15 con respecto a las demás.  
 
Gráfico 51. Efecto de la variedad en 
la pérdida de diámetro ecuatorial en 
frutos refrigerados. 
 
 
Gráfico 52. Efecto del tiempo en la 
pérdida de diámetro ecuatorial en frutos 
refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo 
de estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
Los gráficos 51 y 52 representan la pérdida de diámetro ecuatorial de las 
diferentes variedades almacenadas en refrigeración, como se puede observar en 
el grafico 51 el comportamiento de las variedades durante el estudio fue similar, 
sin embargo, se puede apreciar que la variedad R137 presentó mayor pérdida de 
diámetro en el día 12 con respecto a las demás. 
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En el grafico 52, se analiza que la variedad R137 presentó cambios significativos 
en la pérdida de diámetro a partir del día 12, con respecto a las demás variedades, 
mientras que las variedades Criollo y R134 mostraron cambios significativos hasta 
el día 15. Por otro lado, la variedad R167 evidencia la menor pérdida de diámetro 
con respecto a las demás y presenta un comportamiento similar durante los 15 
días del estudio.  
 
Los siguientes gráficos muestran que la disminución en la pérdida de diámetro 
ecuatorial fue significativa en todas las variedades evaluadas debido al efecto de 
la refrigeración, en la variedad R134 tuvo influencia a partir del día 6, en R167 a 
partir del día 9, mientras que, R137 y Criollo tuvo efecto a partir del día 12.  
 
Gráfico 53. Efecto de la refrigeración 
en la pérdida de diámetro ecuatorial 
de frutos R134. 
 
 
Gráfico 54. Efecto de la refrigeración en 
la pérdida de diámetro ecuatorial de 
frutos R167. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (NR) en cada 
día a una P≤0.05. 
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Gráfico 55. Efecto de la refrigeración 
en la pérdida de diámetro ecuatorial de 
frutos R137. 
 
 
Gráfico 56. Efecto de la refrigeración en 
la pérdida de diámetro ecuatorial de frutos 
Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (NR) en cada 
día a una P≤0.05. 
 
5.8. PÉRDIDA DE DIÁMETRO POLAR 
 
Los siguientes gráficos evidencian la pérdida de diámetro polar de las diferentes 
variedades evaluadas en este estudio, de acuerdo al gráfico 57, la variedad R137 
presentó menor pérdida que los frutos de la variedad R134. En promedio la 
perdida de diámetro polar de las variedades en el día 15 fue de 3,5%, Moreno 
reportó una pérdida del 10,35%, a los 5 días de almacenamiento en anaquel 
(30±3°C) 81, lo cual indica una diferencia entre los resultados obtenidos de este 
estudio, debido a que las condiciones de almacenamiento fueron distintas, en esta 
investigación se hizo uso de las bolsas de polietileno, por lo que, evitó la 
deshidratación del fruto durante los 15 días, haciendo que el diámetro polar tuviera 
una menor disminución. 
                                            
81 MORENO, Ericka. op. cit, p. 64. 
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Gráfico 57. Efecto de la variedad en la 
pérdida de diámetro polar en frutos no 
refrigerados. 
 
 
Gráfico 58. Efecto del tiempo en la 
pérdida de diámetro polar en frutos no 
refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
De acuerdo al gráfico 58, se puede apreciar que en el día 9 la variedad R134 
presentó una mayor pérdida de diámetro polar con respecto a las demás, mientras 
que, las variedades R167 y Criollo mostraron cambios significativos hasta el día 
15.  
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Gráfico 59. Efecto de la variedad en la 
pérdida de diámetro polar en frutos 
refrigerados. 
 
 
Gráfico 60. Efecto del tiempo en la 
pérdida de diámetro polar en frutos 
refrigerados 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias 
significativas entre días en cada variedad a una 
P≤0.05. 
 
En el gráfico 59, se aprecia que el comportamiento de la pérdida de diámetro polar 
durante el periodo de estudio no mostró diferencias significativas, sin embargo, la 
variedad R134, presentó mayor pérdida de diámetro polar con respecto a la R137. 
De igual manera, solo hasta el día 15 se reportaron diferencias significativas entre 
estas dos variedades.  
 
Con respecto al gráfico 60, se puede apreciar que el comportamiento del efecto 
del tiempo en frutos refrigerados fue similar en todas las variedades, a excepción 
de del día 15 en la variedad R134, lo cual represento diferencias significativas con 
la perdida de diámetro polar. 
 
En los siguientes gráficos se observa, que la pérdida de diámetro polar en cada 
una de las variedades evaluadas presentó diferencias significativas, se analiza 
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que la incidencia de la refrigeración en las variedades R137, R134, R167 Y Criollo 
ocurrió a partir del día 12, 9, 9, 15 respectivamente. 
 
Gráfico 61. Efecto de la refrigeración 
en la pérdida de diámetro polar de 
frutos R134. 
 
Gráfico 62. Efecto de la refrigeración en 
la pérdida de diámetro polar de frutos 
R167. 
 
Gráfico 63. Efecto de la refrigeración 
en la pérdida de diámetro polar de 
frutos R137. 
 
Gráfico 64. Efecto de la refrigeración en 
la pérdida de diámetro polar de frutos 
Criollo. 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (NR) en cada 
día a una P≤0.05. 
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5.9. PH 
 
De acuerdo al gráfico 65, no hay diferencias significativas durante el periodo de 
estudio, se puede apreciar que las variedades R134 y R167, son las que 
presentan menor pérdida de pH durante los 15 días, en comparación con las 
demás variedades. Según Hernández, el pH de los frutos almacenados a una 
temperatura ambiente de 20±2 °C durante 14 días sin ningún tipo de recubrimiento 
se mantuvo entre 4,0 a 4,582,resultados que no son lejanos al estudio realizado, 
con respecto al comportamiento del pH a excepción de las variedades R137 y 
Criollo que a partir del día 12 presentaron una disminución de pH por debajo de lo 
reportado en la investigación de Hernández, cabe aclarar, que este descenso a los 
15 días se pudo acelerar ya que se trabajó a una temperatura de 30±4 °C. 
 
Gráfico 65. Efecto de la variedad en el 
pH en frutos no refrigerados. 
 
Gráfico 66. Efecto del tiempo en el pH 
en frutos no refrigerados. 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
                                            
82 HERNÁNDEZ ARENAS, Marian Guadalupe. Caracterización cualitativa de frutos de rambután 
(Nephelium lappaceum L.), almacenamiento postcosecha y patógenos asociados. México, 2010, 
90 p. Tesis presentada como requisito parcial para obtener el grado de: doctora en ciencias. 
Postgrado de fitosanidad. Colegio de postgraduados. 
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Respecto al grafico 66, se puede observar que a partir del día 3 hay diferencias 
significativas con respecto al pH de Criollo la cual presenta menor pH en el día 15 
con respecto a las demás, mientras que, el pH de la variedad R134 permanece 
constante hasta el día 9 y luego comienza a descender, sin embargo, se 
presentan diferencias significativas a parir del día 12, pero esta variedad reportó 
menor pérdida de pH con respecto a las demás.  
 
Gráfico 67. Efecto de la variedad en el 
pH en frutos refrigerados. 
 
 
Gráfico 68. Efecto del tiempo en el pH 
en frutos refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
El gráfico 67, evidencia el comportamiento del pH de las diferentes variedades 
evaluadas, la cual reportó que no hay diferencias significativas durante el periodo 
de estudio a excepción de la variedad R134, de acuerdo a la investigación 
realizada por Hernández, el pH osciló entre 4,0 a 4,5 de variedades producidas en 
México, a una temperatura de 10°C durante 14 días, esto aplica para las 
variedades R167 y Criollo quienes se mantuvieron en este rango, por otro lado, 
García reportó que el pH tuvo un aumento hasta 5,3 durante los 9 días de estudio 
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a un temperatura de refrigeración de 10 °C83, con respecto al estudio realizado la 
variedad R134 presentó un comportamiento similar hasta el día 6 alcanzando un 
pH aproximado de 5,2 a una temperatura de 8±2 °C. 
 
De acuerdo al grafico 68, se puede apreciar que las variedades R137 y R134 
presentaron una tendencia constante y mantienen los rangos de pH, mientras que 
la variedad R137 mostro diferencias significativas a partir del día 6 y el Criollo a 
partir del día 12. 
 
Los gráficos del 69 al 72 representan el efecto de la refrigeración sobre el pH, las 
variedades R134 y Criollo presentaron diferencias significativas a partir del día 9, 
por otra parte, la variedad R167 presentó diferencias significativas a partir del día 
3 y en la variedad R137,reportó cambios significativos a partir del día 12, de igual 
forma, si hubo incidencia de la refrigeración en todas la variedades ya que se 
mantuvo el pH entre 4,0 y 5,2, acorde a lo expuesto por Kader, las características 
deseables para el consumo en fresco es que mantenga un pH mínimo de 5,084, 
características que cumplen los frutos en refrigeración con respecto al pH. 
Observándose, que la refrigeración prolongó la disminución del pH en todas las 
variedades en al menos un día. 
 
                                            
83 GARCIA, Lorena, et al. op. cit, p. 34. 
84 KADER, A. op. cit, p. 66. 
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Gráfico 69. Efecto de la refrigeración 
en el pH de frutos R134. 
 
 
Gráfico 70. Efecto de la refrigeración en 
el pH de frutos R167. 
 
 
 
Gráfico 71. Efecto de la refrigeración 
en el pH de frutos R137. 
 
 
Gráfico 72. Efecto de la refrigeración en 
el pH de frutos Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (NR) en cada 
día a una P≤0.05. 
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5.10. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (°BRIX) 
 
Acorde a los resultados, durante el periodo de estudio se obtuvieron diferencias 
significativas en los °Brix de las variedades evaluadas, de acuerdo con lo 
reportado por Hernández, los sólidos solubles de las variedades criollas oscilaron 
entre 19 y 18 °Brix durante un periodo de evaluación de 14 días sin recubrimiento 
a una temperatura de 20 °C85, esto difiere a los resultados obtenidos, ya que las 
condiciones de almacenamiento son diferentes debido a que se expuso a una 
temperatura ambiente alrededor de los 30 °C, factor que pudo acelerar el proceso 
de senescencia de las diferentes variedades de rambután. 
 
Gráfico 73. Efecto de la variedad en los 
°Brix en frutos no refrigerados. 
 
 
Gráfico 74. Efecto del tiempo en los 
°Brix en frutos no refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una 
P≤0.05 y mayúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre variedades durante el periodo de 
estudio a una P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias 
significativas entre días en cada variedad a una 
P≤0.05. 
 
                                            
85 HERNÁNDEZ-ARENAS, Marian Guadalupe. op. cit, p. 33. 
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En el gráfico 74 se puede observar que los °Brix presentan un descenso gradual 
en cada fecha de evaluación siendo la variedad R137 la que presentó mayor 
pérdida hasta el día 15, por otra parte, el Criollo tuvo diferencias significativas en 
el día 6, siendo el menor valor de °Brix reportados en ese día, de igual modo, la 
variedad R134, mostró diferencias significativas con respecto al día 9.  
 
Gráfico 75. Efecto de la variedad en los 
°Brix en frutos refrigerados. 
 
 
Gráfico 76. Efecto del tiempo en los 
°Brix en frutos refrigerados. 
 
 
Letras minúsculas diferentes muestran diferencias 
significativas entre variedades en cada día a una P≤0.05 
y mayúsculas distintas indican diferencias significativas 
entre variedades durante el periodo de estudio a una 
P≤0.05. 
Letras diferentes expresan diferencias significativas 
entre días en cada variedad a una P≤0.05. 
 
En el grafico 75, se puede evidenciar que no se mostraron diferencias 
significativas durante el periodo de estudio a excepción de la variedad R137, 
según Yánez el contenido de solidos solubles de la variedad R137 es de 22-23 
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°Brix86, esto difiere del estudio realizado ya que los °Brix reportados fueron de 15 a 
16°Brix, esto puede deberse a que la cosecha se realizó antes de alcanzar su 
maduración, o que las condiciones edafoclimáticas en la finca donde se desarrolla 
el fruto hace que cambie su composición. Sin embargo, se puede apreciar que 
esta variedad presentó diferencias con respecto a las demás porque el contenido 
de °Brix es inferior, de igual forma mostró una tendencia constante durante los 15 
días de estudio. Por otra parte, la variedad que contiene mayor cantidad de sólidos 
solidos solubles hasta el día 15 fue R134, de acuerdo con Vargas, los sólidos 
solubles iniciales de esta variedad es de 18,3±1,1°Brix y para R167 18,6±0,6 
°Brix87, mientras que en este estudio se reportaron resultados de 19,3±0,05 y 
18,2±0,2 °Brix respectivamente. Finalmente, la variedad que mostró mayor pérdida 
de °Brix fue el Criollo ya que paso de 20,4 a 15,9.  
 
Del gráfico 76, se mostró una pérdida significativa en los frutos de variedad Criollo 
a partir del día 3, mientras que la variedad R134 presentó diferencias a partir del 
día 9 y R167 en el día 12.  
 
De acuerdo a los gráficos 77 al 80, la refrigeración presentó cambios significativos 
en todas las variedades en cuanto a los °Brix, en las selecciones R134, R167 y 
Criollo fue a partir del día 3, mientras que, en R137 fue desde el día 12. García, 
comprobó que utilizando envase y bolsa los °Brix en 9 días a 10 °C no cambian 
significativamente88, pues se mantienen entre 16 a 20 °Brix, dato acorde con esta 
investigación, puesto que, en los frutos R134 y R167 refrigerados mantienen esa 
propiedad en dicho rango.  
 
 
                                            
86 YANES AVILA, Hugo, et al. Diagnóstico del sistema de producción de Rambután (Nephelium 
lappaceum L.), en la región de Soconusco, Chiapas. México, 2006, p. 85. Reporte del trabajo del 
campo integrador ll Universidad Autónoma de Chapingo. Carrera de ingeniero agrónomo 
especialista en zonas tropicales. 
87 VARGAS, Alfonso. op. cit, p. 204. 
88 GARCIA, Lorena, et al. op. cit, p. 34. 
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Gráfico 77. Efecto de la refrigeración 
en los °Brix de frutos R134. 
 
 
Gráfico 78. Efecto de la refrigeración en 
los °Brix de frutos R167. 
 
 
Gráfico 79. Efecto de la refrigeración 
en los °Brix de frutos R137. 
 
Gráfico 80. Efecto de la refrigeración en 
los °Brix de frutos Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (NR) en cada 
día a una P≤0.05. 
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5.11. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO 
 
El gráfico 81, se puede apreciar la intensidad del color rojo en frutos no 
refrigerados, representa diferencias significativas, según Moreno, las variedades 
que se manejaron en su investigación comienzan a oscurecer a partir del segundo 
día presentando diferencias significativas89, resultados  que difieren con esta 
investigación ya que, a partir del día 9 en la variedad Criolla se empiezan a reflejar 
diferencias significativas, por otra parte, en el estudio realizado por Hernández, 
realizaron una escala de calidad visual llegando a la conclusión de que los frutos 
almacenados a una temperatura ambiente de 20 °C conservaron su intensidad de 
color rojo y calidad visual hasta el día 8 de almacenamiento.90. Teniendo en 
cuenta esto con respecto al estudio realizado se puede deducir que las variedades 
R134 y R167 conservan su calidad visual e intensidad de color rojo hasta el día 9 
de almacenamiento a una temperatura que oscila alrededor de los 30 °C. 
Con respecto, al día 15 se puede observar que las variedades que presentaron 
mayor oxidación fueron R137 y Criollo presentando un valor cercano al color negro 
en la escala de 255 a 0 del programa image J, donde 255 representa el color rojo 
y 0 el color negro. De acuerdo a los resultados obtenido por Caballero, las 
variedades RI-148, RI-104 y RJA mostraron una oxidación del pericarpio de 40 %, 
a los cuatro días después de la cosecha91, ese comportamiento se puede 
asemejar al de la variedad R137 ya que presentó en el día 6 alrededor de un 
35,5% de intensidad de color rojo lo cual indica indicios de oxidación en el 
pericarpio ya que este valor es más cercano a 0.  
                                            
89 MORENO, Ericka. op. cit, p. 33. 
90 HERNÁNDEZ-ARENAS, Marian Guadalupe. op. cit, p. 59. 
91 CABALLERO PEREZ, Juan Francisco. op. cit, p. 72. 
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Gráfico 81. Intensidad del color en frutos no refrigerados. 
 
*Gráfico 81. Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas entre variedades 
para cada día y entre variedades durante el periodo de estudio respectivamente a una P≤0.05.  
 
Con respecto al gráfico 82, se evidenció que la intensidad de color en los frutos de 
la variedad R134, no presentó diferencias significativas durante el periodo de 
estudio, de igual manera esta variedad al día 15 mostró una mayor intensidad que 
las demás variedades. De acuerdo con MM Wall, la variedad Jeetle fue 
almacenada en bolsas de polietileno selladas a una temperatura de 10°C 
mostrando descomposición y oscurecimiento del pericarpio a los 8 días , mientras 
que los frutos empacados en bandejas de espuma con una película de plástico a 
una temperatura de 15°C durante 10 días mantuvo las características de calidad 
visual, por otra parte, se realizó un estudio haciendo uso de atmósferas 
modificadas con diferentes concentraciones de CO2 a una temperatura de 13°C 
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,reportando alargamiento de vida útil de los frutos conservando la intensidad de 
color rojo hasta los 20 días92.  
 
Gráfico 82. Intensidad del color en frutos refrigerados- 
 
*Gráfico 82. Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas entre variedades 
para cada día y entre variedades durante el periodo de estudio respectivamente a una P≤0.05.  
 
Los resultados aportados por las investigaciones previas realizadas, difieren de los 
resultados obtenidos ya que se puede apreciar que todas las variedades 
evaluadas en este estudio mantuvieron su intensidad de color rojo durante los 15 
días de almacenamiento conservando una calidad visual en condiciones de 
almacenamiento con temperatura de 8°C, utilizando bolsas de polietileno. 
                                            
92 WALL, M.M. op. cit, p. 320. 
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El estudio realizado por Supapvanich, consistió en realizar un pretratamiento antes 
de empacar los frutos de rambután en las bolsas de polietileno, utilizó ácido 
salicílico con el objetivo de poder conservar las características visuales deseadas, 
durante un periodo de evaluación de 9 días a una temperatura de 13±2°C, este 
reportó que la intensidad de color rojo aumentó significativamente después de los 
6 días de almacenamiento permaneciendo constante hasta el día 9, siendo este 
un tratamiento efectivo para conservar la calidad visual de los frutos, sin embargo, 
los espinaretes presentaron oscurecimiento93.en comparación con los resultados 
obtenidos la intensidad de color rojo va disminuyendo conforme al paso de los 
días sin embargo la pérdida no es tan significativa, por otra parte, durante el 
estudio realizado se observó que los espinaretes presentaron oscurecimiento a 
partir del día 9 en la mayoría de la variedades. 
 
Finalmente, según la investigación realizada por Shao, utilizando bolsas de 
polietileno antihumedad a una temperatura de 10 °C, a partir del día 6 hay 
diferencias significativas ya que el fruto comienza su fase de oscurecimiento94. 
Acorde a estos resultados se puede decir que la variedad R137 tiene un 
comportamiento similar debido a que a partir del día 9 mostró diferencias 
significativas con respecto al día 6. 
 
En los gráficos 83, 84, 85 y 86, se puede apreciar que se presentaron cambios 
significativos en la intensidad de color rojo, la incidencia de la refrigeración en las 
variedades R134 y Criollo se refleja a partir del día 9, en R137 a partir del día 6, 
mientras que la variedad R167 comienza su fase de oscurecimiento del pericarpio 
a partir del día 12, presentando cambios de intensidad de color rojo a partir del día 
3. 
                                            
93 SUPAPVANICH, Suriyan. op. cit, p. 36. 
94 SHAO, Yuanzhi, et al. Changes in some chemical components and in the physiology of rambutan 
fruit (Nephelium lappaceum L.) as affected by storage temperature and packing material. En: 
Revista EDP Sciences. Vol.; 68 (2013); p. 15-24. 
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Gráfico 83. Efecto de la refrigeración en 
la intensidad de color de frutos R134. 
 
 
Gráfico 84. Efecto de la refrigeración en 
la intensidad de color de frutos R167. 
 
 
Gráfico 85. Efecto de la refrigeración en 
la intensidad de color de frutos R137. 
 
 
Gráfico 86. Efecto de la refrigeración en 
la intensidad de color de frutos Criollo. 
 
 
*Letras diferentes indican diferencias significativas entre frutos refrigerados (R) y no refrigerados (NR) en cada 
día a una P≤0.05. 
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CONLUSIONES 
 
 
Respecto los objetivos inicialmente planteados, acerca del efecto de la variedad, el 
tiempo y la refrigeración en las propiedades fisicoquímicas del rambután, se 
concluye que: 
 
 La variedad R137 presentó mayor pérdida de peso sin refrigeración, además, la 
refrigeración la retardó en un periodo de 3 días en la mayoría de las variedades 
y la disminuyó en todas significativamente.   
 
 Los frutos de variedad R137 y R167 presentaron mayor firmeza en su 
pericarpio, la refrigeración retardó el descenso de esta e impidió su pérdida 
significativamente en todas las variedades.  
 
 El arilo de los frutos variedad Criollo mostró menos firmeza durante el estudio, 
sumado a ello, la refrigeración retardó la pérdida de este atributo en las 
selecciones Criollo, R167 y R137 y de igual manera, evitó significativamente su 
disminución en todas las variedades.  
 
 La variedad R134 presentó mayor rendimiento de arilo. La refrigeración 
pospuso la disminución de esta variable en las variedades R167, Criollo y R137 
y tuvo efecto significativo en su aumento en todas las variedades. 
 
 En la variedad R134 se evidenció el menor rendimiento de pericarpio. La 
refrigeración mantuvo constante esta propiedad en las variedades R167, R137 
y Criollo y efecto significativo en su disminución en todas las variedades.  
 
 La variedad R137 evidenció el menor rendimiento de semilla. La refrigeración 
mantuvo constante la misma y tuvo un aparente efecto en su disminución en las 
variedades R137 y R134. 
 
 La disminución del diámetro ecuatorial en los frutos de todas las variedades fue 
similar durante el estudio, tanto en refrigerados como no refrigerados. La 
refrigeración retardó el detrimento de esta propiedad en todas las variedades y 
así mismo, disminuyó su pérdida.  
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 La pérdida de diámetro polar fue similar en todas las variedades refrigeradas. 
La refrigeración pospuso el descenso de esta variable sólo en los frutos Criollo 
y R167, sin embargo, tuvo efecto en todas las variedades porque la disminuyó 
menos que en los frutos no refrigerados.   
 
 La variedad R137 presentó mayor pH durante el almacenamiento refrigerado. 
La refrigeración retardo su descenso en las variedades R167, R134 y Criollo, y 
tuvo efecto en evitar en menor proporción la disminución.  
 
 Los frutos R137 fueron los que menos presentaron contenido de sólidos 
solubles durante la refrigeración. El tratamiento utilizado retardó la disminución 
de esta propiedad en los frutos R134, R167 y R137, así mismo, disminuyó la 
pérdida de este atributo en todas las variedades. 
 
 La refrigeración retardo el descenso del color rojo en todas las variedades y 
provocó una menor disminución que en los frutos no refrigerados.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Desarrollar estudios de poscosecha para otras variedades de rambután 
cultivadas en la región de la Orinoquia, incluyendo la variable de acidez, 
intensidad respiratoria y propiedades organolépticas como el sabor mediante 
la aceptabilidad en los consumidores.   
 Realizar investigaciones del rambután utilizando otras técnicas de 
conservación. 
 Determinar la resistencia del fruto en poscosecha contra diferentes 
microorganimos que pueden deteriorar sus propiedades.  
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ANEXOS 
 
 
1. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA PÉRDIDA DE PESO (%) EN 
FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 1,073±0,392 1,235±0,916 0,709±0,399 1,001±0,817 
6 1,692±0,707 1,867±1,058 1,132±0,456 1,865±0,678 
9 3,610±0,576 2,846±0,877 2,077±0,685 2,748±1,252 
12 4,220±0,564 3,213±1,097 2,645±0,747 3,480±1,133 
15 4,479±0,563 3,673±1,199 3,229±0,953 4,420±1,175 
 
2. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA PÉRDIDA DE PESO (%) EN 
FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 0,751±0,232 0,907±0,287 3,448±2,277 1,183±0,287 
6 0,857±0,272 1,699±0,287 4,790±2,202 2,367±0,674 
9 0,978±0,689 2,765±0,553 8,230±2,187 4,842±1,111 
12 1,046±0,775 4,327±0,878 9,662±2,342 5,693±1,536 
15 1,137±0,786 5,802±1,020 10,695±2,818 7,310±2,213 
 
3. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA FIRMEZA (N) DEL 
PERICARPIO EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 15,120±1,949 22,340±3,092 20,720±1,827 18,900±1,345 
3 13,440±2,303 20,320±4,774 20,680±1,192 17,320±2,712 
6 13,420±2,500 19,880±4,620 19,960±2,214 15,380±0,709 
9 13,000±2,375 19,460±3,963 19,500±2,015 14,560±0,404 
12 12,600±2,202 18,460±1,847 19,320±3,119 13,900±2,171 
15 12,380±0,887 18,120±1,593 17,500±1,487 13,580±2,072 
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4. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA FIRMEZA (N) DEL 
PERICARPIO EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 16,540±1,062 19,960±1,445 19,340±0,568 17,620±0,409 
3 14,880±2,331 19,440±3,172 19,080±1,537 15,680±0,756 
6 14,500±1,279 18,960±1,566 18,940±2,868 14,220±1,784 
9 11,900±2,438 14,120±4,618 15,680±0,729 9,540±2,352 
12 7,680±2,160 12,120±2,293 13,480±4,811 8,820±2,063 
15 4,200±1,619 5,880±1,128 13,360±2,987 4,380±0,642 
 
5. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA FIRMEZA (N) DEL ARILO 
EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
 
6. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA FIRMEZA (N) DEL ARILO 
EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 3,880±0,295 3,580±0,277 3,900±0,566 2,460±0,207 
3 3,520±0,785 2,720±0,826 3,480±0,676 1,740±0,321 
6 2,480±0,432 2,540±0,336 3,280±0,482 1,120±0,228 
9 2,420±0,342 2,020±0,482 2,220±0,554 0,860±0,152 
12 1,140±0,152 0,940±0,799 1,580±0,179 0,600±0,339 
15 0,400±0,100 0,600±0,158 1,060±0,344 0,380±0,130 
 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 3,900±0,620 3,320±0,545 3,980±0,192 2,520±0,370 
3 3,740±0,329 2,880±0,415 3,880±0,277 2,400±0,354 
6 2,680±0,259 2,660±0,688 3,660±0,182 2,360±0,522 
9 2,580±0,130 2,380±0,192 3,460±0,270 2,100±0,557 
12 2,560±0,152 2,360±0,167 2,860±0,472 2,140±0,862 
15 2,420±0,192 2,180±0,377 2,620±0,370 2,040±0,351 
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7. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL RENDIMIENTO DEL ARILO 
(%) EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 46,580±3,332 34,760±2,732 39,185±2,688 31,875±3,759 
3 43,989±1,282 34,837±3,042 38,905±4,271 31,006±2,228 
6 43,467±1,150 35,920±1,637 40,975±2,403 28,432±2,515 
9 43,183±2,737 35,918±2,653 41,438±2,522 27,557±2,468 
12 40,510±2,750 35,156±1,974 38,186±4,711 27,535±3,748 
15 40,098±3,434 36,485±1,728 39,618±3,372 26,967±2,540 
 
8. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL RENDIMIENTO DEL ARILO 
(%) EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
 
9. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL RENDIMIENTO DEL 
PERICARPIO (%) EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 40,707±1,470 52,962±3,269 51,450±4,305 54,343±3,070 
3 43,504±1,501 50,616±4,667 52,881±4,282 56,677±3,119 
6 43,333±2,263 51,129±1,721 52,327±1,720 58,925±3,647 
9 43,478±2,084 49,744±2,515 51,352±2,487 57,172±2,268 
12 46,012±2,398 50,527±1,950 54,166±3,422 57,529±3,350 
15 46,461±2,567 50,944±1,389 53,102±2,386 58,522±3,546 
 
 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 47,150±2,639 37,739±2,899 41,535±2,711 32,026±1,682 
3 45,622±3,910 36,240±1,898 40,267±4,441 29,050±4,296 
6 44,741±3,075 35,314±2,284 34,463±2,537 28,942±2,510 
9 41,009±2,815 33,679±6,302 32,821±2,802 26,558±5,360 
12 37,575±6,921 31,823±3,863 25,270±3,068 22,067±1,269 
15 32,130±2,628 28,511±5,728 17,655±3,190 23,163±2,468 
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10. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL RENDIMIENTO DEL 
PERICARPIO (%) EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 40,240±1,321 49,660±3,011 51,100±3,155 53,958±2,516 
3 41,817±3,040 50,817±2,741 52,310±4,431 57,561±4,384 
6 43,492±2,188 51,983±1,898 56,198±2,596 57,034±2,724 
9 44,535±2,545 51,288±2,522 57,923±3,712 62,226±4,620 
12 47,270±4,811 55,351±3,394 67,345±3,460 63,543±1,978 
15 51,579±1,717 59,328±5,306 71,122±3,327 63,844±2,110 
 
11. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL RENDIMIENTO DE 
SEMILLA (%) EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 12,713±1,923 12,277±3,104 9,365±1,599 13,782±0,992 
3 12,507±1,080 14,547±1,930 8,214±1,038 12,317±2,176 
6 13,200±1,334 12,951±0,825 6,697±1,847 12,644±1,501 
9 13,338±1,446 14,338±0,825 7,209±1,587 15,272±1,234 
12 13,478±0,997 14,318±0,805 7,648±1,839 14,936±2,305 
15 13,440±1,635 12,571±2,458 7,281±1,215 14,511±2,185 
 
12. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL RENDIMIENTO DE 
SEMILLA (%) EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 12,610±1,489 12,601±0,751 7,365±1,348 14,016±1,426 
3 12,562±2,125 12,943±1,623 7,424±0,956 13,389±1,527 
6 11,766±1,321 12,703±1,058 9,339±1,544 14,024±2,203 
9 14,456±1,517 15,033±4,581 9,257±1,434 11,216±1,219 
12 15,155±2,257 12,826±2,350 7,385±2,033 14,390±2,566 
15 16,291±1,608 12,161±2,271 11,223±1,685 12,994±1,899 
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13. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA PÉRDIDA DE DIÁMETRO 
ECUATORIAL (%) EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 1,694±1,083 1,357±1,015 1,122±0,976 1,970±1,819 
6 2,241±1,831 2,129±1,215 1,373±0,519 2,677±2,644 
9 2,279±1,226 2,412±1,825 1,579±0,982 2,905±2,094 
12 3,715±1,485 3,252±1,956 5,893±1,551 3,408±1,350 
15 4,500±1,185 3,312±1,899 5,962±1,363 5,729±1,563 
 
14. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA PERDIDA DE DIÁMETRO 
ECUATORIAL (%) EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 2,595±0,873 2,285±0,272 0,934±0,586 2,024±0,757 
6 5,064±0,988 2,876±0,715 1,179±0,613 3,266±1,016 
9 5,334±1,386 5,307±1,048 2,021±0,656 4,346±0,765 
12 6,662±1,281 6,016±1,361 7,276±0,981 5,367±1,234 
15 7,231±0,835 6,627±1,164 9,500±1,013 8,160±1,021 
 
15. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA PÉRDIDA DE DIÁMETRO 
POLAR (%) EN FRUTOS  REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 0,996±0,817 1,928±1,263 1,528±1,525 0,898±0,983 
6 1,750±0,817 1,969±0,739 1,708±1,455 1,690±0,965 
9 2,572±1,258 2,081±1,338 1,673±1,153 2,122±1,371 
12 2,293±1,247 2,227±1,160 1,775±1,174 2,179±1,385 
15 3,153±1,045 2,537±0,622 1,996±0,436 2,297±1,561 
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16. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA PÉRDIDA DE DIÁMETRO 
POLAR (%) EN FRUTOS NO  REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 1,478±1,051 1,312±0,823 1,623±1,252 0,770±0,566 
6 2,206±1,039 1,747±0,955 2,029±0,919 1,442±0,696 
9 3,552±1,037 2,952±1,286 2,062±0,811 1,641±0,764 
12 3,713±1,017 2,668±1,025 2,237±1,009 2,135±0,914 
15 4,118±0,856 3,751±1,055 2,626±1,169 3,778±0,996 
 
17. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL PH EN FRUTOS 
REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 5,000±0,158 4,500±0,071 4,860±0,071 4,538±0,011 
3 5,050±0,016 4,502±0,046 4,838±0,013 4,568±0,008 
6 5,192±0,048 4,540±0,053 4,826±0,015 4,678±0,018 
9 5,014±0,043 4,522±0,008 4,398±0,008 4,698±0,016 
12 5,034±0,024 4,558±0,026 4,220±0,007 4,688±0,008 
15 5,006±0,005 4,554±0,101 4,322±0,008 4,146±0,011 
 
18. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN EL PH EN FRUTOS NO 
REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 5,120±0,148 4,876±0,045 4,990±0,051 4,808±0,015 
3 5,160±0,089 4,740±0,055 4,958±0,013 4,774±0,009 
6 5,200±0,071 4,868±0,063 4,908±0,013 4,574±0,018 
9 5,256±0,031 4,916±0,017 4,424±0,022 4,312±0,013 
12 4,908±0,044 4,854±0,118 3,918±0,016 4,038±0,013 
15 4,418±0,008 4,368±0,008 3,568±0,022 3,340±0,012 
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19. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LOS °BRIX EN FRUTOS 
REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 19,340±0,055 18,220±0,277 15,220±0,130 20,420±0,192 
3 19,380±0,148 18,060±0,541 14,480±0,259 19,800±0,141 
6 18,160±0,336 17,800±0,100 14,360±0,270 18,020±0,164 
9 18,380±0,192 17,560±0,230 14,500±0,265 17,560±0,114 
12 17,360±0,329 16,420±0,487 14,400±0,316 16,240±0,089 
15 17,020±0,130 16,680±0,432 14,260±0,219 15,920±0,449 
 
20. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LOS °BRIX EN FRUTOS 
REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 17,160±0,483 17,580± 16,220±0,148 20,020±0,192 
3 16,560±0,297 16,040±0,114 16,180±0,687 18,400±0,000 
6 16,040±0,230 15,540±0,241 14,780±0,327 13,700±0,200 
9 15,800±0,875 14,800±0,235 13,880±0,148 11,960±0,114 
12 12,000±1,027 13,620±0,554 10,000±0,354 10,760±0,439 
15 9,520±0,303 11,160±0,089 8,340±0,270 10,200±0,141 
 
21. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA INTENSIDAD DE COLOR 
ROJO (%) EN FRUTOS REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 74,745±3,044 79,623±5,782 85,535±5,021 91,887±5,114 
3 84,658±7,985 73,207±5,390 83,800±4,887 87,184±8,174 
6 82,089±5,814 68,738±8,222 81,004±9,998 79,522±8,580 
9 80,644±6,390 71,611±7,638 63,474±7,911 69,526±5,528 
12 79,999±4,028 55,372±11,716 72,199±7,828 72,265±14,124 
15 75,006±4,738 63,818±8,976 60,113±8,427 60,902±7,525 
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22. PROMEDIO Y DESVIACION ESTANDAR EN LA INTENSIDAD DE COLOR 
ROJO (%) EN FRUTOS NO REFRIGERADOS. 
 
Día R134 R167 R137 Criollo 
0 79,864 ±8,074 75,053 ±6,059 89,701 ±4,968 88,523 ±6,884 
3 82,113 ±6,809 86,960 ±5,890 85,577 ±8,612 76,925 ±8,793 
6 74,730 ±8,155 80,011 ±8,800 35,552 ±6,677 72,934 ±9,491 
9 64,377 ±8,548 85,882 ±5,715 20,481 ±3,577 21,685 ±1,644 
12 23,542 ±3,124 39,194 ±16,639 17,975 ±2,260 18,906 ±1,176 
15 21,677 ±2,827 22,962 ±4,592 18,955 ±1,230 11,830 ±0,741 
 
 
23. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS REFRIGERADOS 
VARIEDAD R134. 
 
Día 0 
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Día 3  
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
153 
 
Día 9  
 
 
 
Día 12 
 
 
 
 
 
 
154 
 
Día 15 
 
 
 
24. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS  NO REFRIGERADOS 
VARIEDAD R134. 
 
Día 0  
 
 
155 
 
Día 3 
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
156 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12 
 
 
 
 
 
 
157 
 
Día 15 
 
 
 
25. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS  REFRIGERADOS 
VARIEDAD R167. 
 
Día 0 
 
 
158 
 
Día 3 
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
159 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12  
 
 
 
 
 
 
160 
 
Día 15 
 
 
 
26. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS NO REFRIGERADOS 
VARIEDAD R167. 
 
Día 0 
 
 
 
161 
 
Día 3 
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
162 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12  
 
 
 
 
 
 
163 
 
Día 15 
 
 
 
27. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS REFRIGERADOS 
VARIEDAD R137. 
 
Día 0 
 
 
164 
 
Día 3 
 
. 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
 
165 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12 
 
 
 
 
 
 
166 
 
Día 15 
 
 
 
28. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS NO REFRIGERADOS 
VARIEDAD R137. 
 
Día 0 
 
 
 
167 
 
Día 3 
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
168 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12 
 
 
 
 
 
 
169 
 
Día 15 
 
 
 
29. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS REFRIGERADOS 
VARIEDAD CRIOLLO. 
 
Día 0 
 
 
 
170 
 
Día 3  
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
171 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12 
 
 
 
 
 
 
172 
 
Día 15 
 
 
 
30. INTENSIDAD DEL COLOR ROJO EN FRUTOS NO REFRIGERADOS 
VARIEDAD CRIOLLO. 
 
Día 0 
 
 
 
173 
 
Día 3 
 
 
 
Día 6 
 
 
 
 
 
 
174 
 
Día 9 
 
 
 
Día 12 
 
 
 
 
 
 
175 
 
Día 15 
 
 
 
31. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P 
Variedad     3  1.451  0.4835   1.062  0.377 
Residuos    36 16.391  0.4553                
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95435, P = 0.1071 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 9.7701, GL = 3, P = 0.02063 
 
Prueba de Kruskall- Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.5195, GL = 3, P = 0.3182 
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32. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P 
Variedad     3  3.629  1.2095   2.116  0.115 
Residuos    36 20.581  0.5717   
              
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97888, P = 0.6478 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 5.946, GL = 3, P = 0.1143 
 
33. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P    
Variedad     3  11.82   3.939   4.648 0.00758  
Residuos   36  30.51   0.847    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97838, P = 0.6296 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 5.8022, GL = 3, P = 0.1216 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior  Decisión       P 
muCriollo-muR134 -0.8619 -1.97068 0.24688    FTR H0     0.174565 
muCriollo-muR137  0.6708 -0.43798 1.77958    FTR H0     0.375475 
muR134-muR137     1.5327  0.42392 2.64148 Reject H0     0.00359 
muCriollo-muR167 -0.0983 -1.20708 1.01048    FTR H0     0.995124 
muR134-muR167     0.7636 -0.34518 1.87238    FTR H0     0.265327 
muR137-muR167    -0.7691 -1.87788 0.33968    FTR H0     0.259531 
 
34. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P    
Variedad     3  12.84   4.281    5.09 0.00486  
Residuos    36  30.28   0.841   
 
3.389475 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97174, P = 0.4078 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 5.1651, GL = 3, P = 0.1601 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior  Decisión        P 
muCriollo-muR134 -0.7399 -1.84445 0.36465    FTR H0     0.288083 
muCriollo-muR137  0.8356 -0.26895 1.94015    FTR H0     0.193472 
muR134-muR137     1.5755  0.47095 2.68005 Reject H0     0.002578 
muCriollo-muR167  0.2672 -0.83735 1.37175    FTR H0     0.914329 
muR134-muR167     1.0071 -0.09745 2.11165    FTR H0     0.084636 
muR137-muR167    -0.5684 -1.67295 0.53615    FTR H0     0.516104 
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35. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P   
Variedad     3  10.97   3.657   3.617 0.0222  
Residuos    36  36.41   1.011 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98326, P = 0.8075 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 5.1851, GL = 3, P = 0.1587 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior  Decisión       P 
muCriollo-muR134 -0.0595 -1.27073 1.15173    FTR H0     0.999157 
muCriollo-muR137  1.1908 -0.02043 2.40203    FTR H0      0.05545 
muR134-muR137     1.2503  0.03907 2.46153 Reject H0     0.040877 
muCriollo-muR167  0.7464 -0.46483 1.95763    FTR H0     0.359384 
muR134-muR167     0.8059 -0.40533 2.01713    FTR H0     0.293711 
muR137-muR167    -0.4444 -1.65563 0.76683    FTR H0     0.757045 
 
36. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
Covarianza 
 
   lag    ACF 
1   0  1.0000000 
2   1 -0.3887353 
3   2 -0.2507554 
4   3  0.1455051 
5   4 -0.2908106 
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Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
               Chisq  GL        P     
Variedad      3.5778  3     0.3108     
Día          40.6639  1  1.808e-10 
Variedad:Día  4.4846  3     0.2137 
 
Normalidad (x=residuos del modelo) 
 
 
Homocedasticidad e independencia 
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37. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Día          4  94.72  23.681   70.28 <2e-16  
Residuos    45  15.16   0.337                    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97442, P = 0.3468 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 2.9795, GL = 4, P = 0.5613 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia  Inferior Superior  Decisión        P 
muDía12-muDía15 -0.2592 -0.99684  0.47844    FTR H0     0.854661 
muDía12-muDía3   3.1474  2.40976  3.88504 Reject H0            0 
muDía15-muDía3   3.4066  2.66896  4.14424 Reject H0            0 
muDía12-muDía6   2.5278  1.79016  3.26544 Reject H0            0 
muDía15-muDía6    2.787  2.04936  3.52464 Reject H0            0 
muDía3-muDía6   -0.6196 -1.35724  0.11804    FTR H0     0.137712 
muDía12-muDía9   0.6102 -0.12744  1.34784    FTR H0     0.148182 
muDía15-muDía9   0.8694  0.13176  1.60704 Reject H0     0.013563 
muDía3-muDía9   -2.5372 -3.27484 -1.79956 Reject H0            0 
muDía6-muDía9   -1.9176 -2.65524 -1.17996 Reject H0            0 
 
38. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          4  39.82   9.956   8.852 2.32e-05  
Residuos    45  50.61   1.125                      
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95434, P = 0.05158 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 0.67594, GL = 4, P = 0.9543 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior Decisión       P 
muDía12-muDía15 -0.4604  -1.808  0.8872    FTR H0     0.866831 
muDía12-muDía3   1.9776    0.63  3.3252 Reject H0     0.001237 
muDía15-muDía3    2.438  1.0904  3.7856 Reject H0      5.5e-05 
muDía12-muDía6   1.3458 -0.0018  2.6934    FTR H0     0.050459 
muDía15-muDía6   1.8062  0.4586  3.1538 Reject H0     0.003679 
muDía3-muDía6   -0.6318 -1.9794  0.7158    FTR H0     0.672943 
muDía12-muDía9   0.3667 -0.9809  1.7143    FTR H0     0.937005 
muDía15-muDía9   0.8271 -0.5205  2.1747    FTR H0      0.41833 
muDía3-muDía9   -1.6109 -2.9585 -0.2633 Reject H0     0.011905 
muDía6-muDía9   -0.9791 -2.3267  0.3685    FTR H0     0.253249 
 
39. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          4  43.42  10.856   24.09 1.06e-10  
Residuos    45  20.28   0.451                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94662, P = 0.02482 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen: med chi-squared = 4.5768, GL = 4, P = 0.3335 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior  Decisión         P 
muDía12-muDía15 -0.5844 -1.43736  0.26856    FTR H0     0.308374 
muDía12-muDía3   1.9352  1.08224  2.78816 Reject H0        1e-06 
muDía15-muDía3   2.5196  1.66664  3.37256 Reject H0            0 
muDía12-muDía6   1.5126  0.65964  2.36556 Reject H0      7.7e-05 
muDía15-muDía6    2.097  1.24404  2.94996 Reject H0            0 
muDía3-muDía6   -0.4226 -1.27556  0.43036    FTR H0     0.625956 
muDía12-muDía9   0.5674 -0.28556  1.42036    FTR H0     0.337289 
muDía15-muDía9   1.1518  0.29884  2.00476 Reject H0     0.003382 
muDía3-muDía9   -1.3678 -2.22076 -0.51484 Reject H0     0.000367 
muDía6-muDía9   -0.9452 -1.79816 -0.09224 Reject H0     0.023135 
 
40. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          4  71.54  17.885   16.73 1.81e-08  
Residuos    45  48.12   1.069                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96976, P = 0.2263 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 4.3285, GL = 4, P = 0.3634 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior Decisión       P 
muDía12-muDía15 -0.9396 -2.2536  0.3744    FTR H0     0.267842 
muDía12-muDía3   2.4794  1.1654  3.7934 Reject H0      2.6e-05 
muDía15-muDía3    3.419   2.105   4.733 Reject H0            0 
muDía12-muDía6   1.6156  0.3016  2.9296 Reject H0     0.009095 
muDía15-muDía6   2.5552  1.2412  3.8692 Reject H0      1.5e-05 
muDía3-muDía6   -0.8638 -2.1778  0.4502    FTR H0     0.349045 
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muDía12-muDía9   0.7322 -0.5818  2.0462    FTR H0      0.51553 
muDía15-muDía9   1.6718  0.3578  2.9858 Reject H0     0.006448 
muDía3-muDía9   -1.7472 -3.0612 -0.4332 Reject H0     0.004021 
muDía6-muDía9   -0.8834 -2.1974  0.4306    FTR H0     0.326834 
 
41. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Variedad     3  47.87  15.957   11.81 1.55e-05  
Residuos    36  48.63   1.351  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.82331, P = 2.155e-05 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 13.969, GL = 3, P = 0.002947 
 
Prueba de Kruskall-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 22.907, GL = 3, P = 4.223e-0 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134    R137    
R134 0.00576 -       -       
R137 0.01340 0.00026 -       
R167 0.04256 0.12301 0.00062 
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42. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC     MC        F        P     
Variedad     3  66.80  22.268   16.31 7.35e-07  
Residuos   36  49.14   1.365 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.86609, P = 0.0002268 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 15.009, GL = 3, P = 0.001809 
 
Prueba de Kruskal-Waliis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 22.907, GL = 3, P = 4.223e-05 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134    R137    
R134 0.00576 -       -       
R137 0.01340 0.00026 -       
R167 0.04256 0.12301 0.00062 
 
43. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Variedad     3 178.35   59.45   34.99 9.08e-11  
Residuos    36  61.17    1.70 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93942, P = 0.03305 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 12.843, GL = 3, P = 0.004988 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 30.732, GL = 3, P = 9.681e-07 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134    R137    
R134 0.00126 -       -       
R137 0.00073 6.5e-05 -       
R167 8.7e-05 0.03546 6.5e-05 
 
44. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Variedad     3 165.03   55.01   23.88 1.11e-08  
Residuos    36  82.94    2.30  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97141, P = 0.3985 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 13.32, GL = 3, P = 0.003994 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
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Kruskal-Wallis chi-squared = 23.147, GL = 3, P = 3.763e-05 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134    R137    
R134 0.73936 -       -       
R137 0.00145 0.00039 -       
R167 0.02788 0.02788 6.5e-05 
 
45. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN EN 
EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3  148.4   49.46   13.65 4.2e-06  
Residuos    36  130.4    3.62 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9796, P = 0.6746 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 16.605, GL = 3, P = 0.0008522 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 23.147, GL = 3, P = 3.763e-05 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134    R137    
R134 0.43587 -       -       
R137 0.01368 0.00023 -       
R167 0.18451 0.37800 0.00023 
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46. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN NO 
REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Covarianza 
 
   lag    ACF 
1   0  1.0000000 
2   1 -0.2825201 
3   2 -0.4879652 
4   3  0.2114056 
5   4 -0.1422340 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
               Chisq GL      P     
Variedad     19.0773  3  0.0002635  
Día           1.3095  1  0.2524935     
Variedad:Día  6.7945  3  0.0787427  
 
Normalidad (x: residuos del modelo) 
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Homocedasticidad e independencia 
 
 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   Día lsmean     SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
R167       9 3.09990 0.7696311 36 1.082187    5.117613     a     
R134       9 3.45466 0.7696311 39 1.445034    5.464286     a     
Criollo    9 4.27920 0.7696311 36 2.261487    6.296913     a     
R137       9 7.36500 0.7696311 36 5.347287    9.382713     b  
 
47. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC      MC       F      P     
Día          4 217.90   54.48   149.6 <2e-16  
Residuos    45  16.39    0.36           
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.90304, P = 0.0006061 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
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Fligner-Killeen:med chi-squared = 7.2776, GL = 4, P = 0.1219 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior  Decisión         P 
muDía12-muDía15  -0.864 -1.63092 -0.09708 Reject H0     0.020163 
muDía12-muDía3   4.5767  3.80978  5.34362 Reject H0            0 
muDía15-muDía3   5.4407  4.67378  6.20762 Reject H0            0 
muDía12-muDía6   3.7382  2.97128  4.50512 Reject H0            0 
muDía15-muDía6   4.6022  3.83528  5.36912 Reject H0            0 
muDía3-muDía6   -0.8385 -1.60542 -0.07158 Reject H0     0.025803 
muDía12-muDía9   1.9148  1.14788  2.68172 Reject H0            0 
muDía15-muDía9   2.7788  2.01188  3.54572 Reject H0            0 
muDía3-muDía9   -2.6619 -3.42882 -1.89498 Reject H0            0 
muDía6-muDía9   -1.8234 -2.59032 -1.05648 Reject H0            0 
 
48. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Día          4 156.85   39.21    85.9 <2e-16  
Residuos    45  20.54    0.46   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96778, P = 0.1877 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 21.324, GL = 4, P = 0.0002731 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 45.112, GL = 4, P = 3.769e-09 
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Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
Día12   Día15   Día3    Día6    
Día15 0.00389 -       -       -       
Día3  1.8e-05 1.8e-05 -       -       
Día6  1.8e-05 1.8e-05 9.5e-05 -       
Día9  0.00023 1.8e-05 1.8e-05 3.1e-05 
 
49. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          4  390.9   97.72    17.3 1.16e-08  
Residuos    45  254.1    5.65 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96141, P = 0.1019 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.80394, GL = 4, P = 0.9379 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior  Decisión        P 
muDía12-muDía15 -1.0324 -4.05218  1.98738    FTR H0     0.866544 
muDía12-muDía3   6.2139  3.19412  9.23368 Reject H0        5e-06 
muDía15-muDía3   7.2463  4.22652 10.26608 Reject H0            0 
muDía12-muDía6   4.8727  1.85292  7.89248 Reject H0     0.000335 
muDía15-muDía6   5.9051  2.88532  8.92488 Reject H0      1.4e-05 
muDía3-muDía6   -1.3412 -4.36098  1.67858    FTR H0     0.715323 
muDía12-muDía9   1.4318 -1.58798  4.45158    FTR H0      0.66366 
muDía15-muDía9   2.4642 -0.55558  5.48398    FTR H0     0.157895 
muDía3-muDía9   -4.7821 -7.80188 -1.76232 Reject H0      0.00044 
muDía6-muDía9   -3.4409 -6.46068 -0.42112 Reject H0     0.018301 
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50. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PÉRDIDA DE PESO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          4 247.43   61.86   34.26 3.96e-13  
Residuos    45  81.25    1.81      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95889, P = 0.07989 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 30.895, GL = 4, P = 3.216e-06 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 40.291, GL = 4, P = 3.769e-08 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día12   Día15   Día3    Día6    
Día15 0.0991  -       -       -       
Día3  1.8e-05 1.8e-05 -       -       
Día6  1.8e-05 1.8e-05 1.8e-05 -       
Día9  0.1903  0.0086  1.8e-05 6.2e-05 
 
51. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 2.8595, GL = 9, P = 0.1334 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
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t = 2.2298, GL = 18, P = 0.03874 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.01858267 0.62461733 
 
52. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F= 0.14842, GL = 9, P = 0.009002 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = -0.42852, GL = 11.614, P = 0.6761 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.6268098  0.4214098 
 
53. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 1.2018, GL = 9, P = 0.7887 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -0.6675, GL = 18, P = 0.5129 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.8166358  0.4228358 
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54. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 1.8858, GL = 9, P = 0.3585 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 3.6553, GL = 18, P = 0.00181 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.4710307 1.7443693 
 
55. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 1.9488, GL = 9, P = 0.3346 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 5.6001, GL = 18, P = 2.583e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
1.070038 2.354962 
 
56. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.09828, GL = 9, P = 0.001949 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = -1.0798, GL = 10.752, P = 0.3039 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.9981534  0.3423534 
 
57. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.073709, GL = 9, P = 0.0006299 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = -0.48525, GL = 10.32, P = 0.6376 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.9372922  0.6008922 
 
58. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.29889, GL = 9, P = 0.08655 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -0.22361, GL = 18, P = 0.8256 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.8472352  0.6842352 
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59. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.64025, GL = 9, P = 0.517 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 2.5061, GL = 18, P = 0.02203 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.1800553 2.0471447 
 
60. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.64025, GL = 9, P = 0.517 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 2.5061, GL = 18, P = 0.02203 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.1800553 2.0471447 
 
61. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 32.462, GL = 9, P = 1.675e-05 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 3.7465, GL = 9.554, P = 0.004122 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
1.099619 4.378181 
 
62. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 32.462, GL = 9, P = 1.675e-05 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 5.1433, GL = 9.7708, P = 0.000469 
 
63. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 11.426, GL = 9, P = 0.001243 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 8.5331, GL = 10.563, P = 4.627e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
4.558034 7.748366 
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64. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 9.8298, GL = 9 P = 0.002225 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 9.0287, GL = 10.812, P = 2.302e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
5.303251 8.731949 
 
65. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 8.7353, GL = 9, P = 0.00348 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 7.9372, GL = 11.034, P = 6.906e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
5.396173 9.535027 
 
66. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.12299, GL = 9, P = 0.004546 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 0.66644, GL = 11.181, P = 0.5186 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.4190415  0.7840415 
 
67. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.98784, GL = 9, P = 0.9858 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.663, GL = 18, P = 0.1136 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.1323613  1.1377613 
 
68. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 0.79454, GL = 9, P = 0.7375 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 3.9656, GL = 18, P = 0.0009067 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.9845405 3.2030595 
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69. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 1.8386, GL = 9, P = 0.3778 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 3.6659, GL = 18, P = 0.001768 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.9448571 3.4817429 
 
70. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA PÉRDIDA DE PESO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F Para comparar dos varianzas 
 
F = 3.5451, GL = 9, P = 0.07322 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 3.6479, GL = 18, P = 0.00184 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
1.225696 4.554904 
 
71. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 144.43   48.14   10.41 0.000484  
Residuos    16  74.01    4.63 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92268, P = 0.1116 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.6675, GL = 3, P = 0.4458 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  3.78  -0.11162  7.67162    FTR H0     0.058468 
muCriollo-muR137 -1.82  -5.71162  2.07162    FTR H0     0.553481 
muR134-muR137     -5.6  -9.49162 -1.70838 Reject H0     0.004037 
muCriollo-muR167 -3.44  -7.33162  0.45162    FTR H0      0.09303 
muR134-muR167    -7.22 -11.11162 -3.32838 Reject H0     0.000372 
muR137-muR167    -1.62  -5.51162  2.27162    FTR H0     0.640951 
 
72. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P    
Variedad     3  169.0   56.34   6.112 0.00568  
Residuos    16  147.5    9.22 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95152, P = 0.3907 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.3123, GL = 3, P = 0.09737 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior Decisión        P 
muCriollo-muR134  3.88  -1.6139  9.3739    FTR H0     0.221568 
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muCriollo-muR137 -3.36  -8.8539  2.1339    FTR H0     0.332002 
muR134-muR137    -7.24 -12.7339 -1.7461 Reject H0     0.008177 
muCriollo-muR167    -3  -8.4939  2.4939    FTR H0     0.426222 
muR134-muR167    -6.88 -12.3739 -1.3861 Reject H0     0.011962 
muR137-muR167     0.36  -5.1339  5.8539    FTR H0     0.997563 
 
73. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC     MC        F       P    
Variedad     3    162   53.99   6.544 0.00428  
Residuos    16    132    8.25 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95757, P = 0.4966 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 9.5885, GL = 3, P = 0.02241 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 11.503, GL = 3, P = 0.009295 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 0.371   -     -     
R137 0.024   0.024 -     
R167 0.174   0.063 1.000 
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74. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P    
Variedad     3  168.5   56.18    8.79 0.00112  
Residuos   16  102.3    6.39 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97699, P = 0.8896 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 12.132, GL = 3, P = 0.006944 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 11.206, GL = 3, P = 0.01066 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 0.690   -     -     
R137 0.024   0.024 -     
R167 0.143   0.063 0.690 
 
75. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC      MC       F        P     
Variedad     3 165.12   55.04   9.697 0.000694  
Residuos    16  90.82    5.68 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94593, P = 0.3095 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.1337, GL = 3, P = 0.769 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión        P 
muCriollo-muR134   1.3  -3.01104  5.61104    FTR H0     0.823679 
muCriollo-muR137 -5.42  -9.73104 -1.10896 Reject H0     0.011624 
muR134-muR137    -6.72 -11.03104 -2.40896 Reject H0     0.002013 
muCriollo-muR167 -4.56  -8.87104 -0.24896 Reject H0     0.036312 
muR134-muR167    -5.86 -10.17104 -1.54896 Reject H0     0.006422 
muR137-muR167     0.86  -3.45104  5.17104    FTR H0     0.939369 
 
76. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P        
Variedad     3  121.2   40.40   16.45 3.82e-05  
Residuos    16   39.3    2.46   
                 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96809, P = 0.7142 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.3683, GL = 3, P = 0.4996 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134   1.2 -1.63602  4.03602    FTR H0     0.629285 
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muCriollo-muR137 -3.92 -6.75602 -1.08398 Reject H0      0.00562 
muR134-muR137    -5.12 -7.95602 -2.28398 Reject H0     0.000492 
muCriollo-muR167 -4.54 -7.37602 -1.70398 Reject H0     0.001579 
muR134-muR167    -5.74 -8.57602 -2.90398 Reject H0     0.000147 
muR137-muR167    -0.62 -3.45602  2.21602    FTR H0     0.922375 
 
77. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL SC        MC       F     P     
Variedad     3 179.26   59.75  141.60 3.54e-13  
Día          1  37.20   37.20   88.16 1.44e-08 
Residuos    19   8.02    0.42        
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96166, P= 0.4727 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.4385, GL = 3, P = 0.4865 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean    SE     GL Inferior.CL Superior.CL GRUPO 
R134     13.32667 0.2652021 19 12.59742 14.05591          a     
Criollo  15.60667 0.2652021 19 14.87742 16.33591          b    
R137     19.61333 0.2652021 19 18.88409 20.34258          c   
R167     19.76333 0.2652021 19 19.03409 20.49258          c   
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78. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC       MC       F      P 
Día          5  23.84   4.769   1.074  0.399 
Residuos    24 106.52   4.438 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94322, P = 0.1111 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.7795, GL = 5, P = 0.5816 
 
79. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC     MC        F      P 
Día          5  57.27   11.45   0.912   0.49 
Residuos    24 301.40   12.56 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9649, P = 0.4106 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.6538, GL = 5, P = 0.2477 
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80. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC       MC       F      P 
Día          5  35.24   7.048   1.648  0.186 
Residuos    24 102.64   4.276 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98336, P = 0.9061 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.0201, GL = 5, P = 0.5465 
 
81. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          5 109.74   21.95    6.99 0.000371  
Residuos    24  75.36    3.14 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97133, P = 0.5763 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 13.75, GL = 5, P = 0.01728 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.094, GL = 5, P = 0.004325 
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Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día12 Día15 Día3  Día6  
Día12 0.030 -     -     -     -     
Día15 0.030 1.000 -     -     -     
Día3  0.340 0.139 0.095 -     -     
Día6  0.030 0.526 0.226 0.193 -     
Día9  0.030 0.740 0.632 0.179 0.179 
 
82. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC     MC        F        P     
Variedad     3  36.90  12.300   13.28 0.000131  
Residuos   16  14.82   0.926   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93614, P = 0.2026 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.368, GL = 3, P = 0.09501 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior Decisión       P 
muCriollo-muR134  1.08 -0.6617  2.8217    FTR H0     0.320806 
muCriollo-muR137 -1.72 -3.4617  0.0217    FTR H0     0.053528 
muR134-muR137     -2.8 -4.5417 -1.0583 Reject H0     0.001518 
muCriollo-muR167 -2.34 -4.0817 -0.5983 Reject H0     0.007041 
muR134-muR167    -3.42 -5.1617 -1.6783 Reject H0     0.000204 
muR137-muR167    -0.62 -2.3617  1.1217    FTR H0      0.74128 
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83. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P    
Variedad     3  81.13  27.042   5.869 0.00669  
Residuos    16  73.72   4.607 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93937, P = 0.2333 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.5514, GL = 3, P = 0.08766 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134   0.8 -3.08393  4.68393    FTR H0     0.933863 
muCriollo-muR137  -3.4 -7.28393  0.48393    FTR H0     0.097247 
muR134-muR137     -4.2 -8.08393 -0.31607 Reject H0     0.031806 
muCriollo-muR167 -3.76 -7.64393  0.12393    FTR H0       0.0595 
muR134-muR167    -4.56 -8.44393 -0.67607 Reject H0     0.018779 
muR137-muR167    -0.36 -4.24393  3.52393    FTR H0     0.993208 
 
84. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3 105.54   35.18   9.083 0.00096  
Residuos    16  61.97    3.87         
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92136, P = 0.1052 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.764, GL = 3, P = 0.4295 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión        P 
muCriollo-muR134 -0.28 -3.84114  3.28114    FTR H0     0.995818 
muCriollo-muR137 -4.72 -8.28114 -1.15886 Reject H0     0.007823 
muR134-muR137    -4.44 -8.00114 -0.87886 Reject H0     0.012349 
muCriollo-muR167 -4.74 -8.30114 -1.17886 Reject H0     0.007572 
muR134-muR167    -4.46 -8.02114 -0.89886 Reject H0     0.011954 
muR137-muR167    -0.02 -3.58114  3.54114    FTR H0     0.999998 
 
85. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC     MC        F      P   
Variedad     3  107.4   35.79   4.295 0.0211  
Residuos    16  133.3    8.33   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93645, P = 0.2053 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 9.2703, GL = 3, P = 0.0259 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 10.029, GL = 3, P = 0.01832 
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Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
   Criollo   R134  R137  
R134 0.190   -     -     
R137 0.024   0.024 -     
R167 0.226   0.690 0.505 
 
86. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P   
Variedad     3  111.4   37.13   3.979  0.027  
Residuos    16  149.3    9.33     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93984, P = 0.2381 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.1417, GL = 3, P = 0.2466 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión        P 
muCriollo-muR134  1.14  -4.38762  6.66762    FTR H0     0.933637 
muCriollo-muR137 -4.66 -10.18762  0.86762    FTR H0     0.114775 
muR134-muR137     -5.8 -11.32762 -0.27238 Reject H0     0.038071 
muCriollo-muR167  -3.3  -8.82762  2.22762    FTR H0     0.351791 
muR134-muR167    -4.44  -9.96762  1.08762    FTR H0     0.140041 
muR137-muR167     1.36  -4.16762  6.88762    FTR H0     0.894054 
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87. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC       MC       F       P     
Variedad     3 282.00   94.00   28.43 1.2e-06  
Residuos    16  52.91    3.31   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95522, P = 0.4532 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 8.2531, GL = 3, P = 0.04106 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 13.851, GL = 3, P = 0.003115 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 1.000   -     -     
R137 0.024   0.024 -     
R167 0.069   0.089 0.024 
 
88. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC       MC      F      P     
Variedad     3  113.2    37.7   13.32 6.48e-05  
Día          1  376.1   376.1  132.71 5.15e-10  
Residuos    19   53.8     2.8 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97181, P= 0.7118            
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.4148, GL= 3, P= 0.4909 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
Variedad   lsmean      SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
R134     11.61667 0.6872752 19  9.726821 13.50651        a       
Criollo  11.71000 0.6872752 19  9.820155 13.59985        a     
R167     15.08000 0.6872752 19 13.190155 16.96985        b    
R137     16.64667 0.6872752 19 14.756821 18.53651        b 
 
89. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P      
Día          5  568.9  113.79   31.86 7.58e-10  
Residuos    24   85.7    3.57           
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98197, P = 0.8751 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.8159, GL = 5, P = 0.5762 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferio Superior  Decisión          P 
muDía0-muDía12    8.86   5.16457 12.55543 Reject H0        2e-06 
muDía0-muDía15   12.34   8.64457 16.03543 Reject H0            0 
muDía12-muDía15   3.48  -0.21543  7.17543    FTR H0     0.073171 
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muDía0-muDía3     1.66  -2.03543  5.35543    FTR H0     0.733004 
muDía12-muDía3    -7.2 -10.89543 -3.50457 Reject H0      4.3e-05 
muDía15-muDía3  -10.68 -14.37543 -6.98457 Reject H0            0 
muDía0-muDía6     2.04  -1.65543  5.73543    FTR H0     0.540611 
muDía12-muDía6   -6.82 -10.51543 -3.12457 Reject H0      9.3e-05 
muDía15-muDía6   -10.3 -13.99543 -6.60457 Reject H0            0 
muDía3-muDía6     0.38  -3.31543  4.07543    FTR H0     0.999507 
muDía0-muDía9     4.64   0.94457  8.33543 Reject H0     0.008216 
muDía12-muDía9   -4.22  -7.91543 -0.52457 Reject H0     0.018752 
muDía15-muDía9    -7.7 -11.39543 -4.00457 Reject H0      1.6e-05 
muDía3-muDía9     2.98  -0.71543  6.67543    FTR H0       0.1657 
muDía6-muDía9      2.6  -1.09543  6.29543    FTR H0     0.285144 
 
90. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          5  761.0  152.20   21.51 3.74e-08  
Residuos    24  169.8    7.08 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93184, P = 0.05498 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 10.346, GL = 5, P = 0.06602 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDía0-muDía12    7.84   2.63826 13.04174 Reject H0     0.001235 
muDía0-muDía15   14.08   8.87826 19.28174 Reject H0            0 
muDía12-muDía15   6.24   1.03826 11.44174 Reject H0     0.012382 
muDía0-muDía3     0.52  -4.68174  5.72174    FTR H0      0.99957 
muDía12-muDía3   -7.32 -12.52174 -2.11826 Reject H0     0.002641 
muDía15-muDía3  -13.56 -18.76174 -8.35826 Reject H0            0 
muDía0-muDía6        1  -4.20174  6.20174    FTR H0     0.990442 
muDía12-muDía6   -6.84 -12.04174 -1.63826 Reject H0     0.005288 
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muDía15-muDía6  -13.08 -18.28174 -7.87826 Reject H0        1e-06 
muDía3-muDía6     0.48  -4.72174  5.68174    FTR H0     0.999709 
muDía0-muDía9     5.84   0.63826 11.04174 Reject H0       0.0215 
muDía12-muDía9      -2  -7.20174  3.20174    FTR H0     0.837785 
muDía15-muDía9   -8.24 -13.44174 -3.03826 Reject H0     0.000686 
muDía3-muDía9     5.32   0.11826 10.52174 Reject H0     0.042934 
muDía6-muDía9     4.84  -0.36174 10.04174    FTR H0     0.078608 
 
91. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P    
Día          5    201   40.20   5.543 0.00157  
Residuos    24    174    7.25     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.90486, P = 0.01107 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 5.9331, GL = 5, P = 0.3128 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDía0-muDía12   5.86   0.59403 11.12597 Reject H0     0.023056 
muDía0-muDía15   5.98   0.71403 11.24597 Reject H0     0.019621 
muDía12-muDía15  0.12  -5.14597  5.38597    FTR H0            1 
muDía0-muDía3    0.26  -5.00597  5.52597    FTR H0     0.999987 
muDía12-muDía3   -5.6 -10.86597 -0.33403 Reject H0     0.032529 
muDía15-muDía3  -5.72 -10.98597 -0.45403 Reject H0     0.027777 
muDía0-muDía6     0.4  -4.86597  5.66597    FTR H0     0.999888 
muDía12-muDía6  -5.46 -10.72597 -0.19403 Reject H0     0.039021 
muDía15-muDía6  -5.58 -10.84597 -0.31403 Reject H0      0.03339 
muDía3-muDía6    0.14  -5.12597  5.40597    FTR H0     0.999999 
muDía0-muDía9    3.66  -1.60597  8.92597    FTR H0     0.297222 
muDía12-muDía9   -2.2  -7.46597  3.06597    FTR H0     0.786518 
muDía15-muDía9  -2.32  -7.58597  2.94597    FTR H0     0.748133 
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muDía3-muDía9     3.4  -1.86597  8.66597    FTR H0     0.373223 
muDía6-muDía9    3.26  -2.00597  8.52597    FTR H0      0.41816 
 
92. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          5  618.9  123.78   52.59 3.77e-12  
Residuos   24   56.5    2.35    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93755, P = 0.07814 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 14.781, GL = 5, P = 0.01134 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 26.567, GL = 5, P = 6.926e-05 
 
Comparaciones por Pares utilizando la Prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día12 Día15 Día3  Día6  
Día12 0.015 -     -     -     -     
Día15 0.015 0.015 -     -     -     
Día3  0.015 0.015 0.015 -     -     
Día6  0.015 0.015 0.015 0.151 -     
Día9  0.015 0.675 0.015 0.015 0.037 
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93. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianza 
 
F = 3.3661,  GL = 4, P = 0.2667 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.4308, GL = 8, P = 0.1904 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-3.7086438  0.8686438 
 
94. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.97625,  GL = 4, P = 0.982 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.98276, GL = 8, P = 0.3545 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-4.818906  1.938906 
 
95. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.8239,  GL = 4, P = 0.2222 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.85991, GL = 8, P = 0.4149 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.976216  1.816216 
 
96. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.9487,  GL = 4, P = 0.9605 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.72265, GL = 8, P = 0.4905 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.410129  4.610129 
 
97. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0392,  GL = 4, P = 0.9712 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 3.5662, GL = 8, P = 0.007335  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.73855 8.10145 
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98. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.30038,  GL = 4, P = 0.2708 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 9.9095, GL = 8, P = 9.084e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
6.276464 10.083536 
 
99. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 4.5776,  GL = 4, P = 0.1698 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.5595, GL = 8, P = 0.1575 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.139358  5.899358 
 
100. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.2649,  GL = 4, P = 0.4479 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.34329, GL = 8, P = 0.7402 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.031202  6.791202 
 
101. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 8.7024,  GL = 4, P = 0.05936 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.42168, GL = 8, P = 0.6844 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.111107  5.951107 
 
102. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.73647,  GL = 4, P = 0.7741 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.9624, GL = 8, P = 0.08535 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.9351283 11.6151283 
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103. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.64923,  GL = 4, P = 0.6858 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.8146, GL = 8, P = 0.00133 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
3.303421 9.376579 
 
104. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.9945,  GL = 4, P = 0.5202 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 14.024, GL = 8, P = 6.486e-07 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
10.22729 14.25271 
 
105. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 10.331,  GL = 4, P = 0.04398 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 1.613, GL = 8, P = 0.1454 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.5929479  3.3529479 
 
106. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.60203,  GL = 4, P = 0.635 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.8392, GL = 8, P = 0.1032 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.4060911  3.6060911 
 
107. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.59625,  GL = 4, P = 0.6287 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.62953, GL = 8, P = 0.5466 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-2.716296  4.756296  
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108. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 7.6316,  GL = 4, P = 0.07431 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.9861, GL = 8, P = 0.004027 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.610083 6.029917 
 
109. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.42023,  GL = 4, P = 0.4217 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 2.2776, GL = 8, P = 0.04822  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.07291118 11.75291118 
 
110. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.24767,  GL = 4, P = 0.2051 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.7745, GL = 8, P = 0.02413 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.6990276 7.5809724  
 
111. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 10.838,  GL = 4, P = 0.0404 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 2.0356, GL = 4.7319, P = 0.1006 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.3643426  2.9243426 
 
112. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 12.862,  GL = 4, P = 0.02972 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 1.3023, GL = 4.6183, P = 0.254 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.679258  4.959258 
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113. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.15776,  GL = 4, P = 0.1013 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.3514, GL = 8, P = 0.2135 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.819406  3.139406 
 
114. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.02946,  GL = 4, P = 0.00482 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 4.7033, GL = 4.2355, P = 0.008072 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
2.120465 7.919535  
 
115. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.02946,  GL = 4, P = 0.00482 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 4.7033, GL = 4.2355, P = 0.008072 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
2.120465 7.919535 
 
116. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 10.417,  GL = 4, P = 0.04334 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 9.485, GL = 4.7609, P = 0.0002861 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
6.668535 11.731465 
 
117. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
            GL    SC     MC        F     P     
Variedad     3  6.818   2.273   10.62 0.000437  
Residuos    16  3.424   0.21 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97817, P = 0.9083 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.6588, GL = 3, P = 0.1986 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia  Inferior Superior  Decisión    P 
mucriollo-muR134 -1.38 -2.21706 -0.54294 Reject H0 0.001299 
mucriollo-muR137 -1.46 -2.29706 -0.62294 Reject H0 0.000695 
muR134-muR137    -0.08 -0.91706  0.75706    FTR H0 0.992569 
mucriollo-muR167  -0.8 -1.63706  0.03706    FTR H0 0.063611 
muR134-muR167     0.58 -0.25706  1.41706    FTR H0 0.235221 
muR137-muR167     0.66 -0.17706  1.49706    FTR H0 0.150548 
 
118. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO REFRIGRADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3  7.469  2.4898   20.66 9.47e-06  
Residuos    16  1.928  0.1205     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92892, P = 0.1472 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.59721, GL = 3, P = 0.8971 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior Decisión          P 
mucriollo-muR134 -1.34 -1.96812 -0.71188 Reject H0      8.2e-05 
mucriollo-muR137 -1.48 -2.10812 -0.85188 Reject H0      2.6e-05 
muR134-muR137    -0.14 -0.76812  0.48812    FTR H0     0.918268 
mucriollo-muR167 -0.48 -1.10812  0.14812    FTR H0     0.169259 
muR134-muR167     0.86  0.23188  1.48812 Reject H0     0.006064 
muR137-muR167        1  0.37188  1.62812 Reject H0     0.001661 
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119. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGRADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC     MC        F      P    
Variedad     3  4.804  1.6013   7.571 0.00226  
Residuos    16  3.384  0.2115 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95013, P = 0.3691 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 7.0538, GL = 3, P = 0.0702 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión        P 
mucriollo-muR134 -0.32 -1.15216  0.51216    FTR H0     0.694491 
mucriollo-muR137  -1.3 -2.13216 -0.46784 Reject H0     0.001974 
muR134-muR137    -0.98 -1.81216 -0.14784 Reject H0     0.018396 
mucriollo-muR167  -0.3 -1.13216  0.53216    FTR H0     0.733979 
muR134-muR167     0.02 -0.81216  0.85216    FTR H0     0.999878 
muR137-muR167        1  0.16784  1.83216 Reject H0     0.016022 
 
120. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO REFRIGRADO. 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC     MC         F      P     
Variedad     3  5.174  1.7247   15.79 4.86e-05  
Residuos    16  1.748  0.1092 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97171, P = 0.7904 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 8.3444, GL = 3, P = 0.03941 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 12.85, GL = 3, P = 0.004971 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 0.206   -     -     
R137 0.024   0.024 -     
R167 0.463   0.169 0.024 
 
121. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO REFRIGRADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P 
Variedad     3  1.404  0.4680   1.841   0.18 
Residuos    16  4.068  0.2543  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95115, P = 0.3848 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 13.287, GL = 3, P = 0.004056 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.07, GL = 3, P = 0.254 
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122. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO REFRIGRADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC     MC        F     P   
Variedad     3 0.9895  0.3298   3.005 0.0613  
Residuos    16 1.7560  0.1097   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97235, P = 0.8036 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.7893, GL = 3, P = 0.6173 
 
123. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC        F     P     
Variedad     3  4.340   1.447   25.24 7.69e-07  
Día          1  3.675   3.675   64.13 1.65e-07  
Residuos    19  1.089   0.057 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98164, P = 0.924 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.1214, GL = 3, P = 0.1631 
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Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad    lsmean   SE     GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
Criollo    2.26 0.09773526 19 1.991251 2.528749         a     
R167       2.63 0.09773526 19 2.361251 2.898749         ab    
R134       2.98 0.09773526 19 2.711251 3.248749         b    
R137       3.41 0.09773526 19 3.141251 3.678749         c 
 
124. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P      
Día          5 10.820  2.1640   20.38 6.24e-08  
Residuos   24  2.548  0.1062   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95991, P = 0.3082 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 13.016, GL = 5, P = 0.02323 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 21.26, GL = 5, P = 0.0007233 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día12 Día15 Día3  Día6  
Día12 0.022 -     -     -     -     
Día15 0.022 0.459 -     -     -     
Día3  1.000 0.022 0.022 -     -     
Día6  0.022 0.528 0.192 0.022 -     
Día9  0.022 0.978 0.300 0.022 0.528 
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125. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F     P    
Día          5  4.387  0.8774   4.582 0.00448  
Residuos    24  4.596  0.1915      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95563, P = 0.2386 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 9.588, GL = 5, P = 0.08779 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferio Superior  Decisión         P 
muDía0-muDía12   0.96  0.10426 1.81574 Reject H0     0.021633 
muDía0-muDía15   1.14  0.28426 1.99574 Reject H0     0.004649 
muDía12-muDía15  0.18 -0.67574 1.03574    FTR H0     0.985662 
muDía0-muDía3    0.44 -0.41574 1.29574    FTR H0     0.612654 
muDía12-muDía3  -0.52 -1.37574 0.33574    FTR H0     0.438191 
muDía15-muDía3   -0.7 -1.55574 0.15574    FTR H0     0.155137 
muDía0-muDía6    0.66 -0.19574 1.51574    FTR H0     0.201197 
muDía12-muDía6   -0.3 -1.15574 0.55574    FTR H0     0.882965 
muDía15-muDía6  -0.48 -1.33574 0.37574    FTR H0     0.523859 
muDía3-muDía6    0.22 -0.63574 1.07574    FTR H0     0.965687 
muDía0-muDía9    0.94  0.08426 1.79574 Reject H0     0.025501 
muDía12-muDía9  -0.02 -0.87574 0.83574    FTR H0            1 
muDía15-muDía9   -0.2 -1.05574 0.65574    FTR H0     0.977191 
muDía3-muDía9     0.5 -0.35574 1.35574    FTR H0     0.480397 
muDía6-muDía9    0.28 -0.57574 1.13574    FTR H0      0.90948 
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126. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL    SC    MC        F      P     
Día          5  7.687  1.5374    15.9 6.09e-07  
Residuos   24  2.320  0.0967  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97018, P = 0.5441 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.9535, GL = 5, P = 0.4216 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer  
 
           Diferencia Inferior Superior Decisión           P 
muDía0-muDía12   1.12  0.51201  1.72799 Reject H0      9.6e-05 
muDía0-muDía15   1.36  0.75201  1.96799 Reject H0        5e-06 
muDía12-muDía15  0.24 -0.36799  0.84799    FTR H0     0.822669 
muDía0-muDía3     0.1 -0.50799  0.70799    FTR H0     0.995343 
muDía12-muDía3  -1.02 -1.62799 -0.41201 Reject H0     0.000335 
muDía15-muDía3  -1.26 -1.86799 -0.65201 Reject H0      1.7e-05 
muDía0-muDía6    0.32 -0.28799  0.92799    FTR H0     0.589501 
muDía12-muDía6   -0.8 -1.40799 -0.19201 Reject H0     0.005254 
muDía15-muDía6  -1.04 -1.64799 -0.43201 Reject H0     0.000261 
muDía3-muDía6    0.22 -0.38799  0.82799    FTR H0       0.8688 
muDía0-muDía9    0.52 -0.08799  1.12799    FTR H0      0.12483 
muDía12-muDía9   -0.6 -1.20799  0.00799    FTR H0     0.054553 
muDía15-muDía9  -0.84 -1.44799 -0.23201 Reject H0     0.003205 
muDía3-muDía9    0.42 -0.18799  1.02799    FTR H0     0.303322 
muDía6-muDía9     0.2 -0.40799  0.80799    FTR H0     0.907629 
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127. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza  
 
            GL   SC      MC       F     P 
Día          5  0.928  0.1856   0.651  0.664 
Residuos    24  6.844  0.2852   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95493, P = 0.2287 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.1083, GL = 5, P = 0.4028 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferio Superior Decisión        P 
muDía0-muDía12   0.38 -0.66426 1.42426   FTR H0     0.866135 
muDía0-muDía15   0.48 -0.56426 1.52426   FTR H0      0.71434 
muDía12-muDía15   0.1 -0.94426 1.14426   FTR H0     0.999651 
muDía0-muDía3    0.12 -0.92426 1.16426   FTR H0     0.999155 
muDía12-muDía3  -0.26 -1.30426 0.78426   FTR H0     0.970048 
muDía15-muDía3  -0.36 -1.40426 0.68426   FTR H0     0.889944 
muDía0-muDía6    0.16 -0.88426 1.20426   FTR H0     0.996659 
muDía12-muDía6  -0.22 -1.26426 0.82426   FTR H0     0.985561 
muDía15-muDía6  -0.32 -1.36426 0.72426   FTR H0      0.92974 
muDía3-muDía6    0.04 -1.00426 1.08426   FTR H0     0.999996 
muDía0-muDía9    0.42 -0.62426 1.46426   FTR H0     0.811288 
muDía12-muDía9   0.04 -1.00426 1.08426   FTR H0     0.999996 
muDía15-muDía9  -0.06 -1.10426 0.98426   FTR H0     0.999972 
muDía3-muDía9     0.3 -0.74426 1.34426   FTR H0     0.945685 
muDía6-muDía9    0.26 -0.78426 1.30426   FTR H0     0.970048 
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128. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
            GL   SC      MC       F     P     
Variedad     3  6.921  2.3072   17.51 2.62e-05  
Residuos    16  2.108  0.1318 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97287, P = 0.814 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.2906, GL = 3, P = 0.2317 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior Decisión  P 
mucriollo-muR134 -1.42 -2.07679 -0.76321 Reject H0 7e-05 
mucriollo-muR137 -1.44 -2.09679 -0.78321 Reject H0 6e-05 
muR134-muR137    -0.02 -0.67679  0.63679    FTR H0 0.999752 
mucriollo-muR167 -1.12 -1.77679 -0.46321 Reject H0 0.000867 
muR134-muR167      0.3 -0.35679  0.95679    FTR H0 0.57195 
muR137-muR167     0.32 -0.33679  0.97679    FTR H0 0.520701 
 
129. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3 10.469   3.490   7.509 0.00234  
Residuos    16  7.436   0.465 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.85591, P = 0.006707 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.1035, GL = 3, P = 0.3759 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión        P 
mucriollo-muR134 -1.78 -3.01356 -0.54644 Reject H0     0.003944 
mucriollo-muR137 -1.74 -2.97356 -0.50644 Reject H0     0.004765 
muR134-muR137     0.04 -1.19356  1.27356    FTR H0     0.999701 
mucriollo-muR167 -0.98 -2.21356  0.25356    FTR H0     0.146219 
muR134-muR167      0.8 -0.43356  2.03356    FTR H0     0.285146 
muR137-muR167     0.76 -0.47356  1.99356    FTR H0     0.326021 
 
130. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3 12.153   4.051   27.75 1.41e-06  
Residuos    16  2.336   0.146      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95374, P = 0.4275 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.0937, GL = 3, P = 0.5532 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior Decisión         P 
mucriollo-muR134 -1.36 -2.0514 -0.6686 Reject H0        2e-04 
mucriollo-muR137 -2.16 -2.8514 -1.4686 Reject H0        1e-06 
muR134-muR137     -0.8 -1.4914 -0.1086 Reject H0     0.020698 
mucriollo-muR167 -1.42 -2.1114 -0.7286 Reject H0     0.000125 
muR134-muR167    -0.06 -0.7514  0.6314    FTR H0     0.994405 
muR137-muR167     0.74  0.0486  1.4314 Reject H0     0.033848 
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131. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC        F      P     
Variedad     3  7.336  2.4453    14.4 8.27e-05  
Residuos    16  2.716  0.1698 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95409, P = 0.4335 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.311, GL = 3, P = 0.1504 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferio  Superior Decisión      P 
mucriollo-muR134 -1.56 -2.30551 -0.81449 Reject H0 0.000102 
mucriollo-muR137 -1.36 -2.10551 -0.61449 Reject H0 0.000442 
muR134-muR137      0.2 -0.54551  0.94551    FTR H0 0.867835 
mucriollo-muR167 -1.16 -1.90551 -0.41449 Reject H0 0.002046 
muR134-muR167      0.4 -0.34551  1.14551    FTR H0 0.440961 
muR137-muR167      0.2 -0.54551  0.94551    FTR H0 0.867835 
 
132. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       SC       F    P   
Variedad     3  2.514   0.8378   4.148 0.0236  
Residuos    16   3.232  0.2020    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.8456, P = 0.004503 
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Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.95233, GL = 3, P = 0.8128 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión  P 
mucriollo-muR134 -0.54 -1.35325  0.27325    FTR H0 0.266949 
mucriollo-muR137 -0.98 -1.79325 -0.16675 Reject H0 0.015717 
muR134-muR137    -0.44 -1.25325  0.37325    FTR H0 0.433973 
mucriollo-muR167 -0.34 -1.15325  0.47325    FTR H0 0.637897 
muR134-muR167      0.2 -0.61325  1.01325    FTR H0 0.894178 
muR137-muR167     0.64 -0.17325  1.45325    FTR H0 0.151659 
 
133. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  1.498  0.4993   11.75 0.000256  
Residuos    16  0.680  0.0425     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9711, P = 0.7779 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.784, GL = 3, P = 0.07911 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            DiferenciaInferior  Superior Decisión    P 
mucriollo-muR134 -0.02 -0.39303  0.35303    FTR H0 0.998658 
mucriollo-muR137 -0.68 -1.05303 -0.30697 Reject H0 0.000446 
muR134-muR137    -0.66 -1.03303 -0.28697 Reject H0 0.000603 
mucriollo-muR167 -0.22 -0.59303  0.15303    FTR H0 0.361875 
muR134-muR167     -0.2 -0.57303  0.17303    FTR H0 0.441578 
muR137-muR167     0.46  0.08697  0.83303 Reject H0 0.013364 
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134. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  6.525   2.175   23.22 1.43e-06  
Día          1 23.086  23.086  246.45 2.46e-12  
Residuos    19  1.780   0.094 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97075, P = 0.6856 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.8911, GL = 3, P = 0.4087 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean        SE  GL Infeior.CL Suprior.CL Grupo 
Criollo  1.193333 0.1249508 19 0.849748 1.536919       a     
R167     2.066667 0.1249508 19 1.723081 2.410252       b    
R134     2.306667 0.1249508 19 1.963081 2.650252       bc   
R137     2.586667 0.1249508 19 2.243081 2.930252       c   
 
135. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Día          5  44.93   8.987    51.8 4.44e-12  
Residuos    24   4.16   0.174 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.90436, P = 0.01075 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 6.0177, GL = 5, P = 0.3045 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia  Inferior Superior  Decisión        P 
muDía0-muDía12   2.74  1.92547  3.55453 Reject H0            0 
muDía0-muDía15   3.48  2.66547  4.29453 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  0.74 -0.07453  1.55453    FTR H0     0.090257 
muDía0-muDía3    0.36 -0.45453  1.17453    FTR H0     0.745691 
muDía12-muDía3  -2.38 -3.19453 -1.56547 Reject H0            0 
muDía15-muDía3  -3.12 -3.93453 -2.30547 Reject H0            0 
muDía0-muDía6     1.4  0.58547  2.21453 Reject H0     0.000245 
muDía12-muDía6  -1.34 -2.15453 -0.52547 Reject H0      0.00043 
muDía15-muDía6  -2.08 -2.89453 -1.26547 Reject H0        1e-06 
muDía3-muDía6    1.04  0.22547  1.85453 Reject H0     0.007024 
muDía0-muDía9    1.46  0.64547  2.27453 Reject H0      0.00014 
muDía12-muDía9  -1.28 -2.09453 -0.46547 Reject H0     0.000756 
muDía15-muDía9  -2.02 -2.83453 -1.20547 Reject H0        1e-06 
muDía3-muDía9     1.1  0.28547  1.91453 Reject H0     0.004053 
muDía6-muDía9    0.06 -0.75453  0.87453    FTR H0     0.999904 
 
136. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC        F    P     
Día          5  31.82   6.364   21.61 3.58e-08  
Residuos    24   7.07   0.295 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95101, P = 0.1799 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Bartlett's K-squared = 12.364, GL = 5, P = 0.03013 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 23.818, GL = 5, P =0.0002353 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día12 Día15 Día3  Día6  
Día12 0.026 -     -     -     -     
Día15 0.026 0.458 -     -     -     
Día3  0.035 0.035 0.026 -     -     
Día6  0.026 0.041 0.026 0.332 -     
Día9  0.026 0.081 0.026 0.174 0.145 
 
137. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
             GL    SC     MC        F      P     
Día          5  32.41   6.482   26.53 4.83e-09  
Residuos    24   5.86   0.244      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.91018, P = 0.01504 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.1544, GL = 5, P = 0.2915 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia  Inferior Superior Decisión          P 
muDía0-muDía12   2.32  1.35339  3.28661 Reject H0        2e-06 
muDía0-muDía15   2.84  1.87339  3.80661 Reject H0            0 
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muDía12-muDía15  0.52 -0.44661  1.48661    FTR H0      0.56732 
muDía0-muDía3    0.42 -0.54661  1.38661    FTR H0     0.758561 
muDía12-muDía3   -1.9 -2.86661 -0.93339 Reject H0      3.8e-05 
muDía15-muDía3  -2.42 -3.38661 -1.45339 Reject H0        1e-06 
muDía0-muDía6    0.62 -0.34661  1.58661    FTR H0     0.380211 
muDía12-muDía6   -1.7 -2.66661 -0.73339 Reject H0     0.000181 
muDía15-muDía6  -2.22 -3.18661 -1.25339 Reject H0        3e-06 
muDía3-muDía6     0.2 -0.76661  1.16661    FTR H0      0.98668 
muDía0-muDía9    1.68  0.71339  2.64661 Reject H0     0.000212 
muDía12-muDía9  -0.64 -1.60661  0.32661    FTR H0      0.34676 
muDía15-muDía9  -1.16 -2.12661 -0.19339 Reject H0      0.01234 
muDía3-muDía9    1.26  0.29339  2.22661 Reject H0     0.005759 
muDía6-muDía9    1.06  0.09339  2.02661 Reject H0     0.025832 
 
138. EFECTO DEL TIEMPO EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Día          5 15.167  3.0333   51.56 4.67e-12  
Residuos    24  1.412  0.0588 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95963, P = 0.303 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.058, GL = 5, P = 0.4088 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferior Superior Decisión          P 
muDía0-muDía12   1.86  1.38568  2.33432 Reject H0            0 
muDía0-muDía15   2.08  1.60568  2.55432 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  0.22 -0.25432  0.69432    FTR H0       0.7068 
muDía0-muDía3    0.72  0.24568  1.19432 Reject H0     0.001137 
muDía12-muDía3  -1.14 -1.61432 -0.66568 Reject H0        2e-06 
muDía15-muDía3  -1.36 -1.83432 -0.88568 Reject H0            0 
muDía0-muDía6    1.34  0.86568  1.81432 Reject H0            0 
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muDía12-muDía6  -0.52 -0.99432 -0.04568 Reject H0     0.025888 
muDía15-muDía6  -0.74 -1.21432 -0.26568 Reject H0     0.000824 
muDía3-muDía6    0.62  0.14568  1.09432 Reject H0     0.005606 
muDía0-muDía9     1.6  1.12568  2.07432 Reject H0            0 
muDía12-muDía9  -0.26 -0.73432  0.21432    FTR H0      0.54796 
muDía15-muDía9  -0.48 -0.95432 -0.00568 Reject H0     0.046156 
muDía3-muDía9    0.88  0.40568  1.35432 Reject H0      8.7e-05 
muDía6-muDía9    0.26 -0.21432  0.73432    FTR H0      0.54796 
 
139. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R134 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 4.4253, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1788 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.065094, GL = 8, P = 0.9497 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.6885102  0.7285102 
 
140. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.17504, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1199 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.57775, GL = 8, P = 0.5793 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.6581002  1.0981002 
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141. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.35829, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.3441 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 0.88736, GL = 8, P = 0.4008 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.3197469  0.7197469 
 
142. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.1453, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.0884 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.97736, GL = 8, P = 0.357 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.2175091  0.5375091 
 
143. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1, num GL = 4, denom GL = 4, P = 1 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 14.805, GL = 8, P = 4.266e-07  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.198816 1.641184 
 
144. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.7, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.2331 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 20.835, GL = 8, P = 2.954e-08 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.796425 2.243575 
 
145. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.8571, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.2194 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.95065, GL = 8, P = 0.3696 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.8906826  0.3706826 
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146. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.2522, GL = 4, P = 0.2107 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.38715, GL = 8, P = 0.7087 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.7930244  1.1130244 
 
147. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
F = 4.1858, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1944 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.35052, GL = 8, P = 0.735 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.6694487  0.9094487 
 
148. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.15948, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1031 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
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t = 1.5521, GL = 8, P = 0.1592 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.1748737  0.8948737 
 
149. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.043887, num GL = 4, denom GL = 4, P =0.01031 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 3.8908, GL = 4.3504, P = 0.01506 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.4380847 2.4019153  
 
150. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 5.68, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.121 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 8.6454, GL = 8, P = 2.488e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.158562 2.001438 
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151. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R137 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.11562, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.06 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.29939, GL = 8, P = 0.7723 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.5361823  0.6961823 
 
152. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.16849, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1128 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.224, GL = 8, P = 0.2558 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.3536084  1.1536084 
 
153. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.14224, num GL = 4, denom GL = 4, P =0.08532 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.6506, GL = 8, P = 0.1374 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.150882  0.910882 
 
154. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.23779, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1931 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.498, GL = 8, P = 0.002008 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
0.6042785 1.8757215  
 
155. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 6.9687, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.08658 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 5.6679, GL = 8, P = 0.0004715 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.7592309 1.8007691 
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156. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.161, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.8884 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 6.9078, GL = 8, P = 0.0001236 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.039231 2.080769 
 
157. DIFERENCIA DE LA FIRMEZA DEL ARILO DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.186, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.2879 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.31623, GL = 8, P = 0.7599 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.3775335  0.4975335 
 
158. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.2136, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.8557 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.0907, GL = 8, P = 0.01487 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.1675723 1.1524277 
 
159. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 5.25, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.1372 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.8637, GL = 8, P = 0.00125 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
0.652082 1.827918 
 
160. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 13.478, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.02731 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales. 
 
t = 4.8049, GL = 4.5903, P = 0.006076 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
0.5583997 1.9216003 
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161. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 6.4609, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.09816 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.7176, GL = 8, P = 0.005892 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
0.5847463 2.4952537 
 
162. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN LA FIRMEZA DEL ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 7.2353, num GL = 4, denom GL = 4, P = 0.08131 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 9.9204, GL = 8, P = 9.01e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.274132 2.045868 
 
163. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
            GL   SC     MC        F      P    
Variedad     3  615.0  204.99   19.29 1.46e-05  
Residuos    16  170.1   10.63    
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95228, P = 0.4031 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.62683, GL = 3, P = 0.8903 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior Superior Decisión          P 
muCriollo-muR134 -14.7054 -20.60481 -8.80599 Reject H0     1.3e-05 
muCriollo-muR137 -7.3104 -13.20981 -1.41099  Reject H0    0.012906 
muR134-muR137      7.395   1.49559 13.29441  Reject H0    0.011878 
muCriollo-muR167 -2.8858  -8.78521  3.01361     FTR H0    0.517461 
muR134-muR167    11.8196   5.92019 17.71901  Reject H0    0.000164 
muR137-muR167      4.4246  -1.47481 10.32401    FTR H0     0.18103 
 
164. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  464.7  154.91   18.17 2.1e-05  
Residuos    16  136.4    8.53 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96257, P = 0.5964 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.8715, GL = 3, P = 0.1815 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                     Diferencia   Inferior   Superior  Decisión 
muCriollo-muR134 -12.9832 -18.26705 -7.69935 Reject H0 1.5e-05 
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muCriollo-muR137  -7.8994 -13.18325 -2.61555 Reject H0 0.002914 
muR134-muR137      5.0838  -0.20005 10.36765    FTR H0 0.061447 
muCriollo-muR167  -3.8314  -9.11525  1.45245    FTR H0 0.203294 
muR134-muR167      9.1518   3.86795 14.43565 Reject H0 0.000745 
muR137-muR167       4.068  -1.21585  9.35185    FTR H0 0.164696 
 
165. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC        F      P     
Variedad     3  660.2  220.08   54.69 1.25e-08  
Residuos    16   64.4    4.02   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93888, P = 0.2283 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.5632, GL = 3, P = 0.464 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior  Superior  Decisión    P 
muCriollo-muR134 -15.0352 -18.66508 -11.40532 Reject H0        0 
muCriollo-muR137 -12.5436 -16.17348  -8.91372 Reject H0        0  
muR134-muR137      2.4916  -1.13828   6.12148    FTR H0 0.242086 
muCriollo-muR167  -7.4882 -11.11808  -3.85832 Reject H0 0.000119  
muR134-muR167       7.547   3.91712  11.17688 Reject H0 0.000109 
muR137-muR167      5.0554   1.42552   8.68528 Reject H0 0.005286 
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166. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC       F     P     
Variedad     3  741.4  247.12   36.64 2.14e-07  
Residuos    16  107.9    6.74     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95278, P = 0.4113 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.048128, GL = 3, P = 0.9972 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia   Inferior  Superior  Decisión     P 
muCriollo-muR134 -15.6266 -20.32597 -10.92723 Reject H0        0 
muCriollo-muR137 -13.8816 -18.58097  -9.18223 Reject H0    1e-06 
muR134-muR137       1.745  -2.95437   6.44437    FTR H0 0.716355 
muCriollo-muR167  -8.3618 -13.06117  -3.66243 Reject H0 0.00057 
muR134-muR167      7.2648   2.56543  11.96417 Reject H0 0.002169 
muR137-muR167      5.5198   0.82043  10.21917 Reject H0 0.018724 
 
167. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC       F      P     
Variedad     3  478.9  159.64   13.39 0.000125  
Residuos    16  190.8   11.92 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98635, P = 0.9886 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.859, GL = 3, P = 0.4139 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior  Superior Decisión   P 
muCriollo-muR134 -12.9752 -19.22329 -6.72711 Reject H0 0.000111 
muCriollo-muR137 -10.6508 -16.89889 -4.40271 Reject H0 0.00087 
muR134-muR137      2.3244  -3.92369  8.57249    FTR H0 0.715221 
muCriollo-muR167  -7.6204 -13.86849 -1.37231 Reject H0 0.014448 
muR134-muR167      5.3548  -0.89329 11.60289    FTR H0 0.106884 
muR137-muR167      3.0304  -3.21769  9.27849    FTR H0 0.524375 
 
168. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA FIRMEZA DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC        F      P     
Variedad     3  557.7  185.90   22.81 5.07e-06  
Residuos    16  130.4    8.15    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92543, P = 0.1261 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.9415, GL = 3, P = 0.5846 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior Superior  Decisión    P 
muCriollo-muR134 -13.1312 -18.29709 -7.96531 Reject H0    1e-05 
muCriollo-muR137 -12.6506 -17.81649 -7.48471 Reject H0  1.6e-05 
muR134-muR137      0.4806  -4.68529  5.64649    FTR H0 0.993134 
muCriollo-muR167  -9.5182 -14.68409 -4.35231 Reject H0 0.000399 
muR134-muR167       3.613  -1.55289  8.77889    FTR H0 0.228494 
muR137-muR167      3.1324  -2.03349  8.29829    FTR H0 0.339009 
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169. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3  664.4  221.47  98.135 9.57e-12  
Día          1   17.0   16.96   7.514    0.013   
Residuos    19   42.9    2.26 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94239, P = 0.1844 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.3319, GL = 3, P = 0.9539 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean      SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
Criollo  28.89533 0.6132964 19 27.20891 30.58175         a     
R167     35.51267 0.6132964 19 33.82625 37.19909         b    
R137     39.71783 0.6132964 19 38.03141 41.40425         c   
R134     42.97117 0.6132964 19 41.28475 44.65759         d 
 
170. EFECTO DEL TIEMPO EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC     MC        F      P    
Día          5  143.3  28.661   4.475 0.00506  
Residuos    24  153.7   6.404 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.9705, P = 0.553 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.2284, GL = 5, P = 0.2846 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior  Superior  Decisión        P 
muDía0-muDía12   6.0698  1.12114 11.01846 Reject H0     0.010172 
muDía0-muDía15    6.482  1.53334 11.43066 Reject H0     0.005493 
muDía12-muDía15  0.4122 -4.53646  5.36086    FTR H0     0.999824 
muDía0-muDía3    2.5912 -2.35746  7.53986    FTR H0     0.594659 
muDía12-muDía3  -3.4786 -8.42726  1.47006    FTR H0     0.286028 
muDía15-muDía3  -3.8908 -8.83946  1.05786    FTR H0     0.185416 
muDía0-muDía6    3.1132 -1.83546  8.06186    FTR H0     0.400907 
muDía12-muDía6  -2.9566 -7.90526  1.99206    FTR H0     0.456435 
muDía15-muDía6  -3.3688 -8.31746  1.57986    FTR H0      0.31813 
muDía3-muDía6     0.522 -4.42666  5.47066    FTR H0     0.999442 
muDía0-muDía9     3.397 -1.55166  8.34566    FTR H0     0.309677 
muDía12-muDía9  -2.6728 -7.62146  2.27586    FTR H0     0.563242 
muDía15-muDía9   -3.085 -8.03366  1.86366    FTR H0     0.410666 
muDía3-muDía9    0.8058 -4.14286  5.75446    FTR H0     0.995556 
muDía6-muDía9    0.2838 -4.66486  5.23246    FTR H0     0.999972 
 
171. EFECTO DEL TIEMPO EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F     P 
Día          5  12.13   2.426   0.438  0.817 
Residuos    24 132.88   5.536 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93638, P = 0.07269 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Bartlett's K-squared = 2.3908, GL = 5, P = 0.7928 
 
172. EFECTO DEL TIEMPO EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC       F      P 
Día          5   39.2   7.842   0.589  0.708 
Residuos    24  319.3  13.305 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97251, P = 0.6099 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.6431, GL = 5, P = 0.7548 
 
173. EFECTO DEL TIEMPO EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F     P   
Día          5  104.5  20.907   2.585 0.0524 
Residuos    24  194.1   8.088   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97233, P = 0.6047 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.5193, GL = 5, P = 0.9108 
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174. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC       F     P     
Variedad     3  607.8  202.61   31.72 5.74e-07  
Residuos    16  102.2    6.39 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.8688, P = 0.01119 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.82769, GL = 3, P =0.8428 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia Inferio Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -15.1236 -19.6968 -10.5504 Reject H0            0 
muCriollo-muR137  -9.5084 -14.0816  -4.9352 Reject H0     0.000109 
muR134-muR137      5.6152    1.042  10.1884 Reject H0     0.013779 
muCriollo-muR167  -5.7132 -10.2864    -1.14 Reject H0     0.012173 
muR134-muR167      9.4104   4.8372  13.9836 Reject H0     0.000122 
muR137-muR167      3.7952   -0.778   8.3684    FTR H0     0.122656 
 
175. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC     MC        F      P     
Variedad     3  731.3  243.76   17.09 3.04e-05  
Residuos    16  228.3   14.27 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.94743, P = 0.3298 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.6304, GL = 3, P = 0.4522 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior Decisión        P 
muCriollo-muR134 -16.5716 -23.40644 -9.73676 Reject H0  1.8e-05 
muCriollo-muR137 -11.2166 -18.05144 -4.38176 Reject H0  0.001252 
muR134-muR137       5.355  -1.47984 12.18984    FTR H0  0.154242 
muCriollo-muR167    -7.19 -14.02484 -0.35516 Reject H0  0.037504 
muR134-muR167      9.3816   2.54676 16.21644 Reject H0  0.005943 
muR137-muR167      4.0266  -2.80824 10.86144    FTR H0  0.362766 
 
176. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3  644.9  214.98   31.38 6.18e-07  
Residuos    16  109.6    6.85 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.90242, P = 0.04578 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.028444, GL = 3, P = 0.9987 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia   Inferior  Superior Decisión          P 
muCriollo-muR134  15.7996 -20.53606 -11.06314 Reject H0          0 
muCriollo-muR137  -5.5214 -10.25786  -0.78494 Reject H0   0.019699 
muR134-muR137     10.2782   5.54174  15.01466 Reject H0    6.7e-05 
muCriollo-muR167  -6.3724 -11.10886  -1.63594 Reject H0   0.006964 
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muR134-muR167    9.4272   4.69074  14.16366 Reject H0     0.000176 
muR137-muR167    -0.851  -5.58746   3.88546    FTR H0     0.954527 
 
177. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F     P    
Variedad     3  525.3  175.11   8.317 0.00146  
Residuos    16  336.9   21.05 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94615, P = 0.3124 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.6887, GL = 3, P = 0.2971 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -14.4506 -22.75337 -6.14783 Reject H0     0.00071 
muCriollo-muR137  -6.2624 -14.56517  2.04037    FTR H0    0.177437 
muR134-muR137      8.1882  -0.11457 16.49097    FTR H0    0.053921 
muCriollo-muR167  -7.1206 -15.42337  1.18217    FTR H0    0.106563 
muR134-muR167        7.33  -0.97277 15.63277    FTR H0     0.09357 
muR137-muR167     -0.8582  -9.16097  7.44457    FTR H0    0.990652 
 
178. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3  716.7  238.90   12.94 0.000151  
Residuos    16  295.4   18.46   
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.91396, P = 0.07587 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 8.5953, GL = 3, P = 0.03519 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 14.451, GL = 3, P = 0.002351 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 0.016   -     -     
R137 0.222   0.016 -     
R167 0.016   0.222 0.048 
 
179. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  599.8   199.9   14.29 8.67e-05  
Residuos    16  223.9    14.0    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98403, P = 0.9751 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.6414, GL = 3, P = 0.3029 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia Inferior  Superior  Decisión        P 
muCriollo-muR134   -8.968 -15.73755 -2.19845 Reject H0    0.007853 
muCriollo-muR137   5.5078  -1.26175 12.27735    FTR H0    0.133035 
muR134-muR137     14.4758   7.70625 21.24535 Reject H0        8e05 
muCriollo-muR167  -5.3484 -12.11795  1.42115    FTR H0    0.149382 
muR134-muR167      3.6196  -3.14995 10.38915    FTR H0     0.44386 
muR137-muR167    -10.8562 -17.62575 -4.08665 Reject H0    0.001553 
 
180. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC       MC      F      P     
Variedad     3  642.0   214.0   28.41 3.13e-07  
Día          1  564.8   564.8   74.99 5.07e-08  
Residuos    19  143.1     7.5 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9389, P = 0.1542 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.4606, GL = 3, P = 0.141 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean     SE    GL Inferior.CL Superior.CL  Grupo 
Criollo  26.96767 1.120426 19 23.88676 30.04857          a     
R137     32.00183 1.120426 19 28.92093 35.08274          b    
R167     33.88433 1.120426 19 30.80343 36.96524          b    
R134     41.37117 1.120426 19 38.29026 44.45207          c   
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181. DIFERENCIA DEL REDIMIENTO DE ARILO VARIEDAD R137 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.2371,  GL = 4, P = 0.8416 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.3227, GL = 8, P = 0.7552 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.639978  3.500778 
 
182. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.10748,  GL = 4, P = 0.05286 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.88711, GL = 8, P = 0.4009 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.876493  2.611293 
 
183. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.13981,  GL = 4, P = 0.0829 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.86804, GL = 8, P = 0.4107 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.659206  2.110806 
 
184. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.94492,  GL = 4, P = 0.9575 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.2384, GL = 8, P = 0.2507 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.874281  6.222681 
 
185. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.15782,  GL = 4, P = 0.1013 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
  
t = 0.88139, GL = 8, P = 0.4038 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-4.744909 10.616109  
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186. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.7087,  GL = 4, P = 0.6165 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 4.12, GL = 8, P = 0.003344 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
3.508138 12.427462  
 
187. DIFERENCIA DEL REDIMIENTO DE ARILO VARIEDAD R167 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.87626,  GL = 4, P = 0.9012 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.6772, GL = 8, P = 0.132 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-7.074454  1.116854 
 
188. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.5689,  GL = 4, P = 0.3831 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.87484, GL = 8, P = 0.4072 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.100445  2.294845 
 
189. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.51364,  GL = 4, P = 0.5346 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.48223, GL = 8, P = 0.6426 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.291856  3.503856 
 
190. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.17729,  GL = 4, P = 0.1224 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.73237, GL = 8, P = 0.4848 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.811723  9.290523 
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191. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.26105,  GL = 4, P = 0.2216 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 1.7179, GL = 8, P = 0.1241  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.140805  7.806005 
 
192. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.090966,  GL = 4, P = 0.0394 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.9803, GL = 8, P = 0.01759 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.804158 14.144642 
 
193. DIFERENCIA DEL REDIMIENTO DE ARILO VARIEDAD R137 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.161,  GL = 4, P = 0.4738 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -1.0898, GL = 8, P = 0.3075  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-7.320502  2.621702 
 
194. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.92514,  GL = 4, P = 0.9417 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.49404, GL = 8, P = 0.6346 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-7.715971  4.993171 
 
195. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.89688,  GL = 4, P = 0.9185 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.1674, GL = 8, P = 0.003133 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
2.908782 10.116018  
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196. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.81026,  GL = 4, P = 0.8434 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 5.1111, GL = 8, P = 0.0009172 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
4.729465 12.505335 
 
197. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.3579,  GL = 4, P = 0.4265 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 5.1376, GL = 8, P = 0.0008877 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
7.11858 18.71302 
 
198. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.1174,  GL = 4, P = 0.9169 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
F = 1.1174,  GL = 4, P = 0.9169 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
17.17575 26.75025 
 
199. DIFERENCIA DEL REDIMIENTO DE ARILO VARIEDAD CRIOLLO 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.7641,  GL = 4, P = 0.2274 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.092199, GL = 8, P = 0.9288 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.938095  3.635295 
 
200. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.26904,  GL = 4, P = 0.2316 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.90368, GL = 8, P = 0.3926 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento   
 
-3.034999  6.946599 
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201. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0034,  GL = 4, P = 0.9975 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.32084, GL = 8, P = 0.7566 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.17398  3.15438 
 
202. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.21197,  GL = 4, P = 0.1621 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.37823, GL = 8, P = 0.7151 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.087646  7.084046 
 
203. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 8.7244,  GL = 4, P = 0.0591 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.0901, GL = 8, P = 0.01489 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
1.387613 9.549187 
 
204. EFECTO DE LA REFRIGERACIÓN EN EL REDIMIENTO DE ARILO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0585,  GL = 4, P = 0.9574 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.4023, GL = 8, P = 0.04302 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
0.1524828 7.4567172 
 
205. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  580.1   193.4   18.96 1.62e-05  
Residuos    16  163.2    10.2 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96388, P = 0.6239 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Bartlett's K-squared = 3.5743, GL = 3, P = 0.3113 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior Superior  Decisión     P 
muCriollo-muR134   13.636   7.85667 19.41533 Reject H0  2.5e-05 
muCriollo-muR137   2.8936  -2.88573  8.67293    FTR H0  0.498453 
muR134-muR137    -10.7424 -16.52173 -4.96307 Reject H0  0.000365 
muCriollo-muR167    1.381  -4.39833  7.16033    FTR H0  0.901805 
muR134-muR167     -12.255 -18.03433 -6.47567 Reject H0  8.7e-05 
muR137-muR167     -1.5126  -7.29193  4.26673    FTR H0  0.875843 
 
206. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P    
Variedad     3  460.4  153.48   11.78 0.000252  
Residuos    16  208.4   13.02   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95532, P = 0.4551 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.3097, GL = 3, P = 0.2299 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior Decisión        P 
muCriollo-muR134 13.1736   6.6435 19.7037 Reject H0     0.000152 
muCriollo-muR137  3.7964  -2.7337 10.3265    FTR H0     0.373781 
muR134-muR137    -9.3772 -15.9073 -2.8471 Reject H0     0.004108 
muCriollo-muR167  6.0616  -0.4685 12.5917    FTR H0     0.073691 
muR134-muR167     -7.112 -13.6421 -0.5819 Reject H0     0.030451 
muR137-muR167     2.2652  -4.2649  8.7953    FTR H0     0.755745 
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207. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3  613.2  204.39   33.59 3.89e-07  
Residuos    16   97.4    6.08   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93478, P = 0.1908 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.014, GL = 3, P = 0.3895 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior  Superior Decisión     P  
muCriollo-muR134 15.5922  11.12883 20.05557 Reject H0        0 
muCriollo-muR137  6.5974   2.13403 11.06077 Reject H0 0.003215 
muR134-muR137    -8.9948 -13.45817 -4.53143 Reject H0 0.000154 
muCriollo-muR167  7.7952   3.33183 12.25857 Reject H0 0.000686 
muR134-muR167     -7.797 -12.26037 -3.33363 Reject H0 0.000685 
muR137-muR167     1.1978  -3.26557  5.66117    FTR H0 0.867722 
                  
208. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC       F      P    
Variedad     3  475.5   158.5   28.82 1.1e-06  
Residuos    16   88.0     5.5     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95958, P = 0.5354 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.16497, GL = 3, P = 0.983 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior Decisión         P 
muCriollo-muR134 13.6932   9.44994 17.93646 Reject H0            0 
muCriollo-muR137  5.8194   1.57614 10.06266 Reject H0     0.005984 
muR134-muR137    -7.8738 -12.11706 -3.63054 Reject H0     0.000371 
muCriollo-muR167  7.4276   3.18434 11.67086 Reject H0     0.000671 
muR134-muR167    -6.2656 -10.50886 -2.02234 Reject H0     0.003243 
muR137-muR167     1.6082  -2.63506  5.85146    FTR H0     0.703699 
 
209. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC     MC        F      P     
Variedad     3  366.4  122.13   15.04 6.45e-05  
Residuos   16  129.9    8.12   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97461, P = 0.8476 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.5023, GL = 3, P = 0.6817 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior Decisión    P 
muCriollo-muR134  11.517   6.36066 16.67334 Reject H0 4.8e-05 
muCriollo-muR137  3.3626  -1.79374  8.51894    FTR H0 0.280836 
muR134-muR137    -8.1544 -13.31074 -2.99806 Reject H0 0.001766 
muCriollo-muR167  7.0024   1.84606 12.15874 Reject H0 0.006471 
muR134-muR167    -4.5146  -9.67094  0.64174    FTR H0 0.097175 
muR137-muR167     3.6398  -1.51654  8.79614    FTR H0 0.221918 
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210. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC        F      P     
Variedad     3  376.4   125.5   18.74 1.74e-05  
Residuos    16  107.1     6.7   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9428, P = 0.2707 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.8724, GL = 3, P = 0.411 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión    P 
muCriollo-muR134 12.0602   7.37796 16.74244 Reject H0 9e-06 
muCriollo-muR137  5.4198   0.73756 10.10204 Reject H0 0.020646 
muR134-muR137    -6.6404 -11.32264 -1.95816 Reject H0 0.004557 
muCriollo-muR167   7.578   2.89576 12.26024 Reject H0 0.001427 
muR134-muR167    -4.4822  -9.16444  0.20004    FTR H0 0.063081 
muR137-muR167     2.1582  -2.52404  6.84044    FTR H0 0.564882 
 
211. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL    SC     MC      F        P     
Variedad     3  545.1  181.69  99.051 8.81e-12  
Día          1   11.8   11.82   6.445     0.02   
Residuos    19   34.9    1.83 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.97746, P = 0.8448 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.6738, GL = 3, P = 0.6428 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean    SE      GL Inferior.CLSuperior.CL Grupo 
R134     43.91583 0.5529239 19 42.39542 45.43624        a     
R167     50.98700 0.5529239 19 49.46659 52.50741        b    
R137     52.54633 0.5529239 19 51.02592 54.06674        b    
Criollo  57.19467 0.5529239 19 55.67426 58.71508        c 
 
212. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P    
Día          5  109.3   21.87   5.005 0.00279  
Residuos    24  104.9    4.37 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9689, P = 0.5096 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.924, GL = 5, P = 0.8596 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión        P 
muDía0-muDía12  -5.3048 -9.39248 -1.21712 Reject H0     0.006012 
muDía0-muDía15  -5.7542 -9.84188 -1.66652 Reject H0     0.002632 
muDía12-muDía15 -0.4494 -4.53708  3.63828    FTR H0     0.999318 
muDía0-muDía3   -2.7966 -6.88428  1.29108    FTR H0     0.313065 
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muDía12-muDía3   2.5082 -1.57948  6.59588    FTR H0     0.427709 
muDía15-muDía3   2.9576 -1.13008  7.04528    FTR H0     0.258206 
muDía0-muDía6   -2.6252 -6.71288  1.46248    FTR H0     0.378877 
muDía12-muDía6   2.6796 -1.40808  6.76728    FTR H0     0.357207 
muDía15-muDía6    3.129 -0.95868  7.21668    FTR H0     0.207561 
muDía3-muDía6    0.1714 -3.91628  4.25908    FTR H0     0.999994 
muDía0-muDía9   -2.7712 -6.85888  1.31648    FTR H0     0.322351 
muDía12-muDía9   2.5336 -1.55408  6.62128    FTR H0     0.416867 
muDía15-muDía9    2.983 -1.10468  7.07068    FTR H0     0.250194 
muDía3-muDía9    0.0254 -4.06228  4.11308    FTR H0            1 
muDía6-muDía9    -0.146 -4.23368  3.94168    FTR H0     0.999997 
 
213. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P 
Día          5  29.09   5.818   0.735  0.604 
Residuos    24 189.93   7.91 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96169, P = 0.342 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 7.4321, GL = 5, P = 0.1904 
 
214. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F     P 
Día          5  28.61   5.722   0.541  0.743 
Residuos    24 253.65  10.569   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.99099, P = 0.9951 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.4221, GL = 5, P = 0.4904 
 
215. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC      F      P 
Día          5  66.32   13.26   1.296  0.298 
Residuos    24 245.55   10.23 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95821, P = 0.2786 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.94671, GL = 5, P = 0.9667 
 
216. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC       F     P     
Variedad     3  529.4  176.48   26.06 2.14e-06  
Residuos    16  108.4    6.77 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96842, P = 0.7212 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Bartlett's K-squared = 2.7069, GL = 3, P = 0.439 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia    Inferior Superior Decisión    P 
muCriollo-muR134 13.7174   9.00825 18.42655 Reject H0    2e-06 
muCriollo-muR137  2.8574  -1.85175  7.56655    FTR H0 0.338449 
muR134-muR137     -10.86 -15.56915 -6.15085 Reject H0 3.3e-05 
muCriollo-muR167  4.2976  -0.41155  9.00675    FTR H0 0.080062 
muR134-muR167    -9.4198 -14.12895 -4.71065 Reject H0 0.000167 
muR137-muR167     1.4402  -3.26895  6.14935    FTR H0 0.817617 
 
217. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL SC        MC       F       P     
Variedad     3  642.8   214.3   15.41 5.59e-05  
Residuos    16  222.4    13.9 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.91026, P = 0.06446 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.2847, GL = 3, P = 0.7328 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior Superior Decisión  
muCriollo-muR134   15.744   8.99774 22.49026 Reject H0 2.9e-05 
muCriollo-muR137   5.2508  -1.49546 11.99706    FTR H0 0.158142 
muR134-muR137    -10.4932 -17.23946 -3.74694 Reject H0 0.002053 
muCriollo-muR167   6.7434  -0.00286 13.48966    FTR H0 0.050116 
muR134-muR167     -9.0006 -15.74686 -2.25434 Reject H0 0.007435 
muR137-muR167      1.4926  -5.25366  8.23886    FTR H0 0.919857 
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218. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC       F      P    
Variedad     3  576.1  192.05   34.06 3.53e-07  
Residuos    16   90.2    5.64  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95577, P = 0.4631 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.57144, GL = 3, P = 0.9029 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia   Inferior Superior Decisión     P 
muCriollo-muR134  13.5422   9.24583 17.83857 Reject H0    1e-06 
muCriollo-muR137    0.836  -3.46037  5.13237    FTR H0 0.943353 
muR134-muR137    -12.7062 -17.00257 -8.40983 Reject H0    1e-06 
muCriollo-muR167   5.0516   0.75523  9.34797 Reject H0 0.018595 
muR134-muR167     -8.4906 -12.78697 -4.19423 Reject H0 0.000191 
muR137-muR167      4.2156  -0.08077  8.51197    FTR H0 0.055411 
 
219. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F       P     
Variedad     3  899.9  299.98   25.02 2.79e-06  
Residuos    16  191.9   11.99 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93451, P = 0.1885 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.9342, GL = 3, P = 0.5862 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior Superior  Decisión    P 
muCriollo-muR134  17.6906  11.42447 23.95673 Reject H0    3e-06 
muCriollo-muR137    4.303  -1.96313 10.56913    FTR H0 0.241771 
muR134-muR137    -13.3876 -19.65373 -7.12147 Reject H0    8e-05 
muCriollo-muR167  10.9374   4.67127 17.20353 Reject H0  0.00069 
muR134-muR167     -6.7532 -13.01933 -0.48707 Reject H0 0.032465 
muR137-muR167      6.6344   0.36827 12.90053 Reject H0  0.03610 
 
220. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL   SC       MC       F     P     
Variedad     3 1198.1   399.4    31.6 5.89e-07  
Residuos    16  202.2    12.6 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.90169, P = 0.04437 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.1659, GL = 3, P = 0.7612 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia   Inferior Superior Decisión    P 
muCriollo-muR134  16.2732   9.84033  22.70607 Reject H0 1.1e-05 
muCriollo-muR137  -3.8016 -10.23447   2.63127    FTR H0 0.36019 
muR134-muR137    -20.0748 -26.50767 -13.64193 Reject H0 1e-06 
muCriollo-muR167   8.1914   1.75853  14.62427 Reject H0 0.010587 
muR134-muR167     -8.0818 -14.51467  -1.64893 Reject H0 0.011686 
muR137-muR167      11.993   5.56013  18.42587 Reject H0 0.000354 
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221. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC        F      P     
Variedad     3 1006.1   335.4   31.72 5.74e-07  
Residuos    16  169.1    10.6   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94109, P = 0.2515 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.9449, GL = 3, P = 0.2675 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior  Superior Decisión       P 
muCriollo-muR134   12.265   6.38171  18.14829 Reject H0 0.000106 
muCriollo-muR137  -7.2784 -13.16169  -1.39511 Reject H0 0.013059 
muR134-muR137    -19.5434 -25.42669 -13.66011 Reject H0        0 
muCriollo-muR167    4.516  -1.36729  10.39929    FTR H0 0.166518 
muR134-muR167      -7.749 -13.63229  -1.86571 Reject H0  0.00821 
muR137-muR167     11.7944   5.91111  17.67769 Reject H0 0.000163 
 
222. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  874.5   291.5   48.45 4.29e-09  
Día          1  449.7   449.7   74.75 5.19e-08  
Residuos    19  114.3     6.0  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.95119, P = 0.2874 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.8174, GL = 3, P = 0.07795 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean     SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
R134     44.82217 1.001348 19 42.06870 47.57564        a     
R167     53.07117 1.001348 19 50.31770 55.82464        b    
R137     59.33300 1.001348 19 56.57953 62.08647        c   
Criollo  59.69433 1.001348 19 56.94086 62.44780        c   
 
223. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Día          5  417.6   83.52   10.52 1.94e-05  
Residuos    24  190.5    7.9 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93868, P = 0.08383 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 8.2869, GL = 5, P = 0.1411 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior Decisión   P 
muDía0-muDía12   -7.0294 -12.5387 -1.5201 Reject H0 0.00707 
muDía0-muDía15  -11.3386 -16.8479 -5.8293 Reject H0 1.9e-05 
muDía12-muDía15  -4.3092  -9.8185  1.2001    FTR H0 0.189602 
muDía0-muDía3    -1.5766  -7.0859  3.9327    FTR H0 0.946532 
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muDía12-muDía3    5.4528  -0.0565 10.9621    FTR H0 0.053521 
muDía15-muDía3     9.762   4.2527 15.2713 Reject H0 0.000163 
muDía0-muDía6    -3.2522  -8.7615  2.2571    FTR H0 0.46938 
muDía12-muDía6    3.7772  -1.7321  9.2865    FTR H0 0.310921 
muDía15-muDía6    8.0864   2.5771 13.5957 Reject H0 0.001668 
muDía3-muDía6    -1.6756  -7.1849  3.8337    FTR H0 0.93179 
muDía0-muDía9    -4.2948  -9.8041  1.2145    FTR H0 0.192332 
muDía12-muDía9    2.7346  -2.7747  8.2439    FTR H0 0.646427 
muDía15-muDía9    7.0438   1.5345 12.5531 Reject H0 0.006935 
muDía3-muDía9    -2.7182  -8.2275  2.7911    FTR H0 0.652036 
muDía6-muDía9    -1.0426  -6.5519  4.4667    FTR H0 0.991103 
 
224. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC      F       P     
Día          5  327.1   65.42   6.631 0.000523  
Residuos    24  236.8    9.87 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96333, P = 0.3758 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.2307, GL = 5, P = 0.6645 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia  Inferior CSuperior  Decisión       P 
muDía0-muDía12  -5.6914 -11.83365  0.45085    FTR H0     0.080554 
muDía0-muDía15  -9.6678 -15.81005 -3.52555 Reject H0     0.000741 
muDía12-muDía15 -3.9764 -10.11865  2.16585    FTR H0     0.370389 
muDía0-muDía3   -1.1574  -7.29965  4.98485    FTR H0     0.991275 
muDía12-muDía3    4.534  -1.60825 10.67625    FTR H0      0.23963 
muDía15-muDía3   8.5104   2.36815 14.65265 Reject H0     0.003111 
muDía0-muDía6    -2.323  -8.46525  3.81925    FTR H0      0.84673 
muDía12-muDía6   3.3684  -2.77385  9.51065    FTR H0     0.547494 
muDía15-muDía6   7.3448   1.20255 13.48705 Reject H0      0.01273 
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muDía3-muDía6   -1.1656  -7.30785  4.97665    FTR H0      0.99099 
muDía0-muDía9   -1.6282  -7.77045  4.51405    FTR H0     0.960979 
muDía12-muDía9   4.0632  -2.07905 10.20545    FTR H0     0.347691 
muDía15-muDía9   8.0396   1.89735 14.18185 Reject H0     0.005532 
muDía3-muDía9   -0.4708  -6.61305  5.67145    FTR H0     0.999883 
muDía6-muDía9    0.6948  -5.44745  6.83705    FTR H0     0.999217 
 
225. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC      F     P     
Día          5 1660.4   332.1   27.71 3.13e-09  
Residuos    24  287.6    12.0  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95489, P = 0.2281 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.1938, GL = 5, P = 0.9455 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
             Diferencia   Inferior  Superior Decisión          P 
muDía0-muDía12  -16.2442 -23.01415  -9.47425 Reject H0       2e-06 
muDía0-muDía15   -20.022 -26.79195 -13.25205 Reject H0           0 
muDía12-muDía15  -3.7778 -10.54775   2.99215    FTR H0    0.529298 
muDía0-muDía3    -1.2098  -7.97975   5.56015    FTR H0    0.993158 
muDía12-muDía3   15.0344   8.26445  21.80435 Reject H0       6e-06 
muDía15-muDía3   18.8122  12.04225  25.58215 Reject H0           0 
muDía0-muDía6    -5.0984 -11.86835   1.67155    FTR H0     0.22168 
muDía12-muDía6   11.1458   4.37585  17.91575 Reject H0    0.000426 
muDía15-muDía6   14.9236   8.15365  21.69355 Reject H0       7e-06 
muDía3-muDía6    -3.8886 -10.65855   2.88135    FTR H0    0.498669 
muDía0-muDía9    -6.8224 -13.59235  -0.05245 Reject H0    0.047481 
muDía12-muDía9    9.4218   2.65185  16.19175 Reject H0     0.00297 
muDía15-muDía9   13.1996   6.42965  19.96955 Reject H0     4.3e-05 
muDía3-muDía9    -5.6126 -12.38255   1.15735    FTR H0    0.145589 
muDía6-muDía9     -1.724  -8.49395   5.04595    FTR H0    0.967037 
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226. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC      MC        F     P     
Día          5  414.9   82.97   7.395 0.000255  
Residuos    24  269.3   11.22 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97074, P = 0.5595 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.8941, GL = 5, P = 0.5648 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia  Inferior  Superior  Decisión       P 
muDía0-muDía12  -9.5852 -16.13559 -3.03481 Reject H0     0.001725 
muDía0-muDía15  -9.8862 -16.43659 -3.33581 Reject H0     0.001215 
muDía12-muDía15  -0.301  -6.85139  6.24939    FTR H0     0.999991 
muDía0-muDía3   -3.6032 -10.15359  2.94719    FTR H0     0.544319 
muDía12-muDía3    5.982  -0.56839 12.53239    FTR H0     0.087626 
muDía15-muDía3    6.283  -0.26739 12.83339    FTR H0     0.065381 
muDía0-muDía6    -3.077  -9.62739  3.47339    FTR H0     0.695997 
muDía12-muDía6   6.5082  -0.04219 13.05859    FTR H0     0.052186 
muDía15-muDía6   6.8092   0.25881 13.35959 Reject H0      0.03832 
muDía3-muDía6    0.5262  -6.02419  7.07659    FTR H0     0.999853 
muDía0-muDía9    -8.268 -14.81839 -1.71761 Reject H0     0.007825 
muDía12-muDía9   1.3172  -5.23319  7.86759    FTR H0     0.988283 
muDía15-muDía9   1.6182  -4.93219  8.16859    FTR H0     0.971032 
muDía3-muDía9   -4.6648 -11.21519  1.88559    FTR H0     0.273361 
muDía6-muDía9    -5.191 -11.74139  1.35939    FTR H0     0.179131 
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227. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.2391,  GL = 4, P = 0.8404 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.52815, GL = 8, P = 0.6117 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.571997  2.505997 
 
228. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.24393,  GL = 4, P = 0.2006 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.1126, GL = 8, P = 0.2982 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.809531  5.183531 
 
229. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 1.0692,  GL = 4, P = 0.9498 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -0.11367, GL = 8, P = 0.9123  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-3.405918  3.085918 
 
230. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.67008,  GL = 4, P = 0.7075 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales   
 
t = -0.71828, GL = 8, P = 0.493 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.448762  2.335562 
 
231. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.24835,  GL = 4, P = 0.206 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.52313, GL = 8, P = 0.6151 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-6.801248  4.286048 
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232. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.9643,  GL = 4, P = 0.3176 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -3.8543, GL = 8, P = 0.004848 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-8.17912 -2.05568  
 
233. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.1792,  GL = 4, P = 0.8769 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.6613, GL = 8, P = 0.1352 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.281361  7.885761 
 
234. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.899,  GL = 4, P = 0.3272 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.083301, GL = 8, P = 0.9357 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.782481  5.379281 
 
235. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.8217,  GL = 4, P = 0.8537 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -0.74492, GL = 8, P = 0.4776  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.496035  1.788835 
 
236. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.9944,  GL = 4, P = 0.9958 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.96932, GL = 8, P = 0.3608 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.21784  2.12944 
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237. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.33,  GL = 4, P = 0.3083 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.7558, GL = 8, P = 0.02483 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-8.8620368 -0.7875632 
 
238. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.091289,  GL = 4, P = 0.03965 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -3.9042, GL = 8, P = 0.004518  
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-13.336333  -3.432067 
 
239. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.8617,  GL = 4, P = 0.562 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.14639, GL = 8, P = 0.8872 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.15441  5.85321 
 
240. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.93417,  GL = 4, P = 0.949 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.2072, GL = 8, P = 0.841 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.783929  6.925929 
 
241. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.43911,  GL = 4, P = 0.445 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.7801, GL = 8, P = 0.02392 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-7.082603 -0.660197 
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242. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.44877,  GL = 4, P = 0.4568 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -3.2881, GL = 8, P = 0.01105 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-11.178403  -1.962397 
 
243. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.97792,  GL = 4, P = 0.9833 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -6.0553, GL = 8, P = 0.0003041 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-18.196477  -8.159523 
 
244. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.57859,  GL = 4, P = 0.6091 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -10.226, GL = 8, P = 7.182e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-22.08407 -13.95673 
 
245. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.4889,  GL = 4, P = 0.7091 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.21725, GL = 8, P = 0.8335 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-3.707344  4.478544  
 
246. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.50616,  GL = 4, P = 0.5258 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.36717, GL = 8, P = 0.723 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-6.431508  4.664708  
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247. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.7919,  GL = 4, P = 0.586 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.92842, GL = 8, P = 0.3804 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.804389  6.584389 
 
248. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.24099,  GL = 4, P = 0.197 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.1957, GL = 8, P = 0.05939 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-10.3619358   0.2539358 
 
249. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.8684,  GL = 4, P = 0.3319 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -3.4566, GL = 8, P = 0.008611 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-10.02584  -2.00176 
 
250. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.382,  GL = 4, P = 0.7615 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.5565, GL = 8, P = 0.03383 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-10.1228855  -0.5215145 
 
251. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  53.49  17.830   4.226   0.0222  
Residuos    16  67.50   4.219 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94952, P = 0.3599 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Bartlett's K-squared = 4.5722, GL = 3, P = 0.2059 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  1.0694 -2.64719 4.78599    FTR H0     0.842676 
muCriollo-muR137  4.4168  0.70021 8.13339 Reject H0     0.017296 
muR134-muR137     3.3474 -0.36919 7.06399    FTR H0     0.085255 
muCriollo-muR167  1.5046 -2.21199 5.22119    FTR H0     0.660383 
muR134-muR167     0.4352 -3.28139 4.15179    FTR H0     0.986556 
muR137-muR167    -2.9122 -6.62879 0.80439    FTR H0     0.154181 
 
252. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 105.69   35.23   13.16  0.000138  
Residuos    16  42.82    2.68 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97309, P = 0.8182 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.0393, GL = 3, P = 0.3856 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -0.1902 -3.15037  2.76997    FTR H0     0.997701 
muCriollo-muR137  4.1032  1.14303  7.06337 Reject H0     0.005493 
muR134-muR137     4.2934  1.33323  7.25357 Reject H0     0.003778 
muCriollo-muR167   -2.23 -5.19017  0.73017    FTR H0      0.17821 
muR134-muR167    -2.0398 -4.99997  0.92037    FTR H0     0.239244 
muR137-muR167    -6.3332 -9.29337 -3.37303 Reject H0      7.9e-05 
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253. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 146.52   48.84   24.54 3.16e-06  
Residuos    16  31.85    1.99 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97433, P = 0.8423 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.8903, GL = 3, P = 0.4088 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -0.5572 -3.11018  1.99578    FTR H0     0.922718 
muCriollo-muR137   5.946  3.39302  8.49898 Reject H0      2.9e-05 
muR134-muR137     6.5032  3.95022  9.05618 Reject H0        1e-05 
muCriollo-muR167 -0.3074 -2.86038  2.24558    FTR H0     0.985424 
muR134-muR167     0.2498 -2.30318  2.80278    FTR H0     0.992039 
muR137-muR167    -6.2534 -8.80638 -3.70042 Reject H0      1.6e-05 
 
254. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 198.74   66.25   38.89 1.41e-07  
Residuos    16  27.26    1.70 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95547, P= 0.4577 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.8903, GL = 3, P = 0.4088 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  1.9336 -0.42815  4.29535    FTR H0     0.129702 
muCriollo-muR137  8.0626  5.70085 10.42435 Reject H0            0 
muR134-muR137      6.129  3.76725  8.49075 Reject H0        8e-06 
muCriollo-muR167  0.9342 -1.42755  3.29595    FTR H0     0.676047 
muR134-muR167    -0.9994 -3.36115  1.36235    FTR H0     0.629229 
muR137-muR167    -7.1284 -9.49015 -4.76665 Reject H0        1e-06 
 
255. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 168.53   56.18   21.74 6.87e-06  
Residuos    16  41.34    2.58 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95432, P = 0.4375 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.8874, GL = 3, P = 0.1802 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  1.4582 -1.45041  4.36681    FTR H0     0.497374 
muCriollo-muR137  7.2886  4.37999 10.19721 Reject H0      1.2e-05 
muR134-muR137     5.8304  2.92179  8.73901 Reject H0     0.000163 
muCriollo-muR167  0.6184 -2.29021  3.52701    FTR H0      0.92796 
muR134-muR167    -0.8398 -3.74841  2.06881    FTR H0     0.841342 
muR137-muR167    -6.6702 -9.57881 -3.76159 Reject H0      3.5e-05 
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256. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 154.85   51.62   13.79 0.000106  
Residuos    16  59.88    3.74 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.90328, P= 0.04753 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.6918, GL = 3, P = 0.6388 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  1.0708 -2.42959  4.57119    FTR H0     0.817505 
muCriollo-muR137  7.2306  3.73021 10.73099 Reject H0     0.000117 
muR134-muR137     6.1598  2.65941  9.66019 Reject H0     0.000636 
muCriollo-muR167    1.94 -1.56039  5.44039    FTR H0     0.413772 
muR134-muR167     0.8692 -2.63119  4.36959    FTR H0     0.891497 
muR137-muR167    -5.2906 -8.79099 -1.79021 Reject H0     0.002649 
 
257. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3 151.84   50.61  55.360 1.4e-09 
Día          1   0.46    0.46   0.506   0.486     
Residuos    19  17.37    0.91 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98055, P = 0.9058 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 7.4348, GL = 3, P = 0.05926 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean       SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
R137      7.735667 0.3903515 19  6.662292     8.809042   a     
R134     13.112667 0.3903515 19 12.039292    14.186042   b    
R167     13.500333 0.3903515 19 12.426958    14.573708   b    
Criollo  13.910333 0.3903515 19 12.836958    14.983708   b 
 
258. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5   4.13   0.826   0.399    0.844 
Residuos    24  49.62   2.067 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98789, P = 0.9758 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.2006, df = 5, P = 0.8208 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDía0-muDía12  -0.7652    -3.577 2.0466    FTR H0     0.956478 
muDía0-muDía15  -0.7278    -3.5396  2.084   FTR H0     0.964691 
muDía12-muDía15  0.0374    -2.7744 2.8492   FTR H0            1 
muDía0-muDía3    0.2054    -2.6064 3.0172   FTR H0     0.999908 
muDía12-muDía3   0.9706    -1.8412 3.7824   FTR H0     0.889418 
muDía15-muDía3   0.9332    -1.8786  3.745   FTR H0     0.904477 
muDía0-muDía6    -0.488    -3.2998 2.3238   FTR H0     0.994022 
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muDía12-muDía6   0.2772    -2.5346  3.089   FTR H0     0.999598 
muDía15-muDía6   0.2398    -2.572 3.0516    FTR H0     0.999802 
muDía3-muDía6   -0.6934    -3.5052 2.1184   FTR H0      0.97125 
muDía0-muDía9   -0.6256    -3.4374 2.1862   FTR H0      0.98161 
muDía12-muDía9   0.1396    -2.6722 2.9514   FTR H0     0.999986 
muDía15-muDía9   0.1022    -2.7096  2.914   FTR H0     0.999997 
muDía3-muDía9    -0.831    -3.6428 1.9808   FTR H0     0.939131 
muDía6-muDía9   -0.1376    -2.9494 2.6742   FTR H0     0.999987 
 
259. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  25.63   5.125   1.447    0.244 
Residuos    24  85.00   3.541 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98789, P = 0.9758 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.2006, GL = 5, P = 0.8208 
 
260. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  22.27   4.454   1.853     0.14 
Residuos    24  57.69   2.404 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95523, P = 0.2329 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.7859, GL = 5, P = 0.8779 
 
261. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  37.13   7.427   2.275   0.0792  
Residuos    24  78.34   3.264  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95523, P = 0.2329 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.7859, GL = 5, P = 0.8779 
 
262. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 128.91   42.97   25.92  2.21e-06  
Residuos    16  26.52    1.66 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95952, P = 0.5343 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.7786, GL = 3, P= 0.6196 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  1.4062 -0.92353  3.73593    FTR H0     0.342767 
muCriollo-muR137  6.6506  4.32087  8.98033 Reject H0        2e-06 
muR134-muR137     5.2444  2.91467  7.57413 Reject H0      4.4e-05 
muCriollo-muR167   1.415 -0.91473  3.74473    FTR H0     0.337656 
muR134-muR167     0.0088 -2.32093  2.33853    FTR H0            1 
muR137-muR167    -5.2356 -7.56533 -2.90587 Reject H0      4.5e-05 
 
263. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 116.85   38.95   14.99  6.57e-05  
Residuos    16  41.57    2.60 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95295, P = 0.4142 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.128, GL = 3, P = 0.5463 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  0.8272 -2.08944  3.74384    FTR H0     0.848166 
muCriollo-muR137  5.9654  3.04876  8.88204 Reject H0     0.000131 
muR134-muR137     5.1382  2.22156  8.05484 Reject H0      0.00063 
muCriollo-muR167  0.4462 -2.47044  3.36284    FTR H0     0.971037 
muR134-muR167     -0.381 -3.29764  2.53564    FTR H0     0.981558 
muR137-muR167    -5.5192 -8.43584 -2.60256 Reject H0     0.000303 
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264. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  58.61  19.535   7.733  0.00205  
Residuos    16  40.42   2.526 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97017, P = 0.7584 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.1271, GL = 3, P = 0.5465 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  2.2576 -0.61846  5.13366    FTR H0     0.153141 
muCriollo-muR137  4.6852  1.80914  7.56126 Reject H0     0.001342 
muR134-muR137     2.4276 -0.44846  5.30366    FTR H0     0.114176 
muCriollo-muR167  1.3204 -1.55566  4.19646    FTR H0     0.567991 
muR134-muR167    -0.9372 -3.81326  1.93886    FTR H0     0.788211 
muR137-muR167    -3.3648 -6.24086 -0.48874 Reject H0      0.01923 
 
265. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  112.0   37.35   5.568   0.00823  
Residuos    16  107.3    6.71 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.83757, P = 0.003323 
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Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.0067, GL = 3, P = 0.7996 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134   -3.24  -7.92638  1.44638    FTR H0     0.236832 
muCriollo-muR137  1.9592  -2.72718  6.64558    FTR H0     0.637916 
muR134-muR137     5.1992   0.51282  9.88558 Reject H0     0.027148 
muCriollo-muR167 -3.8168  -8.50318  0.86958    FTR H0     0.132487 
muR134-muR167    -0.5768  -5.26318  4.10958    FTR H0     0.984468 
muR137-muR167     -5.776 -10.46238 -1.08962 Reject H0     0.013413 
 
266. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3 184.38   61.46   11.52  0.000284  
Residuos    16  85.34    5.33 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W= 0.92391, P = 0.1179 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.20043, GL = 3, P= 0.9775 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -0.7648 -4.94367  3.41407    FTR H0     0.952143 
muCriollo-muR137  7.0052  2.82633 11.18407 Reject H0     0.001023 
muR134-muR137       7.77  3.59113 11.94887 Reject H0     0.000364 
muCriollo-muR167  1.5646 -2.61427  5.74347    FTR H0     0.711288 
muR134-muR167     2.3294 -1.84947  6.50827    FTR H0     0.408945 
muR137-muR167    -5.4406 -9.61947 -1.26173 Reject H0     0.008968 
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267. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL REDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  72.90  24.300   6.851   0.00352  
Residuos    16  56.75   3.547 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W= 0.98469, P = 0.9796 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.53737, GL = 3, P = 0.9106 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -3.2972 -6.70512 0.11072    FTR H0     0.059687 
muCriollo-muR137  1.7708 -1.63712 5.17872    FTR H0     0.467743 
muR134-muR137      5.068  1.66008 8.47592 Reject H0     0.003051 
muCriollo-muR167  0.8324 -2.57552 4.24032    FTR H0     0.896032 
muR134-muR167     4.1296  0.72168 7.53752 Reject H0     0.015119 
muR137-muR167    -0.9384 -4.34632 2.46952    FTR H0     0.858902 
 
268. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL RENDIMIENTO DE PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3 102.49   34.16  19.676 4.74e-06  
Día          1   6.55    6.55   3.773   0.0671    
Residuos    19  32.99    1.74 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.95741, P = 0.3886 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.1546, df = 3, P = 0.9846 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean       SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
 R137      8.66550 0.5379409 19   7.186289    10.14471     a     
 R167     13.04450 0.5379409 19  11.565289    14.52371     b    
 Criollo  13.33817 0.5379409 19  11.858955    14.81738     b    
 R134     13.80667 0.5379409 19  12.327455    15.28588     b 
 
269. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  77.79  15.558   5.058  0.00263  
Residuos    24  73.82   3.076 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97996, P = 0.8246 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.716, GL = 5, P = 0.8869 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
               
             Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDía0-muDía12  -2.5456 -5.97524  0.88404    FTR H0     0.234636 
muDía0-muDía15  -3.6814 -7.11104 -0.25176 Reject H0     0.030362 
muDía12-muDía15 -1.1358 -4.56544  2.29384    FTR H0      0.90525 
muDía0-muDía3    0.0478 -3.38184  3.47744    FTR H0            1 
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muDía12-muDía3   2.5934 -0.83624  6.02304    FTR H0     0.218102 
muDía15-muDía3   3.7292  0.29956  7.15884 Reject H0      0.02756 
muDía0-muDía6    0.8434 -2.58624  4.27304    FTR H0     0.971592 
muDía12-muDía6    3.389 -0.04064  6.81864    FTR H0     0.054088 
muDía15-muDía6   4.5248  1.09516  7.95444 Reject H0     0.005118 
muDía3-muDía6    0.7956 -2.63404  4.22524    FTR H0     0.977919 
muDía0-muDía9   -1.8462 -5.27584  1.58344    FTR H0     0.566664 
muDía12-muDía9   0.6994 -2.73024  4.12904    FTR H0     0.987519 
muDía15-muDía9   1.8352 -1.59444  5.26484    FTR H0     0.572771 
muDía3-muDía9    -1.894 -5.32364  1.53564    FTR H0     0.540211 
muDía6-muDía9   -2.6896 -6.11924  0.74004    FTR H0     0.187478 
 
270. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  25.52   5.104   0.851     0.528 
Residuos    24 143.96   5.998 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.87395, P = 0.002054 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 2.7903, GL = 5, P = 0.7323 
 
271. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  61.08  12.216   5.182    0.0023  
Residuos    24  56.57   2.357 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.96344, P = 0.3782 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.1361, GL = 5, P = 0.83 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión     P 
muDía0-muDía12    -0.02 -3.0223  2.9823    FTR H0            1 
muDía0-muDía15  -3.8578 -6.8601 -0.8555 Reject H0     0.006612 
muDía12-muDía15 -3.8378 -6.8401 -0.8355 Reject H0     0.006947 
muDía0-muDía3   -0.0584 -3.0607  2.9439    FTR H0            1 
muDía12-muDía3  -0.0384 -3.0407  2.9639    FTR H0            1 
muDía15-muDía3   3.7994  0.7971  6.8017 Reject H0     0.007637 
muDía0-muDía6   -1.9734 -4.9757  1.0289    FTR H0     0.354384 
muDía12-muDía6  -1.9534 -4.9557  1.0489    FTR H0     0.365097 
muDía15-muDía6   1.8844 -1.1179  4.8867    FTR H0     0.403374 
muDía3-muDía6    -1.915 -4.9173  1.0873    FTR H0     0.386155 
muDía0-muDía9   -1.8914 -4.8937  1.1109    FTR H0     0.399402 
muDía12-muDía9  -1.8714 -4.8737  1.1309    FTR H0     0.410801 
muDía15-muDía9   1.9664 -1.0359  4.9687    FTR H0     0.358114 
muDía3-muDía9    -1.833 -4.8353  1.1693    FTR H0     0.433106 
muDía6-muDía9     0.082 -2.9203  3.0843    FTR H0     0.999999 
 
272. EFECTO DEL TIEMPO EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          5  33.31   6.662   1.913     0.129 
Residuos    24  83.58   3.482 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W =  0.94432, P = 0.1189 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.8685, GL = 5, P = 0.7202 
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273. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.669, GL = 4, P = 0.6319 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.0947, GL = 8, P = 0.9269 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.405123  2.611123 
 
274. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.25839, GL = 4, P = 0.2183 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.051227, GL = 8, P = 0.9604 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.512452  2.403252 
 
275. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0204, GL = 4, P = 0.9849 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.708, GL = 8, P = 0.126 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.5022142  3.3710142 
 
276. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.90869, GL = 4, P = 0.9283 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.1924, GL = 8, P = 0.2673 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.279034  1.043834 
 
277. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.19515, GL = 4, P = 0.1426 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.52, GL = 8, P = 0.167 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.2222391  0.8674391 
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278. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0347, GL = 4, P = 0.9744 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.78, GL = 8, P = 0.02392 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.2151619 -0.4860381 
 
279. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 17.068, GL = 4, P = 0.0177 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = -0.22642, GL = 8, P =  0.8309 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.130752  3.483952 
 
280. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.4147, GL = 4, P = 0.7449 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.4224, GL = 8, P = 0.1927 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.9964503  4.2048503 
 
281. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.46087, GL = 4, P = 0.4716 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.43235, GL = 8, P = 0.6769 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.072136  1.566936 
 
282. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.032461, GL = 4, P = 0.005807 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = -0.33385, GL = 8, P = 0.7543 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-6.338761  4.948761 
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283. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.11727, GL = 4, P = 0.06148 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.3429, GL = 8, P = 0.2161 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.069845  4.053445 
 
284. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.1709, GL = 4, P = 0.8821 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.27379, GL = 8, P = 0.7912 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.041735  3.861335 
 
285. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.4075, GL = 4, P = 0.7485 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.27379, GL = 8, P = 0.7912 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.041735  3.861335 
 
286. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.179, GL = 4, P = 0.8771 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.2522, GL = 8, P = 0.2459 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.6649982  2.2453982 
 
287. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.431, GL = 4, P = 0.7369 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.4529, GL = 8, P = 0.03976 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.124269 -0.158131 
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288. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.226, GL = 4, P = 0.8482 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -2.1404, GL = 8, P = 0.06473 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.2531687  0.1583687 
 
289. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.81775, GL = 4, P = 0.8501 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.21389, GL = 8, P = 0.836 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.564661  3.089061 
 
290. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.5201, GL = 4, P = 0.5422 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -4.2431, GL = 8, P = 0.002825 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-6.084959 -1.799841 
 
291. DIFERENCIA DEL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.48384, GL = 4, P = 0.4993 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t =  -0.30092, GL = 8, P = 0.7711 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.025423  1.557823 
 
292. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.0313, GL = 4, P = 0.5094 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t= -0.9017, GL = 8, P = 0.3936 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.813539  1.669539 
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293. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.464, GL = 4, P = 0.4754 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t=  -1.1578, GL = 8, P = 0.2803 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.129692  1.368892 
 
294. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0242, GL = 4, P = 0.9821 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t=  5.2289, GL = 8, P = 0.0007939 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
2.267273 5.844727 
 
295. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.80711, GL = 4, P = 0.8405 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t=  0.35371, GL = 8, P = 0.7327 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.011402  4.102602 
 
296. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.3249, GL = 4, P = 0.7917 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t=  1.1719, GL = 8, P = 0.2749 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-1.468398  4.503198 
 
297. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3   4.17   1.389   0.859     0.471 
Residuos    36  58.17   1.616 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92769, P = 0.01355 
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Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.9674, GL = 3, P = 0.5792 
 
298. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3   8.82   2.941   0.973     0.416 
Residuos    36 108.78   3.022 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.82144, P = 1.958e-05 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 6.8213, GL = 3, P = 0.07782 
 
299. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3   8.99   2.997   1.177     0.332 
Residuos    36  91.67   2.546 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92999, P = 0.0161 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
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Fligner-Killeen:med chi-squared = 4.8057, GL = 3, P = 0.1866 
 
300. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3  45.56  15.187    5.92   0.00216 
Residuos    36  92.35   2.565 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94627, P = 0.05647 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.3513, GL = 3, P = 0.717 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  -0.3062 -2.23533  1.62293    FTR H0     0.973391 
muCriollo-muR137  -2.4842 -4.41333 -0.55507 Reject H0     0.007195 
muR134-muR137      -2.178 -4.10713 -0.24887 Reject H0     0.021765 
muCriollo-muR167    0.157 -1.77213  2.08613    FTR H0     0.996214 
muR134-muR167      0.4632 -1.46593  2.39233    FTR H0     0.916023 
muR137-muR167      2.6412  0.71207  4.57033 Reject H0     0.003962 
 
301. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3  44.97  14.989    6.44  0.00132  
Residuos    36  83.78   2.327 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98126, P = 0.7361 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.1087, GL = 3, P = 0.5502 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  1.2294 -0.60804 3.06684    FTR H0     0.289055 
muCriollo-muR137  -0.233 -2.07044 1.60444    FTR H0     0.986069 
muR134-muR137    -1.4624 -3.29984 0.37504    FTR H0     0.158938 
muCriollo-muR167  2.4176  0.58016 4.25504 Reject H0     0.005871 
muR134-muR167     1.1882 -0.64924 3.02564    FTR H0     0.317791 
muR137-muR167     2.6506  0.81316 4.48804 Reject H0     0.002281 
 
302. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE 
ESTUDIO. 
 
Covarianza 
 
   lag    ACF 
1   0  1.000000000 
2   1 -0.211423567 
3   2 -0.200927159 
4   3 -0.007006974 
5   4 -0.059623168 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
               Chisq  GL        P     
Variedad       3.703  3     0.2954     
Día          162.992  1  < 2.2e-16    
Variedad:Día  26.159  3  8.834e-06   
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Normalidad (x=residuos del modelo) 
 
 
 
 
Homocedasticidad e independencia 
 
 
303. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  54.96  13.741   7.129 0.000155  
Residuos    45  86.73   1.927 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97724, P = 0.4424 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.2271, GL = 4, P = 0.5206 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6     -0.5474 -2.31158  1.21678    FTR H0      0.90217 
muDÍA3-muDÍA9      -0.585 -2.34918  1.17918    FTR H0     0.878795 
muDÍA6-muDÍA9     -0.0376 -1.80178  1.72658    FTR H0     0.999997 
muDÍA3-muDÍA12    -2.0207 -3.78488 -0.25652 Reject H0     0.017494 
muDÍA6-muDÍA12    -1.4733 -3.23748  0.29088    FTR H0     0.141629 
muDÍA9-muDÍA12    -1.4357 -3.19988  0.32848    FTR H0     0.159868 
muDÍA3-muDÍA15    -2.8059 -4.57008 -1.04172 Reject H0     0.000413 
muDÍA6-muDÍA15    -2.2585 -4.02268 -0.49432 Reject H0     0.006046 
muDÍA9-muDÍA15    -2.2209 -3.98508 -0.45672 Reject H0     0.007188 
muDÍA12-muDÍA15   -0.7852 -2.54938  0.97898    FTR H0     0.713735 
 
304. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
             GL     SC      MC       F        P 
Día           4  26.75   6.688    2.52   0.0542  
Residuos     45 119.43   2.654 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95979, P= 0.08709 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.4633, GL = 4, P = 0.243 
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305. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
             GL     SC      MC       F        P 
Día           4 251.63   62.91   48.75 8.46e-16  
Residuos     45  58.06    1.29 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97608, P = 0.4009 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 10.092, GL = 4, P = 0.03891 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 36.024, GL = 4, P = 2.86e-07 
 
Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test  
 
      Día3    Día6    Día9    Día12    
Día6  0.23    -       -       -    
Día9  0.16    0.88    -       -    
Día12 2.7e-05 2.7e-05 3.6e-05 -    
Día15 2.7e-05 2.7e-05 3.6e-05 0.91 
 
306. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  82.18  20.546   5.422  0.00119  
Residuos    45 170.52   3.789 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.88649, P = 0.0001772 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.8267, GL = 4, P = 0.7676 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6     -0.7062 -3.17987  1.76747    FTR H0     0.925834 
muDÍA3-muDÍA9     -0.9348 -3.40847  1.53887    FTR H0     0.818896 
muDÍA6-muDÍA9     -0.2286 -2.70227  2.24507    FTR H0     0.998914 
muDÍA3-muDÍA12    -1.4381 -3.91177  1.03557    FTR H0     0.473242 
muDÍA6-muDÍA12    -0.7319 -3.20557  1.74177    FTR H0     0.916387 
muDÍA9-muDÍA12    -0.5033 -2.97697  1.97037    FTR H0     0.977629 
muDÍA3-muDÍA15    -3.7589 -6.23257 -1.28523 Reject H0     0.000781 
muDÍA6-muDÍA15    -3.0527 -5.52637 -0.57903 Reject H0     0.008771 
muDÍA9-muDÍA15    -2.8241 -5.29777 -0.35043 Reject H0     0.017997 
muDÍA12-muDÍA15  -2.3208 -4.79447  0.15287    FTR H0     0.075393 
 
307. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3  15.67   5.223   11.93 1.42e-05  
Residuos    36  15.76   0.438 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95898, P = 0.1545 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 10.341, GL = 3, P = 0.01588 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
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Kruskal-Wallis chi-squared = 18.592, GL = 3, P = 0.0003321 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134    R137    
R134 0.24824 -       -       
R137 0.00576 0.00097 -       
R167 0.47251 0.25455 0.00097 
 
308. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3  76.26  25.419   35.12 8.64e-11 
Residuos    36  26.06   0.724 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98007, P = 0.692 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.0063, GL = 3, P = 0.3906 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -1.7977 -2.82238 -0.77302 Reject H0     0.000196 
muCriollo-muR137  2.0874  1.06272  3.11208 Reject H0      1.9e-05 
muR134-muR137     3.8851  2.86042  4.90978 Reject H0            0 
muCriollo-muR167  0.3901 -0.63458  1.41478    FTR H0     0.735839 
muR134-muR167     2.1878  1.16312  3.21248 Reject H0        9e-06 
muR137-muR167    -1.6973 -2.72198 -0.67262 Reject H0      0.00043 
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309. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3  72.68  24.228   24.01 1.04e-08 
Residuos   36  36.32   1.009 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98446, P = 0.8475 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.7455, GL = 3, P = 0.1247 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -0.988   -2.19786  0.22186    FTR H0     0.142776 
muCriollo-muR137  2.325    1.11514  3.53486 Reject H0        5e-05 
muR134-muR137     3.313    2.10314  4.52286 Reject H0            0 
muCriollo-muR167-0.9603   -2.17016  0.24956    FTR H0       0.1607 
muR134-muR167    0.0277   -1.18216  1.23756    FTR H0     0.999914 
muR137-muR167   -3.2853   -4.49516 -2.07544 Reject H0            0 
 
310. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3  20.32   6.773   4.534   0.00851  
Residuos    36  53.78   1.494 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.95661, P = 0.1282 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.97736, GL = 3, P = 0.8067 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134   -1.295 -2.76714  0.17714    FTR H0     0.101521 
muCriollo-muR137  -1.9094 -3.38154 -0.43726 Reject H0     0.006727 
muR134-muR137     -0.6144 -2.08654  0.85774    FTR H0     0.677328 
muCriollo-muR167  -0.6488 -2.12094  0.82334    FTR H0     0.638861 
muR134-muR167      0.6462 -0.82594  2.11834    FTR H0     0.641788 
muR137-muR167      1.2606 -0.21154  2.73274    FTR H0     0.115494 
 
311. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          3  46.94   15.65   15.19   1.5e-06  
Residuos    36  37.08    1.03 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98028, P = 0.7001 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.93684, GL = 3, P = 0.8165 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  0.9289 -0.29349  2.15129    FTR H0      0.19029 
muCriollo-muR137 -1.3405 -2.56289 -0.11811 Reject H0     0.026989 
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muR134-muR137    -2.2694 -3.49179 -1.04701 Reject H0      8.6e-05 
muCriollo-muR167  1.5325  0.31011  2.75489 Reject H0     0.009185 
muR134-muR167     0.6036 -0.61879  1.82599    FTR H0     0.550462 
muR137-muR167      2.873  1.65061  4.09539 Reject H0        1e-06 
 
312. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO 
DE ESTUDIO. 
 
    lag        ACF 
1   0  1.0000000 
2   1  0.1796830 
3   2 -0.6282795 
4   3 -0.1578789 
5   4  0.1325732 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
               Chisq GL   Pr(>Chisq)     
Variedad      1.3317  3    0.72161     
Día          77.7347  1    < 2e-16  
Variedad:Día  8.8998  3    0.03065  
 
Normalidad (x=residuos del modelo) 
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Homocedasticidad e independencia 
 
 
313. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4 129.26   32.31   26.94   1.92e-11  
Residuos    45  53.97    1.20 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97545, P = 0.3798 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.6053, GL = 4, P = 0.4621 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6     -2.4688 -3.86047 -1.07713 Reject H0      7.6e-05 
muDÍA3-muDÍA9     -2.7391 -4.13077 -1.34743 Reject H0      1.2e-05 
muDÍA6-muDÍA9     -0.2703 -1.66197  1.12137    FTR H0     0.981151 
muDÍA3-muDÍA12    -4.0668 -5.45847 -2.67513 Reject H0            0 
muDÍA6-muDÍA12     -1.598 -2.98967 -0.20633 Reject H0     0.017119 
muDÍA9-muDÍA12    -1.3277 -2.71937  0.06397    FTR H0     0.068015 
muDÍA3-muDÍA15    -4.6355 -6.02717 -3.24383 Reject H0            0 
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muDÍA6-muDÍA15    -2.1667 -3.55837 -0.77503 Reject H0     0.000559 
muDÍA9-muDÍA15    -1.8964 -3.28807 -0.50473 Reject H0     0.003048 
muDÍA12-muDÍA15   -0.5687 -1.96037  0.82297    FTR H0     0.773035 
 
314. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     4 149.41   37.35   38.19 6.28e-14  
Residuos    45  44.01    0.98 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9663, P = 0.1631 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 18.544, GL = 4, P = 0.0009659 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 37.085, GL = 4, P = 1.73e-07 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día3   Día6    Día9   Día12      
Día6  0.0561 -       -      -      
Día9  0.0003 0.0003  -      -      
Día12 0.0003 5.4e-05 0.3642 -      
Día15 0.0003 5.4e-05 0.0332 0.3500 
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315. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  621.0  155.24   247.5    <2e-16  
Residuos   45   28.2    0.6 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97588, P = 0.3942 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.954, GL = 4, P = 0.2921 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6     -0.2454 -1.25186  0.76106    FTR H0     0.957026 
muDÍA3-muDÍA9     -1.0878 -2.09426 -0.08134 Reject H0     0.028273 
muDÍA6-muDÍA9     -0.8424 -1.84886  0.16406    FTR H0      0.14011 
muDÍA3-muDÍA12     -6.3429 -7.34936 -5.33644 Reject H0             
muDÍA6-muDÍA12    -6.0975 -7.10396 -5.09104 Reject H0            0 
muDÍA9-muDÍA12     -5.2551 -6.26156 -4.24864 Reject H0             
muDÍA3-muDÍA15    -8.5666 -9.57306 -7.56014 Reject H0            0 
muDÍA6-muDÍA15    -8.3212 -9.32766 -7.31474 Reject H0            0 
muDÍA9-muDÍA15    -7.4788 -8.48526 -6.47234 Reject H0            0 
muDÍA12-muDÍA15   -2.2237 -3.23016 -1.21724 Reject H0        1e-06 
 
316. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO ECUATORIAL DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4 217.30   54.33   57.13    <2e-16 
Residuos    45  42.79    0.95 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98341, P = 0.7015 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.0019, GL = 4, P = 0.5575 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6   -1.2418 -2.48098 -0.00262 Reject H0     0.049283 
muDÍA3-muDÍA9   -2.3218 -3.56098 -1.08262 Reject H0        3e-05 
muDÍA6-muDÍA9     -1.08 -2.31918  0.15918    FTR H0     0.114281 
muDÍA3-muDÍA12  -3.3425 -4.58168 -2.10332 Reject H0            0 
muDÍA6-muDÍA12  -2.1007 -3.33988 -0.86152 Reject H0     0.000158 
muDÍA9-muDÍA12  -1.0207 -2.25988  0.21848    FTR H0     0.151197 
muDÍA3-muDÍA15  -6.1351 -7.37428 -4.89592 Reject H0            0 
muDÍA6-muDÍA15  -4.8933 -6.13248 -3.65412 Reject H0            0 
muDÍA9-muDÍA15  -3.8133 -5.05248 -2.57412 Reject H0            0 
muDÍA12-muDÍA15 -2.7926 -4.03178 -1.55342 Reject H0        1e-06 
 
317. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.65014, GL = 9, P = 0.5314 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.0488, GL = 18, P = 0.05535 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.02292462  1.82532462 
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318. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.29133, GL = 9, P = 0.08042 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.2905, GL = 18, P = 0.0004403 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.440468 4.204732 
 
319. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.2786, GL = 9, P = 0.7202 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 5.2204, GL = 18, P = 5.777e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.825706 4.284894 
 
320. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.74322, GL = 9, P = 0.6656 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.7521, GL = 18, P = 0.0001592 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.644283 4.250317 
 
321. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.74322, GL = 9, P = 0.6656 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.7521, GL = 18, P = 0.0001592 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.644283 4.250317 
 
322. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.071697, GL = 9, P = 0.0005638 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 2.7939, GL = 18, P = 0.01852 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
0.1907118 1.6654882 
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323. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.3466, GL = 9, P = 0.1303 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.6755, GL = 18, P = 0.1111 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.1896017  1.6832017 
 
324. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.32965, GL = 9, P = 0.1138 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.3486, GL = 18, P = 0.0003871 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.496134 4.293066 
 
325. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.4838, GL = 9, P = 0.2945 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.6683, GL = 18, P = 0.001758 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.181122 4.347478 
 
326. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.37574, GL = 9, P = 0.161 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.7073, GL = 18, P = 0.0001756 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
1.835711 4.795089 
 
327. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.3599, GL = 9, P = 0.144 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.52522, GL = 18, P = 0.6058 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.9455086  0.5673086 
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328. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.3922, GL = 9, P = 0.63 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.76249, GL = 18, P = 0.4556 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.7274092  0.3400092 
 
329. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.44566, GL = 9, P = 0.2444 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.1847, GL = 18, P = 0.2515 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.3421431  1.2269431 
 
330. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.3997, GL = 9, P = 0.1881 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.3843, GL = 18, P = 0.02832 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.1644604 2.6029396 
 
331. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.55243, GL = 9, P = 0.3899 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 6.5875, GL = 18, P = 3.461e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
2.409504 4.666096 
 
332. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.173, GL = 9, P = 0.01539 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 0.086843, GL = 18, P = 0.9322 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.302927  1.411127 
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333. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.14761, GL = 9, P = 0.008828 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 0.65842, GL = 18, P = 0.5231 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.369184  2.548584 
 
334. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.13354, GL = 9, P = 0.006152 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 2.0441, GL = 18, P = 0.06484 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.1046172  2.9868172 
 
335. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.83576, GL = 9, P = 0.7936 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.3868, GL = 18, P = 0.003286 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.7436052 3.1733948 
 
336. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
ECUATORIAL DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.42691, GL = 9, P = 0.2208 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 4.1167, GL = 18, P = 0.0006478 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
1.190007 3.670593 
 
337. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   6.94   2.314   1.666     0.191 
Residuos    36  49.99   1.389 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.85843, P = 0.0001451 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
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Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.1218, GL = 3, P = 0.7718 
 
338. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   0.50  0.1664   0.156     0.925 
Residuos    36  38.37  1.0658 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94497, P = 0.05099 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.0182, df = 3, p-value = 0.1705 
 
339. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   4.05   1.351   0.821     0.491 
Residuos    36  59.23   1.645 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94556, P = 0.05341 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.30223, GL = 3, P = 0.9596 
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340. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   1.64  0.5476   0.353     0.787 
Residuos    36  55.79  1.5498 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.89806, P = 0.001679 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.61736, GL = 3, P = 0.8924 
 
341. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   7.70   2.566   2.284   0.0954  
Residuos    36  40.43   1.123 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98202, P = 0.7637 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 16.743, GL = 3, P = 0.0007983 
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342. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PÉRDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
lag        ACF 
1   0  1.0000000 
2   1 -0.1279646 
3   2 -0.1214963 
4   3 -0.3847940 
5   4 -0.2120097 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
Variedad      2.027  3   0.566816     
Día          35.430  1  2.644e-09    
Variedad:Día 11.760  3   0.008253  
 
Normalidad (x=residuos del modelo) 
 
 
Homocedasticidad e independencia 
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343. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134  REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  26.96   6.741   6.055   0.00055  
Residuos    45  50.10   1.113   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95782, P = 0.07201 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.0511, GL = 4, P = 0.5493 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6     -0.7537 -2.09452  0.58712    FTR H0     0.506891 
muDÍA3-muDÍA9      -1.576 -2.91682 -0.23518 Reject H0     0.013904 
muDÍA6-muDÍA9     -0.8223 -2.16312  0.51852    FTR H0     0.419114 
muDÍA3-muDÍA12    -1.2972 -2.63802  0.04362    FTR H0     0.062246 
muDÍA6-muDÍA12    -0.5435 -1.88432  0.79732    FTR H0     0.778152 
mu DÍA9-mu DÍA12   0.2788 -1.06202  1.61962    FTR H0     0.975775 
muDÍA3-muDÍA15    -2.1569 -3.49772 -0.81608 Reject H0     0.000351 
muDÍA6-muDÍA15    -1.4032 -2.74402 -0.06238 Reject H0     0.036167 
muDÍA9-muDÍA15    -0.5809 -1.92172  0.75992    FTR H0     0.733497 
muDÍA12-muDÍA15   -0.8597 -2.20052  0.48112    FTR H0      0.37407 
 
344. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4   2.42  0.6062   0.535     0.711 
Residuos    45  50.98  1.1328  
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94887, P = 0.03067 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 3.5928, GL = 4, P = 0.4639 
 
345. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4   1.17  0.2932     0.2     0.937 
Residuos    45  66.07  1.4682  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.83484, P = 6.161e-06 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 3.1307, GL = 4, P = 0.5362 
 
346. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  12.30   3.076   1.805     0.144 
Residuos    45  76.67   1.704 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95411, P = 0.05043 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.8742, GL = 4, P = 0.4233 
 
347. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   4.17  1.3897   1.411     0.256 
Residuos    36  35.46  0.9851 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95189, P = 0.08812 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.8932, GL = 3, P = 0.07538 
 
348. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  3.357  1.1191   1.348     0.274 
Residuos    36 29.877  0.8299 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96162, P = 0.1902 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.4117, GL = 3, P = 0.7028 
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349. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  22.29   7.430   7.486    0.000511 
Residuos    36  35.73   0.993 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98574, P = 0.8863 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.0233, GL = 3, P = 0.388 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -1.9104 -3.11034 -0.71046 Reject H0     0.000716 
muCriollo-muR137 -0.4206 -1.62054  0.77934    FTR H0     0.781452 
muR134-muR137     1.4898  0.28986  2.68974 Reject H0     0.010011 
muCriollo-muR167 -1.3109 -2.51084 -0.11096 Reject H0     0.027735 
muR134-muR167     0.5995 -0.60044  1.79944    FTR H0     0.540808 
muR137-muR167    -0.8903 -2.09024  0.30964    FTR H0      0.20755 
 
350. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  15.60   5.200    5.28    0.00403  
Residuos    36  35.45   0.985 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.93867, P = 0.03119 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.68542, GL = 3, P = 0.8766 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134  -1.5776 -2.77287 -0.38233 Reject H0     0.005697 
muCriollo-muR137  -0.1013 -1.29657  1.09397    FTR H0     0.995732 
muR134-muR137      1.4763  0.28103  2.67157 Reject H0     0.010478 
muCriollo-muR167  -0.5332 -1.72847  0.66207    FTR H0     0.629937 
muR134-muR167      1.0444 -0.15087  2.23967    FTR H0     0.104904 
muR137-muR167     -0.4319 -1.62717  0.76337    FTR H0     0.765425 
 
351. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  12.68   4.225   4.022    0.0145 
Residuos    36  37.82   1.051 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97475, P = 0.5015 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.85403, GL = 3, P = 0.8365 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134   -0.3401 -1.57469 0.89449    FTR H0      0.87947 
muCriollo-muR137    1.1521 -0.08249 2.38669    FTR H0     0.074747 
muR134-muR137       1.4922  0.25761 2.72679 Reject H0     0.012618 
muCriollo-muR167    0.0273 -1.20729 1.26189    FTR H0     0.999923 
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muR134-muR167       0.3674 -0.86719 1.60199    FTR H0     0.853267 
muR137-muR167      -1.1248 -2.35939 0.10979    FTR H0     0.084978 
 
352. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DEL 
RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
    lag         ACF 
1   0  1.00000000 
2   1 -0.03432006 
3   2 -0.14476044 
4   3 -0.39029559 
5   4 -0.32667769 
 
 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
             Chisq    GL      P     
Variedad      13.308  3   0.004015    
Día          131.691  1  < 2.2e-16    
Variedad:Día  15.421  3   0.001490   
 
 
Normalidad (x=residuos del modelo) 
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Homocedasticidad e independencia 
 
 
353. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  50.09  12.521    12.1   9.24e-07  
Residuos    45  46.55   1.035 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9683, P = 0.1972 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.64284, GL = 4, P = 0.9582 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6     -0.7277 -2.02019  0.56479    FTR H0     0.505297 
muDÍA3-muDÍA9     -2.0734 -3.36589 -0.78091 Reject H0     0.000365 
muDÍA6-muDÍA9     -1.3457 -2.63819 -0.05321 Reject H0     0.037563 
muDÍA3-muDÍA12    -2.2348 -3.52729 -0.94231 Reject H0     0.000116 
muDÍA6-muDÍA12    -1.5071 -2.79959 -0.21461 Reject H0     0.014943 
muDÍA9-muDÍA12    -0.1614 -1.45389  1.13109    FTR H0      0.99648 
muDÍA3-muDÍA15      -2.64 -3.93249 -1.34751 Reject H0        6e-06 
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muDÍA6-muDÍA15    -1.9123 -3.20479 -0.61981 Reject H0     0.001113 
muDÍA9-muDÍA15    -0.5666 -1.85909  0.72589    FTR H0     0.724973 
muDÍA12-muDÍA15   -0.4052 -1.69769  0.88729    FTR H0     0.898818 
 
354. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  37.74   9.434   8.847    2.33e-05  
Residuos    45  47.99   1.066 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97036, P = 0.2394 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 2.2372, GL = 4, P = 0.6922 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6   -0.4351 -1.74733  0.87713    FTR H0     0.878826 
muDÍA3-muDÍA9   -1.6399 -2.95213 -0.32767 Reject H0      0.00774 
muDÍA6-muDÍA9   -1.2048 -2.51703  0.10743    FTR H0     0.085715 
muDÍA3-muDÍA12  -1.3564 -2.66863 -0.04417 Reject H0     0.039604 
muDÍA6-muDÍA12  -0.9213 -2.23353  0.39093    FTR H0     0.284991 
muDÍA9-muDÍA12   0.2835 -1.02873  1.59573    FTR H0     0.972149 
muDÍA3-muDÍA15  -2.4386 -3.75083 -1.12637 Reject H0      3.4e-05 
muDÍA6-muDÍA15  -2.0035 -3.31573 -0.69127 Reject H0     0.000732 
muDÍA9-muDÍA15  -0.7987 -2.11093  0.51353    FTR H0     0.426803 
muDÍA12-muDÍA15 -1.0822 -2.39443  0.23003    FTR H0     0.150331 
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355. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4   5.28   1.319   1.166     0.338 
Residuos    45  50.91   1.131  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96133, P = 0.1011 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 22.6111, GL = 4, P = 0.6249 
 
356. EFECTO DEL TIEMPO EN LA PERDIDA DE DIAMETRO POLAR DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Día          4  51.21  12.803   19.93  1.68e-09  
Residuos    45  28.90   0.642 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98439, P = 0.7452 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.3502, GL = 4, P = 0.501 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muDÍA3-muDÍA6   -0.6717 -1.69006  0.34666    FTR H0     0.345709 
muDÍA3-muDÍA9   -0.8708 -1.88916  0.14756    FTR H0     0.126049 
muDÍA6-muDÍA9   -0.1991 -1.21746  0.81926    FTR H0     0.980685 
muDÍA3-muDÍA12   -1.365 -2.38336 -0.34664 Reject H0     0.003677 
muDÍA6-muDÍA12  -0.6933 -1.71166  0.32506    FTR H0     0.314543 
muDÍA9-muDÍA12  -0.4942 -1.51256  0.52416    FTR H0     0.644006 
muDÍA3-muDÍA15  -3.0077 -4.02606 -1.98934 Reject H0            0 
muDÍA6-muDÍA15   -2.336 -3.35436 -1.31764 Reject H0        1e-06 
muDÍA9-muDÍA15  -2.1369 -3.15526 -1.11854 Reject H0        3e-06 
muDÍA12-muDÍA15 -1.6427 -2.66106 -0.62434 Reject H0     0.000337 
 
357. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.8742, GL = 9, P = 0.3632 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.0999, GL = 18, P = 0.2859 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.4386458  1.4026458 
 
358. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.6143, GL = 9, P = 0.4867 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.0909, GL = 18, P = 0.2897 
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Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.4221705  1.3341705 
 
359. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.67948, GL = 9, P = 0.5741 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t =  1.8997, GL = 18, P = 0.07362 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.1037659  2.0625659 
 
360. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.66491, GL = 9, P = 0.5529 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t =  2.7897, GL = 18, P = 0.012 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.3504866 2.4887134 
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361. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.67015, GL = 9, P = 0.5605 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t =  2.2596, GL = 18, P = 0.03648 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.06777772 1.86242228 
 
362. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.37872, GL = 9, P = 0.1642 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.3132, GL = 18, P = 0.2056 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.6004955  0.3692955 
 
363. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.6666, GL = 9, P = 0.4585 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.58094, GL = 18, P = 0.5685 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.0239256  0.5803256 
 
364. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.92314, GL = 9, P = 0.9071 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.4848, GL = 18, P = 0.1549 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
- 0.3615126  2.1041126 
 
365. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.78113, GL = 9, P = 0.7189 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.90204, GL = 18, P = 0.3789 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.586917  1.470117 
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366. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.8727, GL = 9, P = 0.1318 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.1334, GL = 18, P = 0.005743 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.399994 2.027806 
 
367. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.76029, GL = 9, P = 0.6897 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.14971, GL = 18, P = 0.8827 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.248547  1.4401476 
 
368. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.39908, GL = 9, P = 0.1874 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.59105, GL = 18, P = 0.5618 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.8218102  1.4652102 
 
369. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.49559, GL = 9, P = 0.3104 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.87152, GL = 18, P = 0.3949 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.547891  1.324691 
 
370. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.73838, GL = 9, P = 0.6587 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.94356, GL = 18, P = 0.3579 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.5666833  1.49068331 
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371. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 7.1857, GL = 9, P = 0.007146 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 1.5965, GL = 18, P = 0.1376 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.2342946  1.4940946 
 
372. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.32724, GL = 9, P = 0.1115 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.35664, GL = 18, P = 0.7255 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-0.8799709  0.6245709 
 
373. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.52077, GL = 9, P = 0.3452 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.65945, GL = 18, P = 0.518 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.0385129  0.5423129 
 
374. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.31046, GL = 9, P = 0.09638 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.96901, GL = 18, P = 0.3454 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.5238596  0.5618596 
 
375. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.43548, GL = 9, P = 0.2315 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.084214, GL = 18, P = 0.9338 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
-1.146878  1.058478 
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376. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA PERDIDA DE DIAMETRO 
POLAR DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.40658, GL = 9, P = 0.1962 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.52964, GL = 18, P = 0.02097 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento 
 
0.2510058 2.7111942 
 
377. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  0.8972  0.29907   36.12 2.36e-07  
Residuos    16  0.1325  0.00828 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.9339, P = 0.1835 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 16.841, GL = 3, P = 0.0007621 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 15.749, GL = 3, P = 0.001277 
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Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
         R134    R167   R137     
R167    0.017        -      -     
R137    0.156   0.017       -     
Criollo 0.017   0.156  0.017 
 
378. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  0.9597   0.3199   490.2 5.98e-16 
Residuos    16  0.0104   0.0007  
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.84519, P = 0.004432 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.48913, GL = 3, P = 0.9213 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior   Decisión          p   
muR134-muR167    0.548  0.50178  0.59422 RejeR137t H0            0 
muR134-muR137    0.212  0.16578  0.25822 RejeR137t H0            0 
muR167-muR137   -0.336 -0.38222 -0.28978 RejeR137t H0            0 
muR134-muCRIOLLO 0.482  0.43578  0.52822 RejeR137t H0            0 
muR167-muCRIOLLO-0.066 -0.11222 -0.01978 RejeR137t H0     0.004306 
muR137-muCRIOLLO 0.27   0.22378  0.31622 RejeR137t H0            0 
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379. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  1.1825   0.3942   278.1 5.21e-14   
Residuos    16  0.0227   0.0014 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.88656, P = 0.02327 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.95031, GL = 3, P = 0.8133 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior   Decisión          p   
muR134-muR167    0.652  0.58387  0.72013 RejeR137t H0            0 
muR134-muR137    0.366  0.29787  0.43413 RejeR137t H0            0 
muR167-muR137   -0.286 -0.35413 -0.21787 RejeR137t H0            0 
muR134-muCRIOLLO 0.514  0.44587  0.58213 RejeR137t H0            0 
muR167-muCRIOLLO-0.138 -0.20613 -0.06987 RejeR137t H0     0.000146 
muR137-muCRIOLLO 0.148  0.07987  0.21613 RejeR137t H0      6.6e-05 
 
380. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  0.8972  0.29907   36.12 2.36e-07  
Residuos    16  0.1325  0.00828 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.94627, P = 0.314 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 13.419, GL = 3, P = 0.003812 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.938, GL = 3, P = 0.000453 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
          R134     R167     R137     
R167      0.012          -      -     
R137      0.012    0.012 -     
CRIOLLO   0.012    0.012   0.012 
 
381. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  1.6988   0.5663    1653 <2e-16 
Residuos    16  0.0055   0.0003 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.94627, P = 0.314 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 13.419, GL = 3, P = 0.003812 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.938, GL = 3, P = 0.000453 
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Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      R134    R167     R137     
R167 0.012         -       -     
R137 0.012   0.012 -     
R137RIOLLO 0.012 0.012 0.012 
 
382. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE 
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3   2.079   0.6929   263.7 7.89e-14   
Residuos    16   0.042   0.0026 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.94627, P = 0.314 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 13.419, GL = 3, P = 0.003812 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.979, GL = 3, P = 0.0004443 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
         R134     R167     R137     
R167    0.012          -       -     
R137    0.012    0.012         -     
CRIOLLO 0.012    0.012    0.012 
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383. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN REFRIGERADO 
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  1.115  0.3717  13.028 7.44e-05  
Día          1  0.143  0.1430   5.013   0.0373   
Residuos    19  0.542  0.0285 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95035, P = 0.2757 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 4.0583, GL = 3, P = 0.2552 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean     SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
 R167     4.529333 0.06895463 19 4.339724 4.718942     a     
 Criollo  4.552667 0.06895463 19 4.363058 4.742276     a     
 R137     4.577333 0.06895463 19 4.387724 4.766942     a     
 R134     5.049333 0.06895463 19 4.859724 5.238942     b   
 
384. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC        MC       F       P     
Día          5 0.1308  0.026149   5.237 0.00217  
Residuos    24 0.1198  0.004993         
            
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.85069, p = 0.000641 
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Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 11.748, GL = 5, p = 0.0384 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 26.34, GL = 5, p = 7.667e-05 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
       Día0  Día3  Día6  Día9 Día12     
Día3  0.863 -     -     -     -     
Día6  0.086 0.036 -     -     -     
Día9  1.000 0.547 0.036 -     -     
Día12 0.869 0.571 0.036 0.693 -     
Día15 0.890 0.036 0.036 0.863 0.186 
 
385. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5 0.01603 0.003205   0.916  0.487 
Residuos    24 0.08396 0.003498 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.91722, p = 0.02274 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 2.3378, GL = 5, p = 0.8007 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión        p   
muDía0-muDía3   -0.002 -0.11766 0.11366   FTR H0            1 
muDía0-muDía6   -0.04  -0.15566 0.07566   FTR H0     0.888652 
muDía3-muDía6   -0.038 -0.15366 0.07766   FTR H0     0.908062 
muDía0-muDía9   -0.022 -0.13766 0.09366   FTR H0     0.990894 
muDía3-muDía9   -0.02  -0.13566 0.09566   FTR H0     0.994123 
muDía6-muDía9    0.018 -0.09766 0.13366   FTR H0     0.996405 
muDía0-muDía12  -0.058 -0.17366 0.05766   FTR H0     0.636788 
muDía3-muDía12  -0.056 -0.17166 0.05966   FTR H0     0.669307 
muDía6-muDía12  -0.018 -0.13366 0.09766   FTR H0     0.996405 
muDía9-muDía12  -0.036 -0.15166 0.07966   FTR H0     0.925319 
muDía0-muDía15  -0.054 -0.16966 0.06166   FTR H0     0.701237 
muDía3-muDía15  -0.052 -0.16766 0.06366   FTR H0     0.732327 
muDía6-muDía15  -0.014 -0.12966 0.10166   FTR H0     0.998914 
muDía9-muDía15  -0.032 -0.14766 0.08366   FTR H0     0.953414 
muDía12-muDía15  0.004 -0.11166 0.11966   FTR H0     0.999998 
 
386. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5  2.1736   0.4347   726.6 <2e-16  
Residuos    24  0.0144   0.0006 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.87529, p = 0.002202 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 3.144, GL = 5, p-value = 0.6778 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión        p     
muDía0-muDía3    0.022 -0.02583  0.06983    FTR H0     0.713845 
muDía0-muDía6    0.034 -0.01383  0.08183    FTR H0     0.275183 
muDía3-muDía6    0.012 -0.03583  0.05983    FTR H0     0.969067 
muDía0-muDía9    0.462  0.41417  0.50983 Reject H0            0 
muDía3-muDía9    0.44   0.39217  0.48783 Reject H0            0 
muDía6-muDía9    0.428  0.38017  0.47583 Reject H0            0 
muDía0-muDía12   0.64   0.59217  0.68783 Reject H0            0 
muDía3-muDía12   0.618  0.57017  0.66583 Reject H0            0 
muDía6-muDía12   0.606  0.55817  0.65383 Reject H0            0 
muDía9-muDía12   0.178  0.13017  0.22583 Reject H0            0 
muDía0-muDía15   0.538  0.49017  0.58583 Reject H0            0 
muDía3-muDía15   0.516  0.46817  0.56383 Reject H0            0 
muDía6-muDía15   0.504  0.45617  0.55183 Reject H0            0 
muDía9-muDía15   0.076  0.02817  0.12383 Reject H0     0.000662 
muDía12-muDía15 -0.102 -0.14983 -0.05417 Reject H0      1.1e-05 
 
387. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5  1.1049  0.22097    1353 <2e-16 
Residuos    24  0.0039  0.00016 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.93408, p = 0.06307 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 3.8497, df = 5, p-value = 0.5712 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
         
           Diferencia Inferior Superior  Decisión        p                  
muDía0-muDía3   -0.03  -0.05499 -0.00501 Reject H0     0.012311 
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muDía0-muDía6   -0.14  -0.16499 -0.11501 Reject H0            0 
muDía3-muDía6   -0.11  -0.13499 -0.08501 Reject H0            0 
muDía0-muDía9   -0.16  -0.18499 -0.13501 Reject H0            0 
muDía3-muDía9   -0.13  -0.15499 -0.10501 Reject H0            0 
muDía6-muDía9   -0.02  -0.04499  0.00499    FTR H0     0.171517 
muDía0-muDía12  -0.15  -0.17499 -0.12501 Reject H0            0 
muDía3-muDía12  -0.12  -0.14499 -0.09501 Reject H0            0 
muDía6-muDía12  -0.01  -0.03499  0.01499    FTR H0     0.814474 
muDía9-muDía12   0.01  -0.01499  0.03499    FTR H0     0.814474 
muDía0-muDía15   0.392  0.36701  0.41699 Reject H0            0 
muDía3-muDía15   0.422  0.39701  0.44699 Reject H0            0 
muDía6-muDía15   0.532  0.50701  0.55699 Reject H0            0 
muDía9-muDía15   0.552  0.52701  0.57699 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  0.542  0.51701  0.56699 Reject H0            0 
 
388. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  0.2807  0.09355   13.91 0.000101  
Residuos    16  0.1076  0.00672 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.85748, p = 0.007133 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 2.9088, GL = 3, p = 0.4059 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior   Decisión          p   
muR134-muR167     0.244  0.09561 0.39239    Reject H0     0.001229 
muR134-muR137     0.13  -0.01839 0.27839       FTR H0     0.096903 
muR167-muR137    -0.114 -0.26239 0.03439       FTR H0     0.165991 
muR134-muCriollo  0.312  0.16361 0.46039    Reject H0      9.6e-05 
muR167-muCriollo  0.068 -0.08039 0.21639       FTR H0     0.569416 
muR137-muCriollo  0.182  0.03361 0.33039    Reject H0     0.013885 
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389. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE 
ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  0.5609  0.18697   66.48 2.99e-09   
Residuos    16  0.0450  0.00281 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.89673, p =0.03582 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.7675, GL = 3, p = 0.622 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferior Superior   Decisión          p                  
muR134-muR167     0.42   0.32404  0.51596  Reject H0            0 
muR134-muR137     0.202  0.10604  0.29796  Reject H0      9.5e-05 
muR167-muR137    -0.218 -0.31396 -0.12204  Reject H0        4e-05 
muR134-muCRIOLLO  0.386  0.29004  0.48196  Reject H0            0 
muR167-muCRIOLLO -0.034 -0.12996  0.06196     FTR H0     0.743948 
muR137-muCRIOLLO  0.184  0.08804  0.27996  Reject H0     0.000263 
 
390. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE 
ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  0.9837   0.3279   138.5 1.17e-11 
Residuos    16  0.0379   0.0024 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.94383, p = 0.283 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 12.099, GL = 3, p = 0.007052 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 16.396, GL = 3, p = 0.0009404 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
         R134      R167      R137     
R167    0.014           -        -     
R137    0.014     0.586 -     
CRIOLLO 0.014     0.014     0.014 
 
391. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE 
ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3  2.8980   0.9660    2023 <2e-16  
Residuos    16  0.0076   0.0005 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.91938, p = 0.09639 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 3.0515, GL = 3, p = 0.3838 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferior Superior   Decisión          p 
muR134-muR167    0.34  0.30046 0.37954 Reject H0            0 
muR134-muR137    0.832 0.79246 0.87154 Reject H0            0 
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muR167-muR137    0.492 0.45246 0.53154 Reject H0            0 
muR134-muCRIOLLO 0.944 0.90446 0.98354 Reject H0            0 
muR167-muCRIOLLO 0.604 0.56446 0.64354 Reject H0            0 
muR137-muCRIOLLO 0.112 0.07246 0.15154 Reject H0        3e-06 
 
392. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE 
ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3   4.120   1.3734   337.2 1.14e-14  
Residuos    16   0.065   0.0041   
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.93632, p = 0.2042 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 19.606, GL = 3, p = 0.0002049 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 16.228, GL = 3, p = 0.001018 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
         R134     R167     R137     
R167    0.675          -       -     
R137    0.014    0.014 -     
CRIOLLO 0.014    0.014    0.014 
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393. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE 
ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Variedad     3   4.545   1.5149    7973 <2e-16 *** 
Residuos   16   0.003   0.0002 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.93009, p = 0.155 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 4.8099, GL = 3, p = 0.1863 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferior Superior   Decisión          p 
muR134-muR168    0.05  0.02506 0.07494 Reject H0     0.000163 
muR134-muR137    0.85  0.82506 0.87494 Reject H0            0 
muR168-muR137    0.8   0.77506 0.82494 Reject H0            0 
muR134-muCRIOLLO 1.078 1.05306 1.10294 Reject H0            0 
muR168-muCRIOLLO 1.028 1.00306 1.05294 Reject H0            0 
muR137-muCRIOLLO 0.228 0.20306 0.25294 Reject H0            0 
 
394. EFECTO DE LA VARIEDAD EN EL PH DE RAMBUTÁN NO 
REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3   8.28    2.76   1.759    0.189     
Día          1 180.51  180.51 115.122 1.67e-09  
Residuos    19  29.79    1.57 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.91309, P = 0.04117 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.48741, GL = 3, P = 0.9216 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad    lsmean     SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
 R137     13.23333 0.5112129 19 11.82762 14.63905       a     
 Criollo  14.17333 0.5112129 19 12.76762 15.57905       a     
 R134     14.51333 0.5112129 19 13.10762 15.91905       a     
 R167     14.79000 0.5112129 19 13.38428 16.19572       a  
 
395. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5  2.4604   0.4921   77.76 4.98e-14  
Residuos    24  0.1519   0.0063 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.92187, p = 0.03 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 6.6434, GL = 5, p = 0.2485 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
         
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión        p                  
muDía0-muDía3    -0.04  -0.19556 0.11556    FTR H0     0.965661 
muDía0-muDía6    -0.08  -0.23556 0.07556    FTR H0      0.61248 
muDía3-muDía6    -0.04  -0.19556 0.11556    FTR H0     0.965661 
muDía0-muDía9    -0.136 -0.29156 0.01956    FTR H0     0.111401 
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muDía3-muDía9    -0.096 -0.25156 0.05956    FTR H0     0.421559 
muDía6-muDía9    -0.056 -0.21156 0.09956    FTR H0       0.8712 
muDía0-muDía12    0.212  0.05644 0.36756 Reject H0     0.003693 
muDía3-muDía12    0.252  0.09644 0.40756 Reject H0     0.000522 
muDía6-muDía12    0.292  0.13644 0.44756 Reject H0      7.4e-05 
muDía9-muDía12    0.348  0.19244 0.50356 Reject H0        5e-06 
muDía0-muDía15    0.702  0.54644 0.85756 Reject H0            0 
muDía3-muDía15    0.742  0.58644 0.89756 Reject H0            0 
muDía6-muDía15    0.782  0.62644 0.93756 Reject H0            0 
muDía9-muDía15    0.838  0.68244 0.99356 Reject H0            0 
muDía12-muDía15   0.49   0.33444 0.64556 Reject H0            0 
 
396. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza  
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5  1.0586  0.21172   54.57 2.52e-12 
Residuos    24  0.0931  0.00388 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.97866, p = 0.7888 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 22.777, GL = 5, p = 0.0003724 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 19.282, GL = 5, p = 0.001703 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
         Día0     Día3     Día6     Día9     Día12     
Día3    0.039 -        -       -         -     
Día6    0.914    0.054 -       -         -     
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Día9    0.139    0.029   0.392 -         -     
Día12   0.868    0.201   0.892     0.843 -     
Día15   0.029    0.029   0.029     0.029     0.029 
 
397. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5   9.102   1.8203    2594 <2e-16 
Residuos    24   0.017   0.0007 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.86931, p = 0.001617 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.952, GL = 5, p = 0.8557 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia  Inferior Superior  Decisión        p                  
muDía0-muDía3    0.032 -0.0198  0.0838    FTR H0     0.420424 
muDía0-muDía6    0.082  0.0302  0.1338 Reject H0     0.000692 
muDía3-muDía6    0.05  -0.0018  0.1018    FTR H0     0.062849 
muDía0-muDía9    0.566  0.5142  0.6178 Reject H0            0 
muDía3-muDía9    0.534  0.4822  0.5858 Reject H0            0 
muDía6-muDía9    0.484  0.4322  0.5358 Reject H0            0 
muDía0-muDía12   1.072  1.0202  1.1238 Reject H0            0 
muDía3-muDía12   1.04   0.9882  1.0918 Reject H0            0 
muDía6-muDía12   0.99   0.9382  1.0418 Reject H0            0 
muDía9-muDía12   0.506  0.4542  0.5578 Reject H0            0 
muDía0-muDía15   1.422  1.3702  1.4738 Reject H0            0 
muDía3-muDía15   1.39   1.3382  1.4418 Reject H0            0 
muDía6-muDía15   1.34   1.2882  1.3918 Reject H0            0 
muDía9-muDía15   0.856  0.8042  0.9078 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  0.35   0.2982  0.4018 Reject H0            0 
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398. EFECTO DEL TIEMPO EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO 
NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL      SC       MC       F      P     
Día          5   7.739   1.5479    8292 <2e-16 
Residuos    24   0.004   0.0002 
  
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.96606, p = 0.4378 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 1.8919, GL = 5, p = 0.8639 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
        Diferencia Inferior Superior  Decisión        p        
muDía0-muDía3    0.034  0.00728 0.06072 Reject H0     0.007247 
muDía0-muDía6    0.234  0.20728 0.26072 Reject H0            0 
muDía3-muDía6    0.2    0.17328 0.22672 Reject H0            0 
muDía0-muDía9    0.496  0.46928 0.52272 Reject H0            0 
muDía3-muDía9    0.462  0.43528 0.48872 Reject H0            0 
muDía6-muDía9    0.262  0.23528 0.28872 Reject H0            0 
muDía0-muDía12   0.77   0.74328 0.79672 Reject H0            0 
muDía3-muDía12   0.736  0.70928 0.76272 Reject H0            0 
muDía6-muDía12   0.536  0.50928 0.56272 Reject H0            0 
muDía9-muDía12   0.274  0.24728 0.30072 Reject H0            0 
muDía0-muDía15   1.468  1.44128 1.49472 Reject H0            0 
muDía3-muDía15   1.434  1.40728 1.46072 Reject H0            0 
muDía6-muDía15   1.234  1.20728 1.26072 Reject H0            0 
muDía9-muDía15   0.972  0.94528 0.99872 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  0.698  0.67128 0.72472 Reject H0            0 
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399. DIFERENCIA EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 REFRIGERADO 
Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.1364, GL = 4, p = 0.9044 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -1.2377, GL = 8, p = 0.2509 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.3435754  0.1035754 
 
400. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.03125, GL = 4, p = 0.005398 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = -2.708, GL = 4.2498, p = 0.05028 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.2202132583  0.0002132583 
 
401. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.454, GL = 4, p = 0.4632 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -0.2098, GL = 8, p = 0.8391 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.09593106  0.07993106 
 
402. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.8673, GL = 4, p = 0.5601 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -10.208, GL = 8, p = 7.277e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.2966674 -0.1873326 
 
403. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.30208, GL = 4, p = 0.273 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 5.6349, GL = 8, p = 0.0004899 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.07443618 0.17756382 
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404. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.42857, GL = 4, p = 0.432 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 131.48, GL = 8, p = 1.252e-14 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.5776872 0.5983128 
 
405. DIFERENCIA EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO 
Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.4631, GL = 4, p = 0.404 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -10.028, GL = 8, p = 0.08316 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.4624675 -0.2895325 
 
406. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.70667, GL = 4, p = 0.7447 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -7.4375, GL = 8, p = 7.352e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.3117921 -0.1642079 
 
407. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.71788, GL = 4, p = 0.7559 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -8.8811, GL = 8, p = 2.043e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.4131662 -0.2428338 
 
408. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.25, GL = 4, p = 0.208 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -47.092, GL = 8, p = 4.571e-11 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.4132934 -0.3747066 
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409. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.048098, GL = 4, p = 0.01225 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 5.6349, GL = 6.2146, p = 0.001187 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.07174008 0.18025992 
 
410. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 146.86, GL = 4, p = 0.0002732 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 131.48, GL = 6.8966, p = 5.564e-13 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.5773928 0.5986072 
 
411. DIFERENCIA EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO 
Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.1321, GL = 4, p = 0.9072 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -3.8673, GL = 8, p = 0.06476 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.20751742 -0.05248258 
 
412. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1, GL = 4, p = 1 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -14.552, GL = 8, p = 0.054873 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.1390158 -0.1009842 
 
413. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.3529, GL = 4, p = 0.7767 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -9.1679, GL = 8, p = 0.06175 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.10262553 -0.06137447 
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414. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.14583, GL = 4, p = 0.08894 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -2.479, GL = 8, p = 0.05817 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.050185575 -0.001814425 
 
415. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.18519, GL = 4, p = 0.1312 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 37.75, GL = 8, p = 2.662e-10 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.283552 0.320448 
 
416. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.14894, GL = 4, p = 0.09211 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 72.554, GL = 8, p = 1.451e-12 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.7300353 0.7779647 
 
417. DIFERENCIA EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.54545, GL = 4, p = 0.5715 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -32.742, GL = 8, p = 0.08255 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.2890158 -0.2509842 
 
418. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.875, GL = 4, p = 0.9001 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = -37.61, GL = 8, p = 0.06741 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-0.2186305 -0.1933695 
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419. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.9697, GL = 4, p = 0.9769 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 9.1214, GL = 8, p = 0.06905 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.07770751 0.13029249 
 
420. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.5882, GL = 4, p = 0.665 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 41.148, GL = 8, p = 1.34e-10 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.3643678 0.4076322 
 
421. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.41176, GL = 4, p = 0.4112 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 93.819, GL = 8, p = 1.86e-13 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.6340235 0.6659765 
 
422. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN EL PH DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.86667, GL = 4, p = 0.893 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 107.71, GL = 8, p = 6.169e-14 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.7887434 0.8232566 
 
423. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Variedad     3  75.34  25.115   749.7 <2e-16   
Residuos    16   0.54   0.034                    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.95183, p = 0.3958 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
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Bartlett's K-squared = 7.8236, GL = 3, p = 0.0498 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.965, GL = 3, p = 0.0004472 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
         R134  R167  R137     
R167    0.012 -     -     
R137    0.012 0.012 -     
Criollo 0.012 0.012 0.012 
 
424. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 
DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Variedad     3  87.59  29.198   290.5 3.69e-14   
Residuos    16   1.61   0.101                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.91042, p = 0.06491 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 8.9443, GL = 3, p = 0.03004 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.811, GL = 3, p-value = 0.0004812 
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Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 0.012   -     -     
R137 0.012   0.012 -     
R167 0.012   0.012 0.012 
 
425. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 
DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Variedad     3  49.83  16.611     298 3.03e-14   
Residuos    16   0.89   0.056                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.88712, p = 0.02382 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.8315, GL = 3, p = 0.8419 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134   -0.14 -0.56724  0.28724    FTR H0     0.785459 
muCriollo-muR137    3.66  3.23276  4.08724 Reject H0            0 
muR134-muR137        3.8  3.37276  4.22724 Reject H0            0 
muCriollo-muR167    0.22 -0.20724  0.64724    FTR H0     0.475268 
muR134-muR167       0.36 -0.06724  0.78724    FTR H0     0.115022 
muR137-muR167      -3.44 -3.86724 -3.01276 Reject H0            0 
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426. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 
DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Variedad     3  43.91  14.636   338.4 1.11e-14   
Residuos    16   0.69   0.043                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.94907, p = 0.3531 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 2.4392, GL = 3, p = 0.4864 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 16.182, GL = 3, p = 0.00104 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134  R137  
R134 0.014   -     -     
R137 0.014   0.014 -     
R167 0.831   0.014 0.014 
 
427. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 
DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL    SC      MC       F      P     
Variedad     3  42.03  14.010   1.839  0.181 
Residuos    16 121.86   7.616                
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.58463, p = 2.049e-06 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.12282, GL = 3, p = 0.989 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134   -3.56 -8.55369  1.43369   FTR H0     0.214979 
muCriollo-muR137    -0.6 -5.59369  4.39369   FTR H0     0.985514 
muR134-muR137       2.96 -2.03369  7.95369   FTR H0     0.357696 
muCriollo-muR167   -2.62 -7.61369  2.37369   FTR H0     0.459684 
muR134-muR167       0.94 -4.05369  5.93369   FTR H0      0.94828 
muR137-muR167      -2.02 -7.01369  2.97369   FTR H0     0.660929 
 
428. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 
DE ALMACENAMIENTO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3  22.666   7.555   66.57 2.96e-09   
Residuos     16   1.816   0.113                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
  
W = 0.96367, p = 0.6194 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 6.0984, GL = 3, p = 0.1069 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134     -1.1 -1.70961 -0.49039 Reject H0     0.000495 
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muCriollo-muR137     1.66  1.05039  2.26961 Reject H0        4e-06 
muR134-muR137        2.76  2.15039  3.36961 Reject H0            0 
muCriollo-muR167    -0.76 -1.36961 -0.15039 Reject H0     0.012355 
muR134-muR167        0.34 -0.26961  0.94961    FTR H0     0.408473 
muR137-muR167       -2.42 -3.02961 -1.81039 Reject H0            0 
 
429. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  53.21  17.735   42.48 1.27e-08  
Día          1  16.92  16.925   40.54 4.15e-06  
Residuos   19   7.93   0.417 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W= 0.96912, P = 0.6452 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 7.3417, GL = 3, P = 0.06177 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad   lsmean     SE     GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
 R137     14.53667 0.2637803 19 13.81133 15.26200      a     
 R167     17.45667 0.2637803 19 16.73133 18.18200      b    
 Criollo  17.99333 0.2637803 19 17.26800 18.71867      b    
 R134     18.27333 0.2637803 19 17.54800 18.99867      b 
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430. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Día          5  23.96   4.792   95.83 4.7e-15   
Residuos    24   1.20   0.050                     
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.9444, p = 0.1195 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 12.5, GL = 5, p = 0.02854 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 26.34, GL = 5, p = 7.667e-05 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día3  Día6  Día9  Día12     
Día3  0.738 -     -     -     -     
Día6  0.016 0.016 -     -     -     
Día9  0.016 0.016 0.313 -     -     
Día12 0.016 0.016 0.026 0.016 -     
Día15 0.016 0.016 0.016 0.016 0.103 
 
431. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
             GL     SC      MC        F       P     
Día          5  13.766  2.7531   19.27 1.05e-07   
Residuos    24  3.428   0.1428                      
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.9871, p = 0.9674 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 10.113, GL = 5, p = 0.0721 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferior Superior  Decisión        p 
muDía0-muDía3    0.16 -0.57905  0.89905    FTR H0     0.983701 
muDía0-muDía6    0.42 -0.31905  1.15905    FTR H0     0.510023 
muDía3-muDía6    0.26 -0.47905  0.99905    FTR H0     0.881462 
muDía0-muDía9    0.66 -0.07905  1.39905    FTR H0     0.099329 
muDía3-muDía9    0.5  -0.23905  1.23905    FTR H0     0.324461 
muDía3-muDía9    0.24 -0.49905  0.97905    FTR H0     0.912043 
muDía0-muDía12   1.8   1.06095  2.53905 Reject H0        1e-06 
muDía3-muDía12   1.64  0.90095  2.37905 Reject H0        6e-06 
muDía6-muDía12   1.38  0.64095  2.11905 Reject H0      7.9e-05 
muDía9-muDía12   1.14  0.40095  1.87905 Reject H0     0.000943 
muDía0-muDía15   1.54  0.80095  2.27905 Reject H0      1.6e-05 
muDía3-muDía15   1.38  0.64095  2.11905 Reject H0      7.9e-05 
muDía6-muDía15   1.12  0.38095  1.85905 Reject H0     0.001159 
muDía9-muDía15   0.88  0.14095  1.61905 Reject H0     0.013207 
muDía12-muDía15 -0.26 -0.99905  0.47905    FTR H0     0.881462 
 
432. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC        F       P     
Día          5   2.99  0.5979   9.567 4.04e-05   
Residuos    24   1.50  0.0625                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.96629, p = 0.4432 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 2.7625, GL = 5, p = 0.7365 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior  Decisión        p 
muDía0-muDía12     0.82  0.33112  1.30888 Reject H0     0.000336 
muDía0-muDía15     0.96  0.47112  1.44888 Reject H0      3.8e-05 
muDía12-muDía15    0.14 -0.34888  0.62888    FTR H0     0.946381 
muDía0-muDía3      0.74  0.25112  1.22888 Reject H0     0.001175 
muDía12-muDía3    -0.08 -0.56888  0.40888    FTR H0     0.995452 
muDía15-muDía3    -0.22 -0.70888  0.26888    FTR H0     0.731576 
muDía0-muDía6      0.86  0.37112  1.34888 Reject H0      0.00018 
muDía12-muDía6     0.04 -0.44888  0.52888    FTR H0     0.999839 
muDía15-muDía6    -0.1  -0.58888  0.38888    FTR H0     0.987347 
muDía3-muDía6      0.12 -0.36888  0.60888    FTR H0     0.971816 
muDía0-muDía9      0.72  0.23112  1.20888 Reject H0     0.001605 
muDía12-muDía9    -0.1  -0.58888  0.38888    FTR H0     0.987347 
muDía15-muDía9    -0.24 -0.72888  0.24888    FTR H0     0.656667 
muDía3-muDía9     -0.02 -0.50888  0.46888    FTR H0     0.999995 
muDía6-muDía9     -0.14 -0.62888  0.34888    FTR H0     0.946381 
 
433. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC        F       P     
Día          5  83.57  16.714   326.7   <2e-16   
Residuos    24   1.23   0.051                    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.94847, p = 0.1538 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 13.691, GL = 5, p = 0.0177 
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Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 27.606, GL = 5, p = 4.345e-05 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día12 Día15 Día3  Día6  
Día12 0.013 -     -     -     -     
Día15 0.013 0.451 -     -     -     
Día3  0.013 0.013 0.013 -     -     
Día6  0.013 0.013 0.013 0.013 -     
Día9  0.013 0.013 0.013 0.013 0.0 
 
434. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3  39.35  13.118   106.2 8.92e-11   
Residuos     16   1.98   0.124                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.98313, p = 0.9679 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 6.5342, GL = 3, p = 0.08833 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134     2.86  2.22411  3.49589 Reject H0            0 
muCriollo-muR137      3.8  3.16411  4.43589 Reject H0            0 
muR134-muR137        0.94  0.30411  1.57589 Reject H0     0.003213 
muCriollo-muR167     2.44  1.80411  3.07589 Reject H0            0 
muR134-muR167       -0.42 -1.05589  0.21589    FTR H0     0.271004 
muR137-muR167       -1.36 -1.99589 -0.72411 Reject H0      7.9e-05 
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435. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 
DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3 17.897   5.966   41.65 8.73e-08  
Residuos     16  2.292   0.143                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
 W = 0.77845, p = 0.0004194 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 5.4009, GL = 3, p = 0.1447 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134     1.84  1.15515  2.52485 Reject H0        5e-06 
muCriollo-muR137     2.22  1.53515  2.90485 Reject H0            0 
muR134-muR137        0.38 -0.30485  1.06485    FTR H0     0.412807 
muCriollo-muR167     2.36  1.67515  3.04485 Reject H0            0 
muR134-muR167        0.52 -0.16485  1.20485    FTR H0     0.173253 
muR137-muR167        0.14 -0.54485  0.82485    FTR H0     0.935206 
 
436. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 
DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3 15.554   5.185   80.38  7.29e-10  
Residuos     16  1.032   0.065                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9684, p = 0.7207 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 0.99339, GL = 3, p = 0.8029 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134    -2.34 -2.79955 -1.88045 Reject H0            0 
muCriollo-muR137    -1.08 -1.53955 -0.62045 Reject H0      2.6e-05 
muR134-muR137        1.26  0.80045  1.71955 Reject H0        4e-06 
muCriollo-muR167    -1.84 -2.29955 -1.38045 Reject H0            0 
muR134-muR167         0.5  0.04045  0.95955 Reject H0     0.030637 
muR137-muR167       -0.76 -1.21955 -0.30045 Reject H0     0.001164 
 
437. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 
DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3  40.04  13.346   62.44 4.74e-09  
Residuos     16   3.42   0.214                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.75079, p = 0.000174 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.7417, GL = 3, p = 0.6277 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134    -3.84 -4.67657 -3.00343 Reject H0            0 
muCriollo-muR137    -1.92 -2.75657 -1.08343 Reject H0      3.5e-05 
muR134-muR137        1.92  1.08343  2.75657 Reject H0      3.5e-05 
muCriollo-muR167    -2.84 -3.67657 -2.00343 Reject H0            0 
muR134-muR167           1  0.16343  1.83657 Reject H0     0.016618 
muR137-muR167       -0.92 -1.75657 -0.08343 Reject H0      0.02868 
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438. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 
DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3  37.53   12.51   29.79 8.78e-07  
Residuos     16   6.72    0.42                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.8814, p = 0.01875 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.6371, GL = 3, p = 0.651 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134    -1.24 -2.41267 -0.06733 Reject H0     0.036379 
muCriollo-muR137     0.76 -0.41267  1.93267    FTR H0      0.28567 
muR134-muR137           2  0.82733  3.17267 Reject H0     0.000866 
muCriollo-muR167    -2.86 -4.03267 -1.68733 Reject H0      1.7e-05 
muR134-muR167       -1.62 -2.79267 -0.44733 Reject H0     0.005645 
muR137-muR167       -3.62 -4.79267 -2.44733 Reject H0        1e-06 
 
439. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 
DE ALMACENAMIENTO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
             GL     SC      MC       F      P     
Variedad      3 21.098   7.032   145.8 7.92e-12  
Residuos     16  0.772   0.048                      
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.96511, p = 0.6 
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Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 5.862, GL = 3, p = 0.1185 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muCriollo-muR134     0.68  0.28253  1.07747 Reject H0      0.00084 
muCriollo-muR137     1.86  1.46253  2.25747 Reject H0            0 
muR134-muR137        1.18  0.78253  1.57747 Reject H0        1e-06 
muCriollo-muR167    -0.96 -1.35747 -0.56253 Reject H0      1.9e-05 
muR134-muR167       -1.64 -2.03747 -1.24253 Reject H0            0 
muR137-muR167       -2.82 -3.21747 -2.42253 Reject H0             
 
440. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN NO 
REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 
 
Análisis de la varianza por bloques 
 
            GL   SC      MC       F      P     
Variedad     3  1.780  0.5932    7.56  0.00159  
Día          1  2.581  2.5812   32.90 1.58e-05  
 
Residuos   19  1.491  0.0785 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93476, P = 0.1246 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.20493, GL = 3, P = 0.9768 
 
Ajuste de valor P: método de Tukey para comparar una familia de 4 
estimaciones nivel de significancia utilizado: alfa = 0.05 
 
Variedad    lsmean     SE    GL Inferior.CL Superior.CL Grupo 
Criollo   4.307667 0.1143528 19 3.993223 4.622110         a     
R137     4.461000 0.1143528 19 4.146557 4.775443         ab    
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R167     4.770333 0.1143528 19 4.455890 5.084777         bc   
R134     5.010333 0.1143528 19 4.695890 5.324777         c   
 
441. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 
NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P     
Día          5 232.15   46.43   121.9 3.02e-16   
Residuos    24   9.14    0.38                      
          
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.92453, p = 0.0352 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 1.824, GL = 5, p = 0.8729 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
           Diferencia Inferior Superior  Decisión        p 
muDía0-muDía12   5.16  3.95296  6.36704 Reject H0            0 
muDía0-muDía15   7.64  6.43296  8.84704 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  2.48  1.27296  3.68704 Reject H0        2e-05 
muDía0-muDía3     0.6 -0.60704  1.80704    FTR H0     0.645064 
muDía12-muDía3  -4.56 -5.76704 -3.35296 Reject H0            0 
muDía15-muDía3  -7.04 -8.24704 -5.83296 Reject H0            0 
muDía0-muDía6    1.12 -0.08704  2.32704    FTR H0     0.079899 
muDía12-muDía6  -4.04 -5.24704 -2.83296 Reject H0            0 
muDía15-muDía6  -6.52 -7.72704 -5.31296 Reject H0            0 
muDía3-muDía6    0.52 -0.68704  1.72704    FTR H0     0.764859 
muDía0-muDía9    1.36  0.15296  2.56704 Reject H0     0.020896 
muDía12-muDía9   -3.8 -5.00704 -2.59296 Reject H0            0 
muDía15-muDía9  -6.28 -7.48704 -5.07296 Reject H0            0 
muDía3-muDía9    0.76 -0.44704  1.96704    FTR H0      0.39999 
muDía6-muDía9    0.24 -0.96704  1.44704    FTR H0     0.988864 
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442. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 
NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Día          5 122.28  24.455   228.2 <2e-16   
Residuos    24   2.57   0.107                    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.97659, p = 0.7294 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianzas 
 
Bartlett's K-squared = 15.672, GL = 5, p = 0.007844 
 
Prueba de Kruskal-Wallis  
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 28.276, GL = 5, p = 3.214e-05 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0  Día12 Día15 Día3  Día6  
Día12 0.012 -     -     -     -     
Día15 0.012 0.012 -     -     -     
Día3  0.012 0.012 0.012 -     -     
Día6  0.012 0.012 0.012 0.012 -     
Día9  0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
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443. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 
NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Día          5 274.06   54.81   400.6 <2e-16   
Residuos    24   3.28    0.14                   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.90717, p = 0.01264 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 2.2885, GL = 5, p = 0.808 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
            Diferencia Inferior Superior  Decisión        p                  
muDía0-muDía12    6.22  5.49664  6.94336 Reject H0            0 
muDía0-muDía15    7.88  7.15664  8.60336 Reject H0            0 
muDía12-muDía15   1.66  0.93664  2.38336 Reject H0        3e-06 
muDía0-muDía3     0.04 -0.68336  0.76336    FTR H0     0.999977 
muDía12-muDía3   -6.18 -6.90336 -5.45664 Reject H0            0 
muDía15-muDía3   -7.84 -8.56336 -7.11664 Reject H0            0 
muDía0-muDía6     1.44  0.71664  2.16336 Reject H0      3.1e-05 
muDía12-muDía6   -4.78 -5.50336 -4.05664 Reject H0            0 
muDía15-muDía6   -6.44 -7.16336 -5.71664 Reject H0            0 
muDía3-muDía6     1.4   0.67664  2.12336 Reject H0      4.7e-05 
muDía0-muDía9     2.34  1.61664  3.06336 Reject H0            0 
muDía12-muDía9   -3.88 -4.60336 -3.15664 Reject H0            0 
muDía15-muDía9   -5.54 -6.26336 -4.81664 Reject H0            0 
muDía3-muDía9     2.3   1.57664  3.02336 Reject H0            0 
muDía6-muDía9     0.9   0.17664  1.62336 Reject H0     0.008937 
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444. EFECTO DEL TIEMPO EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD 
CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de varianza 
 
            GL     SC      MC       F      P     
Día          5  423.0   84.61    1675 <2e-16   
Residuos    24    1.2    0.05                    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.86682, p = 0.001424 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianzas 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 5.6202, GL = 5, p = 0.3449 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
             Diferencia Inferior Superior  Decisión        p  
muDía0-muDía12     9.26  8.82055  9.69945 Reject H0            0 
muDía0-muDía15     9.82  9.38055 10.25945 Reject H0            0 
muDía12-muDía15    0.56  0.12055  0.99945 Reject H0     0.007154 
muDía0-muDía3      1.62  1.18055  2.05945 Reject H0            0 
muDía12-muDía3    -7.64 -8.07945 -7.20055 Reject H0            0 
muDía15-muDía3     -8.2 -8.63945 -7.76055 Reject H0            0 
muDía0-muDía6      6.32  5.88055  6.75945 Reject H0            0 
muDía12-muDía6    -2.94 -3.37945 -2.50055 Reject H0            0 
muDía15-muDía6     -3.5 -3.93945 -3.06055 Reject H0            0 
muDía3-muDía6       4.7  4.26055  5.13945 Reject H0            0 
muDía0-muDía9      8.06  7.62055  8.49945 Reject H0            0 
muDía12-muDía9     -1.2 -1.63945 -0.76055 Reject H0            0 
muDía15-muDía9    -1.76 -2.19945 -1.32055 Reject H0            0 
muDía3-muDía9      6.44  6.00055  6.87945 Reject H0            0 
muDía6-muDía9      1.74  1.30055  2.17945 Reject H0            0 
muR134-muR167        0.34 -0.26961  0.94961    FTR H0    0.408473 
muR137-muR167       -2.42 -3.02961 -1.81039 Reject H0           0 
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445. DIFERENCIA EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 77.667, GL = 4, p = 0.0009613 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = -10.034, GL = 4.103, p = 0.05876 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
-2.777274 -1.582726 
 
446. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 0.25, GL = 4, p = 0.208  
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 19.012, GL = 8, p = 6.063e-08 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
2.477964 3.162036 
 
447. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.1321, GL = 4, p = 0.4814 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 11.635, GL = 8, p = 2.712e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
1.699826 2.540174 
 
448. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 0.048366, GL = 4, p = 0.01238 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 6.442, GL = 4.386, p = 0.002164 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
1.505588 3.654412 
 
449. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 0.10237, GL = 4, p = 0.04854 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 11.114, GL = 4.8105, p = 0.00013 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
4.105407 6.614593 
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450. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.18478, GL = 4, p = 0.1308 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 50.796, GL = 8, p = 2.499e-11 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
7.159523 7.840477 
 
451. DIFERENCIA EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.38119, GL = 4, p = 0.3729 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 2.7093, GL = 8, p = 0.06669 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.09527516 1.18472484 
 
452. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 22.538, GL = 4, p = 0.01052 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 2.7093, GL = 6.6626, p = 0.0317 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.0756425 1.2043575 
 
453. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.17241, GL = 4, p = 0.117 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 19.379, GL = 8, p = 5.219e-08 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
1.991076 2.528924 
 
454. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.96364, GL = 4, p = 0.9722 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 18.779, GL = 8, p-value = 6.679e-08 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
2.421088 3.098912 
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455. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.77199, GL = 4, p = 0.8081 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 8.4887, GL = 8, p = 2.843e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
2.039368 3.560632 
 
456. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = 23.375, GL = 4, p = 0.009822 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 27.952, GL = 4.3416, p = 4.554e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
4.988299 6.051701 
 
457. DIFERENCIA EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.77273, GL = 4, p = 0.8087 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 2.7093, GL = 8, p = 0.07669 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.09527516 1.18472484 
 
458. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.14195, GL = 4, p = 0.08503 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 8.1654, GL = 8, p = 0.05768 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
1.449526 2.590474 
 
459. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.68224, GL = 4, p = 0.72 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 19.379, GL = 8, p = 0.05219 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
1.991076 2.528924 
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460. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.1818, GL = 4, p = 0.2884 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 18.779, GL = 8, p = 0.06679 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
2.421088 3.098912 
 
461. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.8, GL = 4, p = 0.834 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 8.4887, GL = 8, p = 2.843e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
2.039368 3.560632 
 
462. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.65753, GL = 4, p = 0.6945 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 27.952, GL = 8, p = 2.898e-09 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
5.064601 5.975399 
 
463. DIFERENCIA EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO 
REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1, GL = 4, p = 1 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 3.288, GL = 8, p = 0.01106 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
0.1194625 0.680537 
 
464. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas  
 
F = Inf, GL = 4, P < 2.2e-16 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 22.136, GL = 4, P = 2.465e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
1.224402 1.575598 
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465. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.675, GL = 4, p = 0.7126 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 37.319, GL = 8, p = 2.916e-10 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
4.053061 4.586939 
 
466. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1, GL = 4, p = 1 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales 
 
t = 77.658, GL = 8, p = 8.427e-13 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
5.433712 5.766288 
 
467. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.041451, GL = 4, p = 0.009253 
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Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 27.332, GL = 4.331, p = 5.134e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
4.93971 6.02029 
 
468. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LOS °BRIX DE RAMBUTÁN 
VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 10.1, GL = 4, P = 0.04577 
 
Prueba t de Welch de dos muestras con varianzas desiguales 
 
t = 27.146, GL = 4.331, P = 1.998e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 porciento 
 
5.17092 6.26908 
 
469. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  989.6   329.9   14.03  3.75e-05 
Residuos    20  470.3    23.5 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98712, P = 0.9845 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Bartlett's K-squared = 1.8625, GL = 3, P = 0.6014 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muR134-muR167    -4.87817 -12.71469  2.95836   FTR H0     0.329178 
muR134-muR137    -10.79 -18.62653 -2.95347  Reject H0     0.005036 
muR167-muR137   -5.91183 -13.74836  1.92469    FTR H0     0.183532 
muR134-muCriollo-17.14167 -24.97819 -9.30514 Reject H0     3.1e-05 
muR167-muCriollo -12.2635 -20.10003 -4.42697 Reject H0     0.00152 
muR137-muCriollo -6.35167-14.18819 1.48486     FTR H0      0.13928 
 
470. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  685.9  228.63   4.984   0.00964  
Residuos    20  917.5   45.88 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94808, P = 0.2461 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.8681, GL = 3, P = 0.6002 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
R134-R167         11.451   0.50561 22.39639 Reject H0     0.038282 
R134-R137        0.85767 -10.08772 11.80305    FTR H0     0.996151 
R167-R137      -10.59333 -21.53872  0.35205    FTR H0     0.060008 
R134-Criollo      -2.526 -13.47139  8.41939    FTR H0     0.915724 
R167-Criollo     -13.977 -24.92239 -3.03161 Reject H0     0.009439 
R137-Criollo    -3.38367 -14.32905  7.56172    FTR H0     0.822484 
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471. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  682.5  227.50   3.309   0.0411  
Residuos    20 1374.9   68.75 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95304, P = 0.3148 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.31, GL = 3, P = 0.7268 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muR134-muR167    13.35167  -0.04675 26.75008   FTR H0     0.051007 
muR134-muR137     1.08517 -12.31325 14.48358   FTR H0     0.995756 
muR167-muR137    -12.2665 -25.66492  1.13192   FTR H0     0.080193 
muR134-muCRIOLLO  2.56767 -10.83075 15.96608   FTR H0     0.949106 
muR167-muCRIOLLO  -10.784 -24.18242  2.61442   FTR H0     0.143296 
muR137-muCRIOLLO   1.4825 -11.91592 14.88092   FTR H0     0.989382 
 
472. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  910.7  303.58   6.314   0.00345  
Residuos    20  961.6   48.08 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.97694, P = 0.8335 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.73594, GL = 3, P = 0.8647 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
mu134-muR167     9.03267  -2.17222 20.23756    FTR H0     0.142389 
muR134-muR137   17.16933   5.96444 28.37422 Reject H0     0.001873 
muR167-muR137    8.13667  -3.06822 19.34156    FTR H0     0.209636 
muR134-muCRIOLLO 11.11817 -0.08672 22.32306    FTR H0     0.052258 
muR167-muCRIOLLO  2.0855  -9.11939 13.29039    FTR H0     0.953058 
muR137-muCRIOLLO-6.05117 -17.25606  5.15372    FTR H0     0.449474 
 
473. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   1944   647.9   6.256    0.0036  
Residuos   20   2071   103.6 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95089, P = 0.2832 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.6523, GL = 3, P = 0.08385 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muR134-muR167   24.62733   8.18258 41.07209 Reject H0     0.002337 
muR134-muR137    7.79967  -8.64509 24.24442    FTR H0     0.556945 
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muR167-muR137  -16.82767 -33.27242 -0.38291 Reject H0     0.043734 
muR134-muCRIOLLO 7.73433  -8.71042 24.17909    FTR H0     0.563626 
muR167-muCRIOLLO -16.893 -33.33775 -0.44825 Reject H0      0.04274 
muR137-muCRIOLLO -0.06533 -16.51009 16.37942   FTR H0     0.999999 
 
474. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  853.2  284.41   4.932    0.0101  
Residuos    20 1153.3   57.67 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97531, P = 0.7964 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.9336, GL = 3, P = 0.5863 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muR134-muR167    11.18867 -1.08263 23.45996    FTR H0     0.081845 
muR134-muR137    14.89383  2.62254 27.16513 Reject H0     0.013975 
muR167-muR137     3.70517 -8.56613 15.97646    FTR H0     0.832365 
muR134-muCRIOLLO 14.10483  1.83354 26.37613 Reject H0     0.020703 
muR167-muCRIOLLO  2.91617 -9.35513 15.18746    FTR H0     0.908921 
muR137-muCRIOLLO   -0.789 -13.0603  11.4823    FTR H0     0.997859 
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475. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARIPIO DE RAMBUTÁN REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO DE 
ESTUDIO. 
 
Covarianza 
 
  lag        ACF 
1   0  1.0000000 
2   1 -0.4108297 
3   2 -0.3056582 
4   3  0.2385594 
5   4 -0.1160413 
6   5  0.1454131 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
            Chisq    GL      P     
Variedad     4.6126  3    0.20246   
Día          2.7668  1    0.09624  
Variedad:Día 2.6573  3    0.44752   
 
Normalidad (x=residuos del modelo) 
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Homocedasticidad e independencia 
 
 
 
476. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL SC        MC      F      P   
Día          5  466.0   93.19  3.001 0.0259  
Residuos    30  931.6   31.05   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.97472, P = 0.5674 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 5.1287, df = 5, p-value = 0.4004 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior Superior  Decisión    P  
muDía0-muDía12    -5.254 -15.03983  4.53183    FTR H0 0.584195 
muDía0-muDía15  -0.26133 -10.04716  9.52449    FTR H0 0.999999 
muDía12-muDía15  4.99267  -4.79316 14.77849    FTR H0 0.634912 
muDía0-muDía3   -9.91267 -19.69849 -0.12684 Reject H0 0.045704 
muDía12-muDía3  -4.65867 -14.44449  5.12716    FTR H0 0.698353 
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muDía15-muDía3  -9.65133 -19.43716  0.13449    FTR H0 0.054947 
muDía0-muDía6   -7.34417 -17.12999  2.44166    FTR H0 0.232345 
muDía12-muDía6  -2.09017 -11.87599  7.69566    FTR H0 0.986009 
muDía15-muDía6  -7.08283 -16.86866  2.70299    FTR H0 0.266764  
muDía3-muDía6     2.5685  -7.21733 12.35433    FTR H0 0.965605  
muDía0-muDía9   -5.89867 -15.68449  3.88716    FTR H0 0.460755 
muDía12-muDía9  -0.64467 -10.43049  9.14116    FTR H0 0.99995 
muDía15-muDía9  -5.63733 -15.42316  4.14849    FTR H0 0.510038 
muDía3-muDía9      4.014  -5.77183 13.79983    FTR H0 0.809976 
muDía6-muDía9     1.4455  -8.34033 11.23133    FTR H0 0.997461 
 
477. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL SC        MC       F      P     
Día          5   2098   419.5  6.196 0.000467  
Residuos    30   2031    67.7    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98312, p-value = 0.8449 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.8128, df = 5, p-value = 0.576 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia   Inferior Superior Decisión   P 
muDía0-muDía12    24.2515   9.80162 38.70138 Reject H0 0.000232 
muDía0-muDía15    15.8055   1.35562 30.25538 Reject H0 0.025644 
muDía12-muDía15    -8.446 -22.89588  6.00388    FTR H0 0.49432 
muDía0-muDía3      6.4165  -8.03338 20.86638    FTR H0 0.754908 
muDía12-muDía3    -17.835 -32.28488 -3.38512 Reject H0 0.008855 
muDía15-muDía3     -9.389 -23.83888  5.06088    FTR H0 0.378754 
muDía0-muDía6    10.88567  -3.56421 25.33554    FTR H0 0.228866 
muDía12-muDía6  -13.36583 -27.81571  1.08404    FTR H0 0.082672 
muDía15-muDía6   -4.91983 -19.36971  9.53004    FTR H0 0.902062 
muDía3-muDía6     4.46917  -9.98071 18.91904    FTR H0 0.932504 
muDía0-muDía9     8.01217  -6.43771 22.46204    FTR H0 0.550757 
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muDía12-muDía9  -16.23933 -30.68921 -1.78946 Reject H0 0.020548 
muDía15-muDía9   -7.79333 -22.24321  6.65654    FTR H0 0.579555 
muDía3-muDía9     1.59567 -12.85421 16.04554    FTR H0 0.999373 
muDía6-muDía9     -2.8735 -17.32338 11.57638    FTR H0 0.989867 
 
478. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC      F       P     
Día          5   3506   701.2   12.23 1.63e-06  
Residuos    30   1720    57.3 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.95781, p-value = 0.1839 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 3.5819, df = 5, p-value = 0.611 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia    Inferior Superior Decisión      P 
muDía0-muDía12   13.33567   0.04027 26.63106 Reject H0    0.048965 
muDía0-muDía15    25.4225   12.1271  38.7179 Reject H0     3.2e-05 
muDía12-muDía15  12.08683  -1.20856 25.38223    FTR H0    0.091586 
muDía0-muDía3       1.735  -11.5604  15.0304    FTR H0    0.998595 
muDía12-muDía3  -11.60067 -24.89606  1.69473    FTR H0    0.115262 
muDía15-muDía3   -23.6875  -36.9829 -10.3921 Reject H0     9.7e-05 
muDía0-muDía6       4.531   -8.7644  17.8264    FTR H0    0.901715 
muDía12-muDía6   -8.80467 -22.10006  4.49073    FTR H0    0.358281 
muDía15-muDía6   -20.8915  -34.1869  -7.5961 Reject H0     0.00057 
muDía3-muDía6       2.796  -10.4994  16.0914    FTR H0    0.986952 
muDía0-muDía9    22.06067   8.76527 35.35606 Reject H0    0.000273 
muDía12-muDía9      8.725   -4.5704  22.0204    FTR H0    0.368043 
muDía15-muDía9   -3.36183 -16.65723  9.93356    FTR H0    0.970662 
muDía3-muDía9    20.32567   7.03027 33.62106 Reject H0    0.000814 
muDía6-muDía9    17.52967   4.23427 30.82506 Reject H0    0.004552 
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479. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC     MC       F      P     
Día          5   4014   802.9   10.63 6.07e-06  
Residuos    30   2266    75.5 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.9738, p-value = 0.5379 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 6.6407, df = 5, p-value = 0.2488 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
               Diferencia  Inferior  Superior  Decisión     P 
muDía0-muDía12     19.622   4.35899  34.88501 Reject H0  0.005915 
muDía0-muDía15   30.98517  15.72216  46.24817 Reject H0  1.2e-05 
muDía12-muDía15  11.36317  -3.89984  26.62617    FTR H0  0.239791 
muDía0-muDía3       4.703 -10.56001  19.96601    FTR H0  0.933501 
muDía12-muDía3    -14.919 -30.18201   0.34401    FTR H0  0.058338 
muDía15-muDía3  -26.28217 -41.54517 -11.01916 Reject H0  0.000161 
muDía0-muDía6    12.36517  -2.89784  27.62817    FTR H0  0.167195 
muDía12-muDía6   -7.25683 -22.51984   8.00617    FTR H0 0.699463 
muDía15-muDía6     -18.62 -33.88301  -3.35699 Reject H0 0.009898 
muDía3-muDía6     7.66217  -7.60084  22.92517    FTR H0 0.650324 
muDía0-muDía9    22.36117   7.09816  37.62417 Reject H0 0.00138 
muDía12-muDía9    2.73917 -12.52384  18.00217    FTR H0 0.993672 
muDía15-muDía9     -8.624 -23.88701   6.63901    FTR H0 0.530798 
muDía3-muDía9    17.65817   2.39516  32.92117 Reject H0 0.016035 
muDía6-muDía9       9.996  -5.26701  25.25901    FTR H0 0.370221 
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480. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 0. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  888.4  296.14   6.809   0.00241  
Residuos    20  869.8   43.49 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.93236, P = 0.1101 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 1.1339, GL = 3, P = 0.7689 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134   8.659  -1.99791 19.31591    FTR H0     0.137878 
muCriollo-muR137 -1.17733 -11.83425  9.47958   FTR H0      0.98943 
muR134-muR137   -9.83633 -20.49325  0.82058    FTR H0     0.076978 
muCriollo-muR167 13.47033   2.81342 24.12725Reject H0     0.010235 
muR134-muR167    4.81133  -5.84558 15.46825    FTR H0     0.595443 
muR137-muR167   14.64767   3.99075 25.30458 Reject H0     0.005113 
 
481. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 3 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3  359.8  119.94   2.063    0.137 
Residuos    20 1162.7   58.13 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.90484, P= 0.0273 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.52733, GL = 3, P = 0.9128 
 
482. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 6 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
            GL     SC      MC       F        P 
Variedad     3   7485  2495.1   37.38   2.17e-08  
Residuos    20   1335    66.8 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.98879, P = 0.9926 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 0.69571, GL = 3, P = 0.8742 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                Diferencia  Inferior Superior  Decisión         P 
muCriollo-muR134 -1.79533 -14.99852  11.40785  FTR H0     0.980699 
muCriollo-muR137  37.3825  24.17931  50.58569Reject H0       1e-06 
muR134-muR137  39.17783  25.97465  52.38102 Reject H0            0 
muCriollo-muR167  7.077 -20.28019   6.12619    FTR H0     0.455846 
muR134-muR167  -5.28167 -18.48485   7.92152    FTR H0      0.68199 
muR137-muR167  -44.4595 -57.66269 -31.25631 Reject H0            0 
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483. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 9 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3  18918    6306   208.1 3.03e-15  
Residuos    20    606      30 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.91965, P = 0.05737 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 10.726, GL = 3, P = 0.0133 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 19.767, GL = 3, P = 0.0001897 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134   R137   
R134 0.0026  -      -      
R137 0.3095  0.0026 -      
R167 0.0026  0.0026 0.0026 
 
484. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 12 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3   1740   580.1   7.916  0.00113  
Residuos    20   1466    73.3 
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Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.69605, P = 8.936e-06 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 9.9282, GL = 3, P = 0.01919 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 16.647, GL = 3, P = 0.0008354 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Criollo R134  R137  
R134 0.013   -     -     
R137 0.310   0.013 -     
R167 0.013   0.049 0.013 
 
485. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN EN EL DÍA 15 DE ALMACENAMIENTO NO 
REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL     SC      MC       F       P     
Variedad     3  445.2  148.38   19.07 4.41e-06  
Residuos    20  155.7    7.78 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.94689, P = 0.2318 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 15.076, GL = 3, P = 0.001752 
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Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 15.207, GL = 3, P = 0.001648 
 
Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
     Criollo R134   R137   
R134 0.0043  -      -      
R137 0.0043  0.0974 -      
R167 0.0043  0.5887 0.2156 
 
486. EFECTO DE LA VARIEDAD EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARIPIO DE RAMBUTÁN NO REFRIGERADO DURANTE EL PERIODO 
DE ESTUDIO. 
 
Covarianza 
 
  lag         ACF 
1   0  1.00000000 
2   1 -0.27336755 
3   2 -0.49792460 
4   3  0.04191523 
5   4  0.10808201 
6   5  0.04215981 
 
Análisis de la varianza medidas repetidas 
 
              Chisq GL       P  
Variedad     1.5707  3     0.6660 
Día          0.0341  1     0.8536 
Variedad:Día 1.5311  3     0.6751 
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Normalidad (x=residuos del modelo) 
 
 
 
Homocedasticidad e independencia 
 
 
 
487. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza  
 
            GL   SC       MC      F      P     
Día          5  23317    4663   108.8 <2e-16  
Residuos    30   1286      43   
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
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W = 0.94731, p-value = 0.08604 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
 
Bartlett's K-squared = 8.7357, df = 5, p-value = 0.1201 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior   Superior Decisión     P 
muDía0-muDía12   56.32167  44.82222  67.82111 Reject H0        0 
muDía0-muDía15   58.18683  46.68739  69.68628 Reject H0        0 
muDía12-muDía15   1.86517  -9.63428  13.36461    FTR H0 0.996052 
muDía0-muDía3    -2.24867 -13.74811   9.25078    FTR H0 0.990614 
muDía12-muDía3  -58.57033 -70.06978 -47.07089 Reject H0        0 
muDía15-muDía3   -60.4355 -71.93495 -48.93605 Reject H0        0 
muDía0-muDía6     5.13433  -6.36511  16.63378    FTR H0 0.750745 
muDía12-muDía6  -51.18733 -62.68678 -39.68789 Reject H0        0 
muDía15-muDía6   -53.0525 -64.55195 -41.55305 Reject H0        0 
muDía3-muDía6       7.383  -4.11645  18.88245    FTR H0 0.391744 
muDía0-muDía9    15.48733   3.98789  26.98678 Reject H0 0.003626 
muDía12-muDía9  -40.83433 -52.33378 -29.33489 Reject H0        0 
muDía15-muDía9   -42.6995 -54.19895 -31.20005 Reject H0        0 
muDía3-muDía9      17.736   6.23655  29.23545 Reject H0 0.000727 
muDía6-muDía9      10.353  -1.14645  21.85245    FTR H0 0.096867 
 
488. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC     F      P     
Día          5  22067    4413  55.23 3.14e-14  
Residuos    30   2397      80    
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 
W = 0.89473, p-value = 0.002457 
 
Prueba de Bartlett de la homogeneidad de varianza 
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Fligner-Killeen:med chi-squared = 4.2961, GL = 5, P = 0.5076 
 
Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
              Diferencia  Inferior   Superior Decisión        P            
muDía0-muDía3  -11.90783  -27.6056  3.78994    FTR H0     0.222579 
muDía0-muDía6   -4.95867 -20.65644  10.7391    FTR H0     0.926639 
muDía3-muDía6    6.94917   -8.7486 22.64694    FTR H0     0.757237 
muDía0-muDía9  -10.82967 -26.52744   4.8681    FTR H0     0.315129 
muDía3-muDía9    1.07817  -14.6196 16.77594    FTR H0     0.999939 
muDía6-muDía9     -5.871 -21.56877  9.82677    FTR H0     0.861738 
muDía0-muDía12   35.8585  20.16073 51.55627 Reject H0        1e-06 
muDía3-muDía12  47.76633  32.06856  63.4641 Reject H0            0 
muDía6-muDía12  40.81717   25.1194 56.51494 Reject H0            0 
muDía9-muDía12  46.68817   30.9904 62.38594 Reject H0            0 
muDía0-muDía15    52.091  36.39323 67.78877 Reject H0            0 
muDía3-muDía15  63.99883  48.30106  79.6966 Reject H0            0 
muDía6-muDía15  57.04967   41.3519 72.74744 Reject H0            0 
muDía9-muDía15  62.92067   47.2229 78.61844 Reject H0            0 
muDía12-muDía15  16.2325   0.53473 31.93027 Reject H0     0.039416 
 
489. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL   SC       MC      F      P     
Día          5  34460    6892   253.9  <2e-16  
Residuos    30    814      27 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.92942, p-value = 0.02403 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 9.227, df = 5, p-value = 0.1003 
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Intervalos de confianza 95% Tukey-Kramer 
 
                     Diff     Lower     Upper  Decision 
muDía0-muDía12   71.72567  62.57724  80.87409 Reject H0        0 
muDía0-muDía15   70.74533  61.59691  79.89376 Reject H0        0 
muDía12-muDía15  -0.98033 -10.12876   8.16809    FTR H0 0.999458 
muDía0-muDía3     4.12333  -5.02509  13.27176    FTR H0 0.743448 
muDía12-muDía3  -67.60233 -76.75076 -58.45391 Reject H0        0 
muDía15-muDía3    -66.622 -75.77042 -57.47358 Reject H0        0 
muDía0-muDía6     54.1485  45.00008  63.29692 Reject H0        0 
muDía12-muDía6  -17.57717 -26.72559  -8.42874 Reject H0    3e-05 
muDía15-muDía6  -16.59683 -25.74526  -7.44841 Reject H0  7.4e-05 
muDía3-muDía6    50.02517  40.87674  59.17359 Reject H0        0 
muDía0-muDía9     69.2195  60.07108  78.36792 Reject H0        0 
muDía12-muDía9   -2.50617 -11.65459   6.64226    FTR H0 0.958828 
muDía15-muDía9   -1.52583 -10.67426   7.62259    FTR H0   0.9955 
muDía3-muDía9    65.09617  55.94774  74.24459 Reject H0        0 
muDía6-muDía9      15.071   5.92258  24.21942 Reject H0 0.000301 
 
490. EFECTO DEL TIEMPO EN LA INTENSIDAD DEL COLOR ROJO DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO NO REFRIGERADO. 
 
Análisis de la varianza 
 
            GL    SC      MC     F     P     
Día          5  35678    7136  195.1 <2e-16  
Residuos    30   1097      37 
 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 
 
W = 0.85851, p-value = 0.0003006 
 
Prueba de Fligner-Killeen de la homogeneidad de varianza 
 
Fligner-Killeen:med chi-squared = 13.352, df = 5, p-value =0.02029 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 31.826, df = 5, p-value = 6.432e-06 
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Comparaciones por pares utilizando la prueba de suma de rangos de 
Wilcoxon 
 
      Día0   Día12  Día15  Día3   Día6   
Día12 0.0030 -      -      -      -      
Día15 0.0030 0.0030 -      -      -      
Día3  0.0441 0.0030 0.0030 -      -      
Día6  0.0300 0.0030 0.0030 0.3939 -      
Día9  0.0030 0.0054 0.0030 0.0030 0.0030 
 
491. DIFERENCIA DE LA INTENSIDAD DE COLOR DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R134 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL 
DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.14214, GL = 5, P = 0.05164 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.4531, GL = 10, P = 0.1768 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-12.967974   2.730308 
 
492. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.3753, GL = 5, P = 0.7351 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.5941, GL = 10, P = 0.5656 
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Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-7.00035 12.09068 
 
493. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.6154, GL = 5, P = 0.6072 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.5941, GL = 10, P = 0.5656 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-7.00035 12.09068 
 
494. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.55881, GL = 5, P = 0.5385 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 3.7337, GL = 10, P = 0.003886 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
6.559588 25.974745 
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495. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.6617, GL = 5, P = 0.5909 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 27.13, GL = 10, P = 1.071e-10 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
51.82020 61.09347 
 
496. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R134 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.8093, GL = 5, P = 0.2814 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 23.678, GL = 10, P = 4.097e-10 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
48.31100 58.34766 
 
497. DIFERENCIA DE LA INTENSIDAD DE COLOR DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R167 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL 
DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.91077, GL = 5, P = 0.9208 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.3368, GL = 10, P = 0.2109 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-3.047757 12.189091 
 
498. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.8093, GL = 5, P = 0.2814 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 23.678, GL = 10, P = 4.097e-10 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
48.31100 58.34766 
 
499. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.83734, GL = 5, P = 0.8503 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -4.2198, GL = 10, P = 0.001772 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-21.015958  -6.491375 
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500. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.7863, GL = 5, P = 0.5398 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -3.6645, GL = 10, P = 0.004356 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-22.948442  -5.593891 
 
501. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.49578, GL = 5, P = 0.4597 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.9473, GL = 10, P = 0.08011 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-2.333417 34.688750 
 
502. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R167 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 3.8218, GL = 5, P = 0.1675 
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Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 9.9262, GL = 10, P = 1.701e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
31.68515 50.02718 
 
503. DIFERENCIA DE LA INTENSIDAD DE COLOR DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD R137 REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN EL 
DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 1.0218, GL = 5, P = 0.9817 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -1.4445, GL = 10, P = 0.1792 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-10.590071   2.259738 
 
504. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.32194, GL = 5, P = 0.2391 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = -0.43954, GL = 10, P =  0.6696 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
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-10.784122   7.230455 
 
505. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 2.2423, GL = 5, P = 0.3962 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 9.2607, GL = 10, P =  3.199e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
34.51639 56.38827 
 
506. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 4.8912, GL = 5, P = 0.1063 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 12.13, GL = 10, P =  2.641e-07 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
35.09593 50.89141 
 
507. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
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F = 12, GL = 5, P = 0.01638 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 16.303, GL = 10, P =  4.392e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
46.02732  62.42235 
 
508. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD R137 EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 46.948, GL = 5, P = 0.0006673 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 11.837, GL = 10, P =  5.772e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
32.32868 49.98666 
 
509. DIFERENCIA DE LA INTENSIDAD DE COLOR DEL PERICARPIO DE 
RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO REFRIGERADO Y NO REFRIGERADO EN 
EL DÍA 0. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.55193, GL = 5, P = 0.53 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 0.96083, GL = 10, P =  0.3593 
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Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-4.436783 11.164449 
 
510. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 3. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.8643, GL = 5, P = 0.8768 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 2.0931, GL = 10, P =  0.0628 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-0.6619704 21.1793037 
 
511. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 6. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 0.81734, GL = 5, P = 0.8302 
 
Prueba t de dos muestras con varianzas iguales  
 
t = 1.2612, GL = 10, P =  0.2359 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
-5.050715 18.225381 
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512. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 9. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 11.302, GL = 5, P = 0.01871 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 20.318, GL = 10, P =  1.138e-06 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
42.5046 3154 
 
513. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 12. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 144.28, GL = 5, P = 4.239e-05 
 
Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 9.2221, GL = 10, P =  0.000234 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
38.5462 1708 
 
514. EFECTO DE LA REFRIGERACION EN LA INTENSIDAD DE COLOR DEL 
PERICARPIO DE RAMBUTÁN VARIEDAD CRIOLLO EN EL DÍA 15. 
 
Prueba F para comparar dos varianzas 
 
F = 103.09, GL = 5, P = 9.727e-05 
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Prueba de Welch de dos muestras con varianzas desiguales  
 
t = 15.896, GL = 10, P =  1.541e-05 
 
Intervalo de confianza del 95 por ciento  
 
41.18165 56.96201 
 
 
